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　　　　　　　Scientific　Analysis　of　an　Obsidian　Source　and　its
Distribution，　with　Special　Reference　to　Obsidian　Quarried　in
　　　　　　　　　the　Kozu　Island，　off　the　Pacific　Coast　of　Japan．
SUGIHARA　Shigeo　and　KOBAYASHI　Saburo
　　　This　paper　reports　the　results　of　research　on　mode　of　occurrence，　distribution　channels　and
distribution　ranges　of　obsidian　from　Kozu　Island　used　fbr　stone　artifacts　in　the　Stone　Age　in　Izu
Islands　as　well　as　in　Kantou　and　Chubu　regions．　In　order　to　determine　the　origin　of　obsidian，　we
carried　out　the　X－ray　fluorescence　analysis　and　obtained　the　elemental　composition　ratio　of
about　2，1640bsidian　points　and　chips　which　were　excavated　from　the　Stone　Age　archaeological
sites　in　the　Izu　Islands，　the　Izu　peninsula　and　the　Boso　peninsula　and　now　are　kept　and　on
exhibit　in　the　relevant　municipal　educational　boards　and　the　Museum　of　Meiji　University．　The
resUlts　are　summarized　as　f（）llows：
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In　the　Izu　Islands，　obsidian　is　abundantly　dlstributed　in　Niijima，　Shikine　and　Kozu
islands，　which　are　composed　of　rhyohtic　volcanic　products．　Among　the　obsidian　from
these　three　islands，　the　obsidian　of　both　Onbasejima　and　Sanukazaki　series　from　Kozu
Island　was　used　fbr　the　material　of　stone　artifacts．　Obsidian丘om　Kozu　Island　with　the
same　elemental　composition　ratio　as　that　of　Onbasejima　and　Sanukazaki　series　can　be
obtained　also　at　Nagahamakaigan，　Sawajiriwan　and　Kannonurakaigan．
In　the　Izu　Islands，　many　sites　of　the　Early　Jomon　to　the　Middle　Yayoi　period　are
identified，　where　stone　points，　cores　and　chips　using　the　obsidian　from　Kozu　Island
were　excavated．　Excavated　artifacts　made　of　the　obsidian　brought　from　the　mainland
of　Japan　are　only　fbund　at　the　plots　A　and　D　of　the　Simotakabora　site　in　Izu－Oshima
Island　in　the　Early　and　Late　Jomon　period　and　Yayoi　period．
The　obsidian　from　Kozu　Island　is　excavated　in　large　amounts　from　the　Stone　Age　sites
in　the　South　Kanto　region　and　the　Tokai　region，　The　obsldian　from　Kozu　Island　also
has　been　excavated　even　in　the　area　centering　on　the　Old　Stone　Age　sites　on　the　north
coast　of　the　Sagami　Bay．　The　obsidian　from　Kozu　Island　was　used　most　frequenUy　in
the　end　of　the　Early　Jomon　to　the　first　half　of　the　Middle　Jomon　period，　whiie　the
Qbsidian　from　Kirigamine　of　the　Chubu　region　in　the　mainland　became　to　be　more　used
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instead　of　the　obsidian　from　Kozu　Island　in　the　Late　and　Latest　Jomon　period．
The　f6110wing　three　possible　carryっut　routes　of　the　obsidian　from　Kozu　Island　toward
the　mainland　were　figured　ouしall　of　which　harness　the　Kuroshio　Current　and　begin　at
the　relay　point　of　Izu－Oshima　Island：（1）“Pasific　coast　route”through　the　Paleo－Kinu
bay　to　the　Hitachi　upland，（2）“Going　northward　on　the　Tokyo　bay　rQute”to　the
Shimosa　and　the　Musashino　upland　around　the　Tokyo　bay　and　the　Paleo－Okutokyo　bay，
and（3＞“Going　northward　on　the　Sagami　bay　route”to　the　Sagamino　upland　along　the
Saga面bay．　It　can　be　considered　that　the　Mitakadanma－site　at　the　Kawazucho，
Shizuoka　worked　as　the　relay　point　of　an　overland　route“travel｛ng　up　through　the　Izu
peninsula”@to　the　areas　around　the　Suruga　bay　cutting　through　longitudinally　on　the
Izu　peninsula．　It　is　considered　that　Izu－Oshima　Island　located　at　the　north　end　of　the
Izu　Islands　was　a　major　relay　point　of　the　carry－out　routs　of　the　obsidian　frorn　Kozu
Island　toward　the　mainland．　With　regard　to　the　supplier　of　the　obsidian　from　Kozu
Island，　it　can　be　considered　that　a　local　unique　minors　group　who　developed　their
activities　in　Izu　Islands　also　existed．
Keywords：Stone　Age，　Obsidian　artifacts，　Izu　Islands，　Kozu　Islalld，　Source　analysis，　Fluorescent
X－ray　analyzer
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《共同研究》
考古遺物の自然科学的分析による原産地と流通経路に関
　　　　する研究一神津島産黒曜石製遺物について一
杉原重夫・小林三郎
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1．はじめに
　日本における石器時代石材産地研究の基礎的データを収集するため，1999年度から開始した人文
科学研究所研究費，重点共同研究「考古遺物の自然科学的分析に関する研究一黒耀石産出地データ
ベースー」および2003年度からの同研究費による「文化財の自然科学的分析による文化圏の研究一
ガラス質安山岩産出地データベースー」は，日本全国の黒曜石およびサヌカイトなどのガラス質安山
岩の産出地について，岩石記載的性質地層名．産状を明らかにして，データベースを構築してきた。
本研究は，これら石材産出地データベースに基づき，伊豆諸島をはじめ関東・中部地方で石器時代に
使用された神津島産黒曜石の産出状況および流通範囲や流通経路の調査を行った成果をまとめたもの
である。黒曜石製遺物の原産地推定にあたっては，伊豆諸島と伊豆・房総地方の石器時代遺跡で発掘
調査され，各市町村教育委員会および明治大学博物館に保管・展示されている石鎌や剥片などについ
て，蛍光X線分析による元素組成比を使用して分析した。分析機器は明治大学文化財研究施設に設置
されている「蛍光X線分析装置による石器石材原産地推定システム」を用いた。この時に原産地推定
の対象とした遺跡の位置を図1に示す。
　なお，黒曜石製遺物についての石器時代遺物の流通経路や交易手段の調査には，黒曜石製遺物の原
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産地推定だけでなく，出土状況や同時に発掘された黒曜石以外の石製遺物，土器類の製作地や流通範
囲との係わりの検討も必要であるが，これらは個々の遺跡での正確な記載をもとに議論されるべきも
のであり，今後の資料収集を待って別稿に譲りたい。
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図1　伊豆諸島と周辺地域の黒曜石原産地推定遺跡地図
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E．神津島産黒曜石製遺物に関する研究史
　石器時代に石材として使用された黒曜石が伊豆諸島の神津島から産出することは，すでに明治時代
からその存在が知られていた。まず，明治時代中頃には，神保（1886）が人類学会の会合席上にお
いて，「北海道ヲ除キテハ日本二産地甚ダ少ナクシテ多クハ信濃伊豆豊後等二産ス」と報告している。
このなかの「伊豆」が伊豆半島の箱根・熱海・天城近傍を指すのか，それとも伊豆諸島に及ぶのか論
文からは明らかでないが，伊豆地方に貝塚などの遺跡で発見される黒曜石の原産地があることを述べ
た最初の見解であるといえる。その後本土とは離島である伊豆大島の野増村タツノクチ（龍の口）
の遺跡が，鳥居龍蔵ほか多くの研究者に関心が持たれ，公演会での報告や雑誌への投稿が度々行なわ
れるようになる（坪井，1901a；大築1901；鳥居1901・1902a；坪井・鳥居，1901；無記名，
1901）1）。この遺跡は，溶岩流に覆われたために焼けて赤色化した遺物包含層から土器石器動物
の骨と共に人骨が出土したことから，ベスビアス火山の噴火によって埋没したポンペイの遺跡を連想
させるものであった。また，採取した遺物の中に伊豆，相模，武蔵などの諸地方で発見されたものと
同じ土器が黒曜石と一緒に含まれていたことから，本土と大島の問に船による交通があったとする見
解が生まれた。加えて，地質学者である福地信世の話として，黒曜石は大島には産出せずt利島，新
島を通り越した神津島に全く同質のものが産出することが紹介された。福地（1902）の「新島地質
調査報文」（『震災予防調査会報告』）および「地質学雑誌」（1903a・b）の論文は，調査の重点を新
島に置いているが，神津島や式根島の地質についても簡単に触れていて，神津島産の黒曜石について
は「殆ンド全ク均一ノ破璃ヨリナル黒曜石様ノモノアリ，細キ破レ目二富メル灰色ノ黒曜石様ノモノ
アリ，又白色ノ浮石ノモノアル」と多様な性質の黒曜石が産出することを報告している。さらに
Friedlander（1909）は，伊豆諸島を巡回した際神津島の天井山（天上山）の東麓カマノシタ（釜
が下）で大量の黒曜石が産出していて，先住民が鍛の材料とする黒曜石のニーズをここで賄っていた
と記載している。この場所は，神津島における黒曜石質溶岩の大露頭がある砂糠崎半島の付根にあた
る。
　その後，赤星（1929）による陸奥，信濃，肥後地方における石鎌の形態と石質の研究，鳥居龍蔵
編『諏訪史』第一巻（1924）の曽根遺跡における黒曜石の湖底からの出土と諏訪地方を中心とする
分布域研究，篠遠・中山（1944），渡辺（1948）による黒曜石の斑晶鉱物や晶子形態についての顕微
鏡観察による産出地推定の試みに続いて，八幡（1938・1956・1979）によるこれらの黒曜石原産地
と流通範囲に関する研究成果がまとめられている。しかし，その後は北海道の十勝および白滝信濃
の和田峠，九州の姫島などといった各産地が注目されるようになり，増田（1962）の黒曜石の晶子
形態に着目した研究でも，箱根，天城，浅間の富士火山系と和田峠系の二つの産地群が扱われていな
がら，なぜか神津島産の黒曜石については調査対象とされなかったという状態を招くこととなる。
　一方，昭和31年度から3ヵ年に渡り東京都が組織した伊豆諸島文化財総合調査（東京都教育委員
会，1958・1959・1960），昭和47年に実施された東京都遺跡分布調査会による遺跡分布調査，昭和54
年から3ヵ年計画で始められた島喚地域遺跡分布調査団による成果は，1980年に大島・三宅島，
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1981年に利島・新島・式根島・神津島，1983年に御蔵島・八丈島について報告書として刊行された。
さらに，その成果は東京都教育委員会（1984）による「伊豆諸島における埋蔵文化財の調査」とし
て総括された。これらの遺跡調査によって，伊豆諸島における縄文時代から弥生時代にかけての多く
の遺跡において，黒曜石石器とともに本土から移入された土器類が出土することが明らかとなった。
また，これら遺跡出土の石材研究については，昭和51年度に設置された文部省科学研究費特定研究
「自然科学の手法による遺跡・古文化財等の研究」に続き，昭和55年度から3年間続いた文部省科学
研究費特定研究「古文化財に関する保存科学と人文・自然科学」によって，黒曜石やサヌカイトの原
産地推定の研究が促進され，原産地推定について確度が高い議論が可能になった。東京大学の渡辺直
経の下で黒曜石製遺物の理化学的分析を行っていた鈴木（1969・1970），suzuki（1973・1974）は，
フィッション・トラック法による年代測定技術と水和層年代測定法と組み合せることで，日本各地か
ら産出した黒曜石製遺物の原産地推定を行う方法論を展開した。
　旧石器時代における神津島産黒曜石は，このフィッション・トラック法により，神奈川県月見野遺
跡の立川ロームBB2L文化層（20700年前；原文のままの未較正年代，以下同じ）と，東京都調布市
野川遺跡の立川ロームIV文化層（15100年前）から発見されている（Suzuki，1973・1974）。このほ
か神奈川県橋本遺跡では，熱中性子放射化分析法により立川ローム層下位（XIV層／XV層）で
22700年BPの文化層から（金山ほか，1984・金山ほか，1984・鈴木，1984a），また府中市武蔵台遺
跡では，蛍光X線分析法により立川ローム第X文化層上部で約20000年前の文化層から出土した黒曜
石製遺物が，神津島産であることが明らかとなっている（鎌木ほか，1984）。以上の状況をふまえて
鈴木（1975・1977）は，本土で神津島産黒曜石が発見される約20000年BPは，ヴュルム氷期（最終
氷期）の海面低下期においても伊豆諸島は本土と陸橋で接続しないことから，すでに島民に渡航技術
があった可能性を指摘している。これに対し，旧石器時代に神津島産の黒曜石が本土で利用されたこ
とについては，疑問視する見解も出されていた（小林，1987）。
　縄文時代については，鶴丸ほか（1973）が伊豆諸島出土の黒曜石製遺物についてウラン濃度から
原産地を，水和層測定法から遺物の製作年代を推定して，原産地推定を行っている。そしてその結果
出土したチップおよびブレイクのうち90％近くが神津島産であったと結論づけている。また，八丈島
の湯浜遺跡（縄文早期末）と倉輪遺跡（同前期末～中期初頭）の黒曜石製遺物は，熱中性子放射化分
析法によりそのすべてが神津島産であることが明らかにされた（鈴木，1984b・鈴木ほか1993）。両
遺跡は，約7000年以上前の時代から，縄文人が黒潮を越えて八丈島に渡った痕跡を示すとして注目
された。近藤ほか（1980）は，平塚市五領ヶ台遺跡におけるフィッション・トラック法と晶子形態
法の併用による黒曜石の原産地推定の結果，神津島産が過半数を占め，これらが砂糠崎グループと沢
尻湾グループに分かれていると述べている。ただし，これに対して小田（1981）が，砂糠崎や沢尻
湾から産出する黒曜石原石と実際に遺跡から発見された黒曜石が肉眼的に類似していないことに疑問
を呈している。いずれにしても五領ヶ台遺跡（神奈川県平塚市），動坂遺跡（東京都文京区）のように，
南関東では神津島産黒曜石が縄文中期で最も良く使われたことに注目が集まったことで，黒曜石の流
通経路の変遷についての議論が盛んに行われるようになっていく。
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　しかし，フィッション・トラック法や熱中性子放射化分析法は，遺物の粉砕等の破壊を必要とする
こと，分析装置が大がかりでコストが高いこと，測定に時間がかかること，測定試料が放射化される
ことなど，学術的価値が高い埋蔵文化財を測定するのには難がある。このことから，藁科ほか
（1977・1978），藁科・東村（1984・1988）は，西日本におけるサヌカイトの原産地推定に蛍光X線
分析装置を導入し，さらに日本各地の黒曜石原産地の踏査を精力的に行うことで，この測定装置を利
用した元素組成比による石器石材の産地推定の基礎を築いていくこととなる。また，加えて藁科
（1984）は，蛍光X線分析法により伊豆諸島の下高洞，龍の口，大石山，田原，渡浮根，半坂，ゾウ，
倉輪などの縄文早期～晩期にかけての遺跡から産出した黒曜石の原産地推定を行い，すべて神津島
産という結果を得ている。そして最近では，黒曜石やサヌカイト等の石製遺物は，蛍光X線分析装置
を利用した原産地推定が主流となり，各地の出土遺物の産地推定を行った遺跡数が著しく増加するこ
ととなった。その結果，神津島産黒曜石は旧石器，縄文，弥生の各時代を通じて，関東・東海地方を
中心に使用されていたことが明らかになってきている。
皿．蛍光X線分析装置による原産地推定の方法
1．蛍光X線分析について
　遺跡から出土した石器や剥片は，通常非破壊での測定が要求される。そのため，石器に直接X線
を照射する定性（半定量）分析が行われる。このような直接照射によって発生する蛍光X線の強度そ
のものは，試料の状態や装置の経年変化によって変動する可能性が高いが，特定元素の強度比を採っ
た場合は，その影響は小さいと考えられている。そこで測定強度比をパラメータとして産地推定を行
うこととした。
　定性分析にあたっては，明治大学文化財研究施設のエネルギー分散型蛍光X線分析装置（日本電子
データム製，JSX－3201）を使用した。　X線管球はターゲットがRh（ロジウム）のエンドウインドウ
型である。管電圧は30KV，電流は抵抗が一定となるよう自動設定とした。　X線検出器はSi（ケイ素）
／Li（リチウム）半導体検出器を使用した。試料室内の状態は真空雰囲気下とし，　x線照射面径は
32mmとした。測定時間は，600secである。測定元素は，主成分元素はケイ素（Si），チタン（Ti），
アルミニウム（Al），鉄（Fe），マンガン（Mn），マグネシウム（Mg），カルシウム（Ca），ナトリ
ウム（Na），カリウム（K）の計9元素，微量元素はルビジウム（Rb）ストロンチウム（Sr），イット
リウム（Y），ジルコニウム（Zr）の計4元素の合計13元素とした。また，　X線データ解析ソフトは，
明治大学文化財研究施設製；X－JSN－1．03を使用した。
2．原産地推定の方法
　黒曜石はケイ酸アルミナ等を主成分とするガラス質火山岩であるが，その構成成分は産出地によ
る差異が認められる。とりわけ微量元素のRb，　Sr，　Y，　Zrでは産出地ごとの組成差がより顕著となる。
望月ほか（1994），望月（1997）は，この産地間の組成差から黒曜石の産地推定が可能であると考え，
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上記の4元素にK，Fe，　Mnの3元素を加えた計7元素の強度比を組み合わせることで産地推定を
行っている。これら7元素による産地推定の有効性は，ガラスビートを用いた定量分析によっても裏
付けられている（嶋野ほか，2004；杉原ほか，2006a）ここでも，上記の判別方法に準拠する形をと
ることとし，産地推定のパラメータにRb分率｛Rb強度×100／（Rb強度＋Sr強度＋Y強度＋Zr
強度）｝tSr分率｛Sr強度×100／（Rb強度＋Sr強度＋Y強度＋Zr強度）｝，　Mn強度×100／Fe
強度log（Fe強度／K強度）を用い，判別図の作成，および判別分析を行った。
　判別図は，視覚的に分類基準が捉えられる点，および判定基準が分かりやすいというメリットがあ
る。また，測定結果の提示に際し，読者に理解しやすいという点もまた有効であろう。まず，各産地
採取試料（基準試料）の測定データを基に二種類の散布図グラフ（Rb分率vs　Mn×100／FeとSr
分率vs　log（Fe／K））を作成し，各産地を同定するための判別域を決定した。次に，遺跡出土資料の
測定結果を重ね合わせて大まかな判別を行った。基準試料の測定強度比の平均値を表1に示す。
表1　関東・中部地方における黒曜石基準試料の測定値（強度比の平均値）
産　　地 Rb分率 Sr分率 Mn×100／FeLog（Fe／K）
和田峠・鷹山系 平均値： 54．76903．0815 11．6711 一α0031標準偏差： 2．5946 2．1097 1．0493 α0353
平均値： 40．8156132437 10．0207 一α0620西霧ヶ峰系 標準偏差： 1．4427 1．1886 0．2266 OD186
平均値： 38．477714．4707 6．4756 0．0784男女倉系1
iブドウ沢・高松沢） 標準偏差： 2．0225 1．5259 0．2328 α0390
平均値： 29．683922．0209 6．4010 α0998男女倉系H
i牧ケ沢） 標準偏差： 0．9876 1．7894 0ユ631 0．0154
平均値： 4699608．2283 8．1375 α0279男女倉系皿
i高松沢） 標準偏差： 2D5581．7470 0．4366 0．0291
平均値： 24．570130．4887 4．4946 0．1945冷山・麦草峠系 標準偏差： 2．0462 1．7663 0．1899 0．0286
横岳系 平均値： 29．4723272270 49746 0．0962標準偏差： 1．4146 1．1045 0．1572 0．0201
恩馳島系 平均値： 22．548427．9753 7．6801 0．2004標準偏差： 1．7204 25311 0．3510 0．0252
砂糠崎系 平均値： 26．202524．8873 8．6546 α1269標準偏差： 1．4433 20079 0．3444 α0157
畑宿系 平均値： 5．734136．3115 3．1356 1．1342標準偏差： 0．9929 1．1798 0．0918 α0231
芦之湯系 平均値： 3．491053．3066 28761 1．6603標準偏差： 0．9726 1．1167 0．0827 0．0378
鍛冶屋系 平均値： 6．378035．1359 3ユ328 09563標準偏差： 128171．6319 OD835 0．0177
平均値： 7β42933．1369 2．8781 0．7891上多賀系 標準偏差： 1ユ792 2．0844 0．1944 α0221
柏峠系 平均値： 9．961826．1282 22911 α7197標準偏差： 0．9030 1．5549 0．1165 0．0363
高原山系 平均値： 22．388524．5422 2．5152 0．5821標準偏差： LO8471ユ636 0．1150 0．0365
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　判別図の解読や測定値の比較による産地推定
は，測定者ごとの恣意的な判断を完全に排除する
ことは難しい。そこで，多変量解析の一つである
判別分析を行った。判別分析では，判別図作成に
用いたパラメータを基にマハラノビス距離を割り
出し，各産地に帰属する確率を求めた。距離と確
率とは反比例の関係にあり，資料と各産地の重点
間の距離が最も短い産地（群）が第一の候補とな
る。なお，分析用ソフトには明治大学文化財研究
施設製MDRI．02を使用した。また，判別結果の
参考資料として，各産地群（重点）問のマハラノ
ビス距離を提示した（表2）。
3．黒曜石原産地の名称と地理的な位置づけ
　関東・中部地方における黒曜石原産地の区分
を表3に示す。黒曜石原産地については，既存の
文献・資料を参考にして現地調査を行い，黒曜石
産出地データベース（杉原・小林，2004・2006）
を作成し，石器製作が可能と思われる産出地を選
択した。黒曜石原産地（obsidian　source）の判
別にあたっては，各産地を火山体，島喚，河川流
域，岩石区等の地形・地質的条件によって枠組み
を行い，これを「地区」（area）と名づけ，現在，
黒曜石を産出する地点（露頭・散布地など）を
「産出地区域（単に産地とよぶ）」（district）とし
た。今回の原産地推定に使用した「系」（series）
は，「地区」内の「産出地」のうち，蛍光X線分
析の結果に地形・地質情報を参考にして判別され
た地理的に隣接する「産出地」群で，岩石化学的
原産地を指す。それぞれの「系」内の黒曜石産地
については，火道や貫入岩の位置噴出物の産状
や分布状態，黒曜石の岩石学的特徴（含有する斑
晶鉱物，球穎の有無色調，透明度など）につい
ても検討を行い，この原産地設定が火山地質学的
に有意義であることを確認している。ただし，同
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一の「系」内の産地でも，複数の判別域が存在する場合や，異なる「系」どうしで判別が困難な例も
存在する。また，黒曜石産出地には，噴出源に近い1次産地のほか，河川や海流によって遠方に運ば
れた2次産地がある。ここでの判別域は，必ずしも考古学的原産地（石器時代における採取地）を示
すのではないことは言うまでもない。ここでは関東・中部地方における黒曜石原産地を「霧ヶ峰地
区」，「北八ヶ岳地区」，「箱根地区」，「天城地区」，「高原山地区」，「神津島地区」に区分した2）。この
うち「神津島地区」以外の各原産地の詳細は，杉原・小林（2004），杉原ほか（2004・2006a・
2007a），堀越ほか（2005・2006），小林ほか（2008），明治大学古文化財研究所（2008）などを参照
されたい。
表3　関東・中部地方における黒曜石原産地の区分
地区（area） 系（series） 産地（district）
西霧ヶ峰系 星ヶ塔星ヶ台
男女倉系 ブドウ沢，牧ヶ沢，高松沢霧ヶ峰地区 和田峠系 小深沢，東餅屋，東俣採掘場，丁字御領，ツチヤ沢
鷹山系 星糞峠，鷹山川河床
冷山系 冷山
北八ヶ岳地区 麦草峠系 麦草峠，大石川上流
横岳系 大岳林道，双子岳，
芦之湯系 芦之湯
畑宿系 畑宿箱根地区 鍛冶屋系 鍛冶屋
上多賀系 上多賀
天城地区 柏峠系 柏峠
高原山地区 高原山系 大入道山腹，桜沢，八方ヶ原，甘湯沢
恩馳島系 恩馳島，観音浦海蝕崖，［長浜海岸，沢尻湾，観音浦海岸］神津島地区 砂糠崎系 砂糠崎，［長浜海岸，沢尻湾，観音浦海岸］
注）「地区」内には，黒曜石の産出する地域が1つの「系」しか存在しない場合もある。また1つ
　　の「系」内に複数の種類の黒曜石が産出することがある。「系」内における原産地がさらに地
　　域的に判別区分が出来る場合は「1，H，皿グループ」と表示する。神津島地区における〔コ
　　内は二次産地を含む。
4．神津島産黒曜石原産地の判別方法
1）黒曜石原産地について
　伊豆諸島では，神津島，新島，式根島の各島嗅で黒曜石が産出する。このうち神津島では恩馳島，
砂糠崎，長浜海岸，沢尻湾，観音浦海蝕崖，観音浦海岸などで黒曜石が産出し，これらの黒曜石原産
地の幾つかについては，すでに紹介がある（小田，1981，1996，1997；金山，1988）。藁科・東村（1988）
は，神津島において恩馳島，砂糠崎長浜，沢尻湾の各地点で採取した黒曜石の蛍光X線分析により，
原産地を神津島第一群および同第二群に分けている。このうち神津島第一群が感馳島同第二群が砂
糠崎を代表とする原産地である。望月ほか（1994），望月（1997）の神津島における原産地推定でも
判別に使用する原石を恩馳島群（神津島1群）と砂糠崎群（神津島2群）に分けている。古谷（2002）
は，蛍光X線分析装置（WDX，　EDX），　EPMA分析，放射化分析など複数の分析装置により元素分
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析を行い，神津島産黒耀石が砂糠崎タイプ（神津島1），恩馳島タイプ（神津島1）に分かれること，
新たな原産地として観音浦の「オドリャアナ」で恩馳島タイプの原産地を発見し，長浜海岸や沢尻湾
では両タイプの黒曜石が産出することなどを記載している。藁科（2002）の「長根」原産地は，砂
糠崎の東岸にある岩礁で，観音浦の「オドリャアナ」と同じ黒曜石溶岩を見たものと考えられる。
　神津島のなかで恩馳島は，斑晶が少なく均質なガラスから構成される，鋭利な刃先を加工するのに
適した黒曜石を産出するのに対し，砂糠崎は斑晶が多く，やや不規則な割れ方をし，石器石材として
はやや劣る黒曜石を産出する7）。したがって神津島産黒曜石のなかで，恩馳島の黒曜石は石器石材と
して選択的に利用され，関東・中部地方の各遺跡から多量に出土している。なお神津島産の黒曜石の
うち，元素組成比で恩馳島系とするなかには観音浦産黒曜石のように斑晶に富むものも含まれるが，
遺跡出土の恩馳島系と判別された黒曜石は斑晶が少ないものが大部分である。また，神津島の高処
山，新島の宮塚山，式根島などでも黒曜石が産出するが，斑晶を極めて多く含んで粒状組織を示し，
もろくて打撃加工や剥離作業で剥片をとることはできないので，石器石材として適当ではない。恩馳
島系の良質な黒曜石を産出することもあり，これらの黒曜石は使用されなかったと推定される。
2）黒曜石原産地の区分
　ここでは神津島における黒曜石原産地を，「神津島地区」と総称する。神津島では，恩馳島3）とそ
の周囲の海底および多幸湾に臨む砂糠崎半島から黒曜石が豊富に産出する。黒曜石の原産地判別図で
は，両地域の黒曜石を明確に識別することが可能であることから，それぞれ恩馳島系と砂糠崎系とし
て扱う（杉原ほか，2006b）。ただし恩馳島系と砂糠崎系とされる中には，これらの原産地以外から
の黒曜石も含まれる。神津島東海岸の観音浦海蝕崖に露出する黒曜石溶岩は，判別図では恩馳島系に
含まれる。神津島西海岸の長浜海岸や沢尻湾および同東海岸の観音浦では黒曜石の海浜礫が産出す
るが，これらは恩馳島系や砂糠崎系の判別域に入るものである。地理的な位置関係や沿岸流（並岸流）
による漂砂の状況からみて，海浜礫のすべてを恩馳島や砂糠崎の二次的産地とすることはできない。
またそれぞれの海浜で黒曜石礫に見られる斑晶・微晶の鉱物や晶子形態に特徴があり，沖合海底に露
出している噴出物（火砕流や泥流）中の黒曜石が海浜に打ち上げられたものが混在している可能性が
強く，今後は未知の産出地に関する海底地質の調査が必要になると考えられる。
】〉．遺跡出土の黒曜石製遺物の原産地推定
　伊豆諸島と周辺地域の約32箇所の遺跡で出土した黒曜石製遺物2164点について原産地推定を行っ
た結果，2005点が判別可能であり，神津島地区をはじめ霧ヶ峰地区，北入ヶ岳地区，箱根地区，天
城地区の各地に産出する黒曜石が認められた（表4）。高原山地区の黒曜石を使用した遺物は，まっ
たく検出できなかった。また，関東・中部地方以外に原産地がある黒曜石製遺物も産出しなかった。
なお，黒曜石の原産地推定にあたっては，収蔵されているすべての試料の分析を心掛けたが，剥片類
等が数百点数千点に及ぶ場合には，肉眼的な特徴から分類・選別して測定を行った。本論で原産地
推定を行った個々の黒曜石製遺物の判別結果を附表1に示した。
表4　遺跡出土黒曜石産地推定一覧表
所　　在 遺　跡　名 時　　期 測定点数 判別点数 判別不可 神津島地区 恩馳島系 砂糠崎系 その他 試料提供先
上の山遺跡 縄文前期 3 3 3 3 0 0
向山遺跡 縄文中期・後期 28 25 3 25 21 4 0神津島 半坂遺跡 縄文後期 12 ll 1 11 10 1 0
菊若遺跡（佐久公園） 縄文中期 13 12 1 12 7 5 0
田原遺跡 縄文中期～弥生中期前半 234 231 3 231 72 159 0 明治大学博物館
新島 渡浮根遺跡（2005年度測定）縄文後期 2 2 2 2 0 0
渡浮根遺跡（2007年度測定）縄文後期 31 29 2 29 28 1 0
新島村博物館
式根島 吹之江遺跡 縄文前期 13 13 13 13 0 0 新島村博物館
下高洞遺跡A地区 縄文早期 280 270 10 268 267 1 柏峠／2
下高洞遺跡C地区 縄文中期中葉～後期前半 60 55 5 55 54 1 0
下高洞遺跡D地区 縄文後期～弥生時代 180 L70 10 133 101 32 西霧ヶ峰系／7　柏峠系／29竡R・麦草峠系／1
龍の口遺跡 縄文中期 48 44 4 44 44 0 0
伊豆大島 神田屋敷遺跡 縄文中期 8 7 1 7 6 1 0 大島町教育委員会
秋の原遺跡 縄文中～後期 13 11 2 11 11 0 0
鉄砲場岩陰遺跡 縄文前期末～中期初頭 11 9 2 9 9 0 0
波牛登り口遺跡 縄文後期 8 8 8 8 0 0
ケイカイ遺跡 弥生～古墳 11 ll 11 11 0 0
大石山遺跡（2∞5年度測定）縄文中期 33 30 3 30 29 1 0
利島 大石山遺跡（2006年度測定）縄文中期 34 33 1 33 33 0 0
利島村教育委員会
ケッケイ山遺跡 弥生中期前半 103 103 103 103 0 0 明治大学博物館
西原B・C遺跡 縄文早期～前期 75 73 2 73 73 0 0
西原遺跡（採取地点不明） 縄文早期～前期2 19 15 4 15 15 0 0 三宅島村教育委員会
坊田沢遺跡 縄文早期 33 33 33 33 0 0三宅島 友地遺跡 縄文後・晩期 71 67 4 67 43 24 0 明治大学博物館
大里遺跡 弥生中期 8 8 8 8 0 0 三宅島村教育委員会
ココマノコシ遺跡 弥生中期 21 20 1 20 20 0 0
御蔵島 ゾウ遺跡 縄文前期 16 16 16 16 0 0 御蔵島村教育委員会
湯浜遺跡 縄文早期後半 12 1 11 1 1 0 0八丈島 倉輪遺跡 縄文前期末～中期初頭 10 9 1 9 9 0 0
入丈町教育委員会
静岡県河津町 見高段間遺跡（第3次） 縄文中期 608 537 71 525 525 0 西霧ヶ峰系／6　柏峠系／5a田峠・鷹山系／1 河津町教育委員会
静岡県熱海市
i初島） 家越遺跡 縄文前期 39 33 6 29 29 0
西霧ヶ峰系／2　畑宿系／ユ
繿ｽ賀系／1 熱海市教育委員会
三戸遺跡 縄文早期 25 22 3 21 21 0 西霧ケ峰系／1神奈川県三浦市 鵜ガ島台遺跡 縄文早期 12
?
1 10 10 0 男女倉系／1 市立市川考古博物館
千葉県館山市 加賀名遺跡B地点 縄文早期・前期 37 35 2 35 35 0 0 館山市立博物館
千葉県富浦町 深名瀬畠遺跡 縄文中期 53 48 5 39 39 0 西霧ヶ峰系／6a田峠・鷹山系／3 富浦町教育委員会
総計 2164 2005 159 1939 1709 230 66
?????????????????????????????????????????????
??
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1）神津島
　神津島内では，上の山遺跡（縄文前期），向山遺跡（縄文中期・後期），半坂遺跡（縄文後期），菊
若遺跡く佐久公園〉（縄文中期）の各遺跡から出土する黒曜石製石器について測定を行った。分析対
象とした試料は，すべて表面採集によるものである（図2～5）。
　測定試料は56点で，このうち51点が判別可能であった。原産地推定の結果では，すべてが神津島
産で，恩馳島系が約8割を占めていた（上の山遺跡の試料は恩馳島系のRb分率の判別域からやや外
れるが，判別は可能である）。ただし上の山遺跡，菊若遺跡では砂糠崎系の含有率がやや高い。測定
試料が少ないため確実なことは言えないが，神津島では縄文早期では恩馳島系が利用されたが，中・
後期になると砂糠崎系が混じる傾向が見られる。今回分析対象とした試料は表面採集資料であったた
め，今後は採取層位や年代が明確な試料の分析を追加したい。
2）新島・式根島
　新島・式根島で原産地推定を行った試料は，新島の田原遺跡（縄文中期～弥生中期前半），同渡浮
根遺跡（縄文後期），式根島の吹之江遺跡（縄文前期）から出土した遺物である（図6～8）。
　田原遺跡の測定試料は，すべて発掘調査によって出土した試料で，測定した234点のうち231点が
判別可能であった。判別結果では，すべてが神津島産で，このうち72点が恩馳島系，159点が砂糠崎
系であり，砂糠崎系が70％近くを占めている。測定分析を行った231点を時期別に見ると，縄文中期
～後期まで（試料Nα187～234）は，恩馳島系が10％なのに対して，縄文晩期末～弥生時代中期前半
（試料Na　1～186）になると，恩馳島系が38％となる（図9）。このように田原遺跡では，縄文時代よ
り弥生時代に恩馳島系が増加する傾向が認められた。
　このほか新島の渡浮根遺跡では出土した33点（2005・2007年度の合計測定数）の遺物については，
31点が判別可能であり，このうち30点が恩馳島系，1点が砂糠崎系であった。また式根島吹之江遺
跡では13点のすべてが判別可能であり，いずれも恩馳島系であった。
3）伊豆大島
　伊豆大島に所在する下高洞遺跡A地区（縄文早期）・C地区（縄文中期中葉～後期前半）・D地区
（縄文後期～弥生前半），龍のロ遺跡（縄文中期），神田屋敷遺跡（縄文中期），秋の原遺跡（縄文中期
～後期），鉄砲場の岩陰遺跡（縄文前期末～中期初頭），波牛登り口遺跡（縄文中・後・晩期），ケイ
カイ遺跡（弥生～古墳）について原産地推定を行った。分析対象とした黒曜石製遺物は，縄文時代早
期から古墳時代に該当する619点の石器である。このうち585点が判別可能であった（図10～17）。
　対象遺跡ごとに試料数のばらつきがあるが，全ての時期を通して恩馳島系の占める割合が高く，縄
文時代早期～中期まではほぼ100％近くが恩馳島系である。ただし，下高洞遺跡について黒曜石の構
成変化を見ると，A地区（無文土器），　C地区（加曽利E・B式，堀の内式）では，ほとんどが恩馳
島系で構成されているのに対して，D地区（堀の内1・2式，加曽利B　1式，大洞A式）では恩馳島
系が75％前後まで低下するのに対し，砂糠崎系が増加し，しかも西霧ヶ峰系，柏峠系，冷山・麦草峠
系が混在するようになる（図18）。なお，下高洞遺跡C，D地区から出土した恩馳島系の原石や石核・
剥片の表面には，海底で付着したと考えられる石灰質皮膜がしばしば認められる。
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図5－2　若菊（佐久公園）遺跡の判別図（Sr分率）
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図7－4　渡浮根遺跡（2007年度）の産地推定判別図（Sr分率）
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図8－1　吹之江遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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田原遺跡の産地推定（縄文時代中期～後期） 田原遺跡の産地推定（縄文時代晩期末～弥生時代中期前半）
時期 恩　島系 砂　　系 小計
　　　　，文時代中期～’期（No」87～234）田原遺跡 5 43 48
縄文　代　期末～弥　　代中期前半（Nd87～234） 67 116 183
ロ言 72 159 231
図9　新島，田原遺跡における恩馳島系と砂糠崎系の産出比率
　龍の口遺跡では，溶岩流直下の縄文中期（曽利式，勝坂式，阿玉台式）の包含層中の黒曜石製遺物
はすべて恩馳島系であった。また，これより約41n下位のK－Ahテフラの層準から，東海地方の天
神山式土器（縄文早期）が出土している（杉原ほか，1983）。
4）利島
　利島では，大石山遺跡（縄文中期）とケッケイ山遺跡（縄文中期前半が主体）の黒曜石製遺物170
点について原産地推定を行い，このうち166点が判別可能であった（図19～21）。
　大石山遺跡の試料は，すべて表面採集されたもので，2005年度測定試料33点のうち30点が判別可
能であった。判別結果は，すべてが神津島産で，このうち29点が恩馳島系，1点が砂糠崎系であった。
当該試料は，1980年度に範囲確認調査が行われた際に回収された資料で，ともに採集された土器の
型式や後に行われた発掘調査の結果と照らし合わせて，当該試料の帰属時期は縄文中期（加曽利E式）
であることが確認されている。また，2∞6年度の追加試料では，測定試料34点のうち判別可能であっ
た33点すべてが恩馳島系であった。
　ケッケイ山遺跡については，勝坂・加曽利E式土器とともに出土したなかの103点を対象に測定し
た。測定試料の器種は，石鍛が2点，残り101点は剥片（うち3点が二次加工してある）であるが，
全試料が恩馳島系であった。
5）三宅島
　三宅島で分析対象とした遺跡は，西原遺跡B・C地点（縄文早期～前期），西原遺跡内（縄文早期
～前期？，採取地点不明），坊田沢遺跡（縄文早期），友地遺跡（縄文後・晩期），大里遺跡（弥生中期），
ココマノコシ遺跡（弥生中期）である。測定試料は227点で，このうち216点が判別可能であった（図
22～27）。
　坊田沢遺跡（圧痕文条痕文，茅山式），西原遺跡B・C地点（子母ロ式，茅山式，諸磯a・b・
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図10－1　下高洞遺跡A地区の産地推定判別図（Rb分率）
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図10－2　下高洞遺跡A地区の産地推定判別図（Sr分率）
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図11－1　下高洞遺跡C地区の産地推定判別図（Rb分率）
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図11－2　下高洞遺跡C地区の産地推定判別図（Sr分率）
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図12－1　下高洞遺跡D地区の産地推定判別図（Rb分率）
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図12－2　下高洞遺跡D地区の産地推定判別図（Sr分率）
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図13－1　龍の口遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図13－2　龍のロ遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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図14－1　神田屋敷遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図14－2　神田屋敷遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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図15－1　秋の原遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図15－2　秋の原遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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図17－1　波牛登りロ遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図19　伊豆大島，下高洞遺跡における黒曜石利用状況の変遷
c式），西原遺跡内では測定数127点のうち，判別可能であった121点のすべてが恩馳島系であった。
友地遺跡は測定数71点のうち，65点が判別可能であった。判別結果はすべてが神津島産で，このう
ち恩馳島系が42点（65％），砂糠崎系が23点（35％）で，恩馳島系が占める割合が高い。測定試料の
器種判別の結果は，全て剥片である。大里遺跡，ココマノコシ遺跡では156点のうち，149点が判別
可能であり，このうちすべてが恩馳島系である。
　三宅島の遺跡について，神津島産黒曜石の使用頻度をみると，縄文早期・前期の西原B・C遺跡や
坊田沢遺跡では，すべてが恩馳島系が利用され，縄文後・晩期の友地遺跡では，恩馳島系とともに砂
糠崎系の黒曜石が利用されるようになったと考えられる。その後弥生時代中期の大里遺跡，ココマ
ノコシ遺跡で，再び恩馳島系の黒曜石が使われている。
6）御蔵島
　御蔵島のゾウ遺跡（縄文早期後半～前期）からは，早期茅山式，前期諸磯B式等の縄文土器と竪穴
住居趾が発見されている。この遺跡で測定を行った16点の試料のすべてが判別でき，そのいずれも恩
馳島系である（図28）。
7）八丈島
　八丈島では，湯浜遺跡（縄文早期後半〉の12点と倉輪遺跡（縄文前期末～中期初頭）の10点，合
計22点について原産地推定を行った（図29・30）。このうち湯浜遺跡では1点，倉輪遺跡では9点が
判別可能であった。黒潮を越えた八丈島では，形式不明の無文土器とともに神津島産黒曜石が出土す
るがt14　C年代測定値水和層年代測定，　K－Ahテフラとの層位関係から，これらは縄文時代早期に
属すると判断された（杉原，1965；杉原・戸沢1967：杉原・小田，1990）。また，今回原産地推定
を行って恩馳島系とされた湯浜遺跡出土剥片1点は，報文からA地区第1号住居出土資料と考えられ
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図20－1　大石山遺跡（2005年度）の産地推定判別図（Rb分率）
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図20－3　大石山遺跡（2006年度）の産地推定判別図（Rb分率）
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図21－1　ケッケイ山遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図21－2　ケッケイ山遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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図22－1　西原遺跡B・C地点の産地推定判別図（Rb分率）
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図23－1　西原遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図24－1　坊田沢遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図24－2　坊田沢遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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図25－1　友地遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図25－2　友地遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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図26－1　大里遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図26－2　大里遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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図27－t　ココマノコシ遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図27－2　ココマノコシ遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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図28－　2　ゾウ遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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る4）。なお，湯浜遺跡出土の判別不能の遺物は，八丈島東山から噴出したガラス質安山岩（デイサイ
ト）であると考えられるが，石器石材としては脆く，実際に使用されたかどうかは不明である。
　倉輪遺跡からは大量の黒曜石製石器が出土していて，その器種は剥片石器を中心にバラエティーに
富んでいる。出土した7，0∞点を超える残津類（剥片・砕片類）のうち，今回測定を行ったのは石鎌
5点，スクレイパー1点，使用痕のある剥片1点，石核3点の合計の合計10点である。判別不可の1
点を除き，すべて恩馳島系であった。判別試料は出土した黒曜石製遺物全体の1％にも満たないが，
搬出性が高い定形石器を測定したので，神津島との間で頻度が高い原材料の調達と製作が行われてい
たと推測できる。倉輪遺跡からは，前期の諸磯式，十三菩提式，中期初頭の五領ヶ台式，信州の梨久
保式，関西系の鷹島豆群土器が識別され，土器型式から南関東はもとより，北陸関西，そして中部
高地との幅広い交流が見て取れる（八丈町倉輪遺跡調査団，1987）。
8）伊豆半島・房総南部・三浦半島
　〈伊豆半島〉
　見高段間遺跡は，伊豆半島東岸南端に近い静岡県賀茂郡河津町にある。
　今回，原産地推定を行ったのは，第三次調査（縄文中期）で出土した黒曜石製石器である（図
31）。分析点数は608点。その内訳は石鎌380点，箆状石器69点，剥片101点，残核56点，ピエスエスキー
ユ1点，スクレイパー1点，合計608点である。うち測定可能な537点の判別結果をみると，約98％
が恩馳島系（石鎌は大半が恩馳島系）であり，天城産の柏峠系が5点，霧ヶ峰産の西霧ヶ峰系が6点，
同和田峠・鷹山系が1点であった。
　なお，今回の測定に伴い，石鍛・箆状石器の測定結果を判別図上に投影したときに，Rb分率で恩
馳島系の集中域の右下にずれて集中する傾向が認められ，Sr分率では恩馳島系の集中域から下方に
散漫に分布する傾向がみられる（図2－26）。原因として，（1）試料が土壌埋没中に二次的に汚染さ
れ，クリーニングでは除去できない影響を受けていること，（2）試料の表面全体が加工で覆われてい
るため表面に凹凸が多く，X線が均等に照射できずに蛍光X線の強度そのものが変動してしまうこと
の2つが予想された。これを解決する手段として，試料表面が酸化鉄に覆われていることが肉眼で観
察できる試料と，剥片試料の表面が比較的平滑な部分を測定するという，2つの方法で再度分析を
行った。その結果，両試料とも恩馳島系の判定域に入り，（1）についてはクリーニングの段階で除去
すれば産地推定にあまり影響しないが，（2）については，試料表面の凹凸は如実に影響し，X線照射
が均等に行われなかった結果が判別図に表れることが確認された。
　熱海市家越遺跡は，伊豆半島東岸から東へ約10km沖の初島（周囲3km，面積0．5km2）に位置す
る。初島には宮前遺跡はじめ9ヶ所の縄文時代遺跡が，主に島の西半分に分布する（熱海市教育委員
会・初島遺跡群調査団，1997）。ここでは，家越遺跡（縄文前期）から出土した39点について原産地
推定を行った（図32）。判別可能な33点のうち，恩馳島系が29点，西霧ヶ峰系2点，畑宿系1点，上
多賀系1点であった。
　〈三浦半島〉
　三浦半島で産地推定した試料は，神奈川県三浦市三戸遺跡・鵜ガ島台遺跡（両遺跡とも縄文早期）
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である。このうち，測定遺物については三戸遺跡が25点のうち22点，鵜ガ島台遺跡が12点のうち11
点，判別可能であった（図33・34）。
　そして産地推定の結果は，三戸遺跡は恩馳島系が21点，霧ヶ峰産の西霧ヶ峰系が1点，鵜ガ島台
遺跡は10点が風馳島系，1点が霧ヶ峰産の男女倉系であった。この2箇所の遺跡の判別結果について
は，すでに堀越ほか（2005・2006）で公表している。
　〈房総半島〉
　房総半島では，先端部に近い加賀名遺跡（縄文早期・前期）と深名瀬畠遺跡（縄文中期）ついて，
原産地推定を行った（図35・36）。
　加賀名遺跡は，館山湾に臨む千葉県館山市加賀名付近の海岸段丘上にある。ここで産地推定を行っ
たのは加賀名遺跡B地点で，出土した土器の型式から縄文早期・前期に帰属するものとされている
（杉江，1999）。加賀名遺跡B地点からは100数十点の黒曜石製遺物が出土しているが，測定を行った
黒曜石製遺物37点のうち34点が判別可能で，判別結果はすべてが恩馳島系であった。なお，加賀名
遺跡から出土した大半の遺物は表面が著しく風化しており，このことから肉眼で測定可能な黒曜石を
予め選別して測定試料とすることにした。このように著しく風化した理由は，海岸段丘上の砂質堆積
物から出土したという特異な遺存状況に起因するものと考えられる。
　深名瀬畠遺跡は，東京湾に臨む千葉県南房総市富浦町の丘陵地末端から海岸段丘上にかけて位置す
る。ここでは出土試料（SBT1）10点，および同遺跡周辺から表面採集された試料（SBT2・3）43点
の合計53点について原産地推定を行ない，このうち48点が判定可能であった。測定遺物は報告書未
掲載の資料で，器種は石鍼やその未成品，および剥片類である。原産地推定の結果は，39点が恩馳島
系で，砂糠崎系は認められなかったが，一方では西霧ヶ峰系が6点，和田峠・鷹山系が3点も含まれ
ていた。深名瀬畠遺跡周辺から表面採集された試料も含まれている可能性もあるため，遺物の時期等
において信頼性にややかけるが，信州地方の黒曜石が含まれていたことに注目できる。
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図29－1　湯浜遺跡の産地推定判別図（Rb分率）
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図31－2　見高段間遺跡の産地推定判別図（Sr分率）
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V．神津島産黒曜石製遺物の出土状況と時代的変遷
1．関東・中部地方を中心とした神津島産黒曜石製遺物の出土状況
　伊豆諸島とその周辺地域の遺跡から出土する黒曜石製遺物について原産地推定を行った結果，伊
豆・三浦・房総の各半島地域では，神津島産黒曜石のほかに霧ヶ峰産，天城峠産の黒曜石が用いられ
たが，島喚部においては，伊豆大島を除くと縄文～弥生時代の全期間を通じて神津島産黒曜石のみが
利用されたことが判明した（表5）。ここでは，これまで関東・中部地方を中心に各遺跡で行われた
原産地推定の成果を含めて，神津島産黒曜石の流通経路についての時代的変遷を記載する（図6－1
～4）。
1）後期旧石器時代
　伊豆諸島では，後期旧石器時代の遺跡は未だ発見されていない。しかし相模野台地，武蔵野台地
下総台地などでは，立川ローム層中から神津島産黒曜石が出土するので，後期旧石器時代において，
すでに本土と神津島を結ぶ海上ルートが存在したことは確実であると考えられる。関東地方における
最古の旧石器時代遺跡は，武蔵野台地の西之台遺跡B地点中山谷遺跡，鈴木遺跡，高井戸東遺跡，
武蔵台遺跡，多摩蘭坂遺跡および下総台地の草刈六之台遺跡などで，いずれも立川ローム層最下部の
IX層下部～X層から，また愛鷹山麓の富士石遺跡，追平B遺跡などでは，ほぼ同層準に対比できるB
B田層から石製遺物が出土する（諏訪間，2006bなど）。神津島産の黒曜石製遺物は，高井戸東遺跡
のIX層下部，武蔵台遺跡のX層，草刈六之台遺跡のX層とIX層下部から認められていて，ナイフ形石
器，ヘラ状石器，スクレイパー，彫器等が出土している。町田（2005）は，立川／武蔵野ローム層
の境界を4．7～5万年前と考えているが，神津島産黒曜石の採取活動は，この近くの年代まで遡るこ
とが考えられる。
　しかしながら，後期旧石器時代を通じてみると，黒曜石の原産地は相模野台地や武蔵野台地では，
箱根産天城産，信州産が多く，下総台地では高原山産が目立ち，神津島産はいずれの地域でも最終
段階にならないと多くならない。相模原市の田名向原遺跡（皿層；約20000年前）でも，蓼科エリア
冷山群（北八ヶ岳産冷山系）5＞の黒曜石が約60％以上を占めており，このほか天城，箱根，霧ヶ峰
高原山の各原産地からの黒曜石も認められたが，神津島産黒曜石は出土しない（望月，2004c）。相
模野台地で神津島産黒曜石が頻繁に出土するようになるのは，立川ローム層最上部相当の段階IX石器
群（BO黒色帯）以上の段階で，とくにX石器群（BO中部からLSI上部）と段階XH石器群（漸移層
～富士黒土層下部）で多用されているという（諏訪問，2∞6a）6）。なお，これまでにも葛原沢第IV
遺跡の細石器段階・草創期段階（隆帯文～押圧縄文）において，神津島産黒曜石が圧倒的に多くなる
ことは知られていた（望月・池谷，2001）。
　武蔵野台地は百人町三丁目遺跡において，W層では冷山・麦草峠系を主体として和田峠・鷹山系な
どの信州産が占められるが，これより上位のIV層下部では箱根地区畑宿系の箱根地区が多数を占め，
このほか冷山・麦草峠系が認められる（杉原ほか，2006d）。明治大学和泉校地遺跡の皿層下部（ソ
フトローム）では，畑宿系と西霧ヶ峰系がともに約半数で全体の95％近くを占め，僅かに高原山産も
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表5　縄文時代における伊豆諸島の遺跡編年
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含まれている（杉原ほか，2007b）。このようにIV層下部で信州産の利用率が低下し，同時に伊豆箱
根産が増加するが（柴田，2006），全般的に神津島産黒曜石の出土頻度は低い。
　下総台地は，北端部に近い尾崎南遺跡で立川ローム最上部（ソフトローム）から出土した多量の黒
曜石製遺物では，判別を行ったほとんどすべてが高原山産で，このほか和田峠系，西霧ヶ峰系が認め
られた（杉原ほか，2007a）。銚子市三崎3丁目遺跡のソフトロームでも高原山産が半数以上を占め
たが，ここでは和田峠系・鷹山系と神津島地区恩馳島系がほぼ同じ程度認められる（小林ほか，
2008）。これまでの下総台地における黒曜石尖頭器の出土状況をみると，高原山産と信州産が半々で
あり，地域的には印旛沼周辺及び房総半島東部では高原山産黒曜石が，東京湾沿岸では信州産黒曜石
の利用頻度が高いとされており，またいずれの地域でも神津島産黒曜石の利用頻度は低いとしている
（二宮・島立，2001）。しかし，成田市南三里塚宮原第一遺跡出土の黒曜石は，ほとんどすべてが恩
馳島系で，残りが高原山産である（明治大学古文化財研究所2008）。なお，下総地方が武蔵野，相
模野多摩の各地方に比較して，石材遺物のなかで黒曜石の出土比率が低いことも指摘されている
（柴田，1994）。
　一方，埼玉県上尾市の殿山遺跡では，立川ローム層（第皿層～V2層）中から，北八ヶ岳産や高原
山産に混じり少数の恩馳島系黒曜石が出土している（望月，2004a）。栃木県佐野市の上林遺跡にお
いては，AT下位の黒色帯（BBIL）中で西霧ヶ峰系が大多数を占めるなかで，僅かに恩馳島系の黒
曜石剥片が認められている（佐野市教育委員会，2004）。中部高地の長野県矢出川遺跡の細石刃石器
群では，霧ヶ峰や北八ヶ岳地区などの信州産黒曜石とともに多量の恩馳島系の黒曜石が認められてい
る（堤，2004；島田ほか，2006）。また，野尻湖周辺の上の原遺跡では信州産黒曜石のなかに恩馳島
系が1点見出されている（望月，2000）。このことから，後期旧石器時代の末には，神津島産黒曜石
がすでに中部高地にも伝播していたことは確実である。
2）縄文時代早期～前期
　縄文早～前期では，伊豆大島の下高洞A地区で天城地区柏峠系が1点認められたのが例外で，神津
島の上ノ山遺跡，三宅島の西原遺跡B・C地点，坊田沢遺跡，黒潮を越えた八丈島の湯浜遺跡など島
喚部では，すべてが神津島産である。これに対して，房総半島の加賀名遺跡B地点，三浦半島の三戸
遺跡，鵜ガ島台遺跡では神津島産黒曜石が80％程度に留まり，ほかに霧ヶ峰地区の西霧ヶ峰系と和田
峠・鷹山系，男女倉系が認められる。
　相模湾北岸地域では，縄文早期後半～早期末の海老名市杉久保蓮谷遺跡，同前期中葉の伊勢原市の
坪ノ内・宮ノ前遺跡で神津島産黒曜石の出土が目立ち，なかには全試料のほとんどが神津島産黒曜石
で占めるところもある（池谷，2003）。また，駿河湾沿いでは清水市冷川遣跡の早期末において神津
島産黒曜石のみが利用されている（藁科・東村，1990）。
　東京湾北岸地域では，市川市曽谷貝塚C地点（縄文前期諸磯a期），法伝西遺跡（前期末～中期初
頭）で神津島産黒曜石の産出が著しい（堀越ほか，2005・2006）。野田市丸山遺跡（第2次調査）の
早期後半（条痕文）と，前期中葉（黒浜式）では判別可能なうち約半数が恩馳島系である。船橋市飛
ノ台貝塚では，縄文時代早期後葉で神津島産が信州産黒曜石より多く出土する（輿水・戸村，
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2001）。下総台地では，縄文時代草創期以降に神津島産黒曜石が見られるようになり，早期以降に神
津島産黒曜石が優勢な遺跡が出現し，前期末において神津島産黒曜石の占有率が著しく高くなる（堀
越ほか，2005・2006）。しかし，縄文時代早期における黒曜石製遺物の産出量は少ない。
　山梨県笛吹市釈迦堂遺跡出土の黒曜石製遺物では，西霧ヶ峰系が多数占める中で，恩馳島系が縄文
早期末と同中期で5％程度認められる。このほか測定数は少ないが，新潟県長岡市室谷洞窟遺跡で
は，草創期において神津島産が半数を占める（藁科・小熊，2002）。福島県いわき市にある縄文早期
の竹之内遺跡では，霧ヶ峰産に混じって1点恩馳島系黒曜石が認められる（明治大学古文化財研究所，
2008）。このように，縄文時代早期～前期には，神津島産黒曜石が相模湾や東京湾岸地域から周辺地
域にも及んでいったと考えられる。
3）縄文中期
　縄文中期では，伊豆諸島の全遺跡で神津島産黒曜石が占有する。見高段間遺跡（第3次）ではほと
んどが神津島産黒曜石で占められるが，このほかに霧ヶ峰地区の西霧ヶ峰系，和田峠・鷹山系，天城
地区の柏峠系が認められる。深名瀬畠遺跡でも神津島産が大多数を占め，このほかを西霧ヶ峰系，和
田峠・鷹山系が占める。伊豆半島西岸，松崎町の平野山遺跡における住居趾内の黒曜石製遣物では，
神津島産が縄文中期後半の曽利1式で圧倒的に多いものの，IV式にかけて次第に減少の傾向が認めら
れる（高橋1983）。
　武蔵野台地では，縄文中期初頭の小金井市荒牧遺跡や縄文中期中葉の東京都久留米市自由学園遺
跡，文京区千駄木貝塚でも恩馳島系が多数を占め，これを西霧ヶ峰系が次いでいる（明治大学古文化
財研究所，2008）。また，縄文中期でも勝坂期から加曽利EH期の問で神津島産黒曜石が卓越するが，
加曽利E皿期以降には信州産黒曜石が多くなるという意見もある。（建石・二宮，2003・2004；田上，
2000）。大磯丘陵東部の原口遺跡では，中期初頭の五領ヶ台式，同中葉の勝坂，同後半の加曽利E式
では神津島産が多いが，後期になると霧ヶ峰産が目立つようになる（藁科，2002）。
　東京湾北岸地域の下総台地では，市川市向台貝塚，今島田貝塚，姥山貝塚などで神津島産黒曜石の
産出率が極めて高く，このほかに少数の信州系の黒曜石が認められる（堀越ほか，2005・2006）。ま
た，縄文中期中葉の松戸市八ヶ崎遺跡や八千代市浅間内遺跡では，判別可能なすべてが恩馳島系であ
る（＊）。しかし，船橋市西ヶ掘込遺跡の縄文中期後半では，西霧ヶ峰系が多数を占め，恩馳島系は数％
に過ぎない。この西霧ヶ峰系の黒曜石は，すべて住居趾内から出土したものである（明治大学古文化
財研究所，2008）。佐倉市吉見稲荷山遺跡の中期後半の加曽利EI～Ell式期では，判別可能な206
点のうち神津島産（恩馳島系のなかに砂糠島系1点を含む）が約98％を占め，西霧ヶ峰系は少ない
（杉原ほか，2006c）。ただし，千葉市牛尾舛遺跡（中期加曽利E　II式）では，小深沢産（和田峠系）
のほか僅かに高原山産（1点のみ）が認められるだけで，神津島産黒曜石は全く認められていない（青
沼ほか，2001）。銚子半島で縄文中期の粟島台遺跡（縄文中期，浮島～五領ヶ台・阿玉台・加曾利E）
では，もっぱら神津島産黒曜石が占有することが知られている。（建石・二宮，2000）。その後，粟
島台遺跡で測定可能な黒曜石製遺物全点の分析結果（測定数160点）でも，恩馳島系が95％と高い割
合を占め，西霧ヶ峰系，冷山・麦草峠系，高原山地区産が僅かに含まれる（小林ほか，印刷中）。なお，
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千葉県内の千葉市蕨立貝塚，柏市聖人塚貝塚同中山新田1遺跡など縄文中期のいずれも阿玉台式の
時期では，ほとんどすべてが神津島産である（堀越ほか，2005・2∞6）。利根川以北では，縄文中期
加曽利EI式期に比定できる茨城県土浦市龍善寺遺跡で，判別可能な58点のうち恩馳島系が約93％
で，残りが高原山系，和田峠・鷹山系が占め（杉原ほか，2006a），同県の美浦村陸平貝塚（A貝塚）
では，測定した縄文中期（阿玉台Ib～ll式）の包含層から出土したすべての黒曜石が恩馳島系で
あった（明治大学古文化財研究所2008）。
　一方，霧ヶ峰産黒曜石の原産地に近い長野県岡谷市付近の目切遺跡では，判別可能な331点のうち，
330点が霧ヶ峰産黒曜石（西霧ヶ峰系が90％以上）で，このうち1点のみが神津島産であった（杉原
ほか，2008）。なお，神津島産黒曜石の最も遠隔地における発見は，石川県能登半島にある縄文中期
のムカイヘラソ遺跡（平口，1984；藁科ほか，1995）である。このように，神津島産黒曜石の流通
範囲は，中部高地をはじめ日本海側や東北地方南部にまで拡大したと考えられる。
　相模野湾や東京湾北岸沿いの地帯や霞ヶ浦周辺地域では，縄文前期に引き続き中期末（加曽利E皿
期）まで，神津島産黒曜石の産出頻度が高い傾向が認められるが，その後は信州産黒曜石の産出割合
が増加する。神津島産黒曜石に替わって信州系黒曜石の優i勢になる時期については，黒曜石製遺物の
原産地組成比だけでなく，石器の用途遺跡立地の地域性，土器組成や土器形式との関連性などにつ
いても詳細に検討しなくてはならないであろう。
4）縄文時代後・晩期
　縄文後・晩期では三宅島の友地遺跡で神津島産黒曜石が占有するが，伊豆大島の下高洞遺跡D地区
では98％近くが神津島産で，このほか西霧ヶ峰系，冷山・麦草峠系，柏峠系が認められる。
　相模湾北岸地域では，縄文後期前葉～中葉の秦野市中里遺跡については神津島産と霧ヶ峰産が同率
で，このほかに箱根産と天城産が占めている（藁科，1997）。東京湾周辺地域では，市川市曽谷貝塚
の後期前葉においては霧ヶ峰産が60％以上で，神津島産と高原山産がいずれも15％前後，残りが天
城産である（堀越ほか，2005・2006）。千葉市加曽利南貝塚では，測定数は少ないが神津島産が過半
数を占め，次いで霧ヶ峰産が多く，残りが天城産と高原山産である（建石ほか，2004）。野田市野田
貝塚（第17次）の後期（曽谷式・安行式）では西霧ヶ峰系が多く，恩馳島系と高原山産が次いでいる
（杉原ほか，2007a）。埼玉県蓮田市の雅楽谷遺跡では，後期前葉から晩期初頭（加曽利E式が最盛期）
において，霧ヶ峰産が圧倒的に多い（分析総数141点）なかで，僅か2点（石鎌）が恩馳島系である（上
野・望月，2006）。なお，天竜川下流域から渥美半島にかけては，地理的に中部高地に近いことから
霧ヶ峰産黒曜石が卓越するなかで，渥美半島先端の川地遺跡（縄文後期前葉を主体とする）から神津
島産黒曜石が出土している（小島，1994）。
　このように縄文後期後半から晩期になると神津島産黒曜石の産出頻度が減少し，これに替わって
霧ヶ峰産が多数を占めるようになり，相模湾北岸地域では箱根産，天城産が東京湾周辺地域では高原
山産や天城産が随伴するようになる。また，各黒曜石原産地からの石材の搬入が不規則に行われるよ
うになる一方で，チャートなどの石材の利用比率が高くなる（田上，2000；柴田，2002）7）。
　ところで，縄文中期末以降，後・晩期において，これまで神津島産黒曜石が卓越した地域で霧ヶ峰
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産黒曜石の産出比率が多くなることについては，すでに多くの研究者によって指摘がなされている
（池谷，2005a；堀越ほか，2005・2006など）。縄文晩期では，遺跡そのものが少ないが黒曜石製遺物
の産出頻度も急激に減って，利根川下流域では成田市台方花輪貝塚，同荒海貝塚，銚子市余山貝のよ
うに，黒曜石製遺物がほとんどあるいは全く出土しない遺跡が出現する。
5）弥生時代
　弥生時代では，伊豆大島のケイカイ遺跡，新島の田原遺跡，三宅島の大里遺跡，ココマノコシ遺跡
などで神津島産黒曜石のみが出土し，本土からの黒曜石の搬入は認められない。とくに田原遺跡で
は，弥生中期前半でも黒曜石が多用され，なぜか恩馳島系よりも砂糠崎系が多く出土する。
　東海地方東部や南関東の弥生時代の遺跡では，信州，天城，箱根産とともに神津島産黒曜石が利用
され，とくに弥生中期中葉から末葉にかけて神津島産の出土率が再び高まっている（杉山・池谷，
2006）。中部高地では，弥生中期中葉まで諏訪星ヶ台群（西霧ヶ峰系）の出土比率が高く，中期後葉
には和田エリア（鷹山群芙蓉ライト，土屋橋群など）のほか信州各地（蓼科冷山群く北八ヶ岳系〉，
浅間千ヶ滝群）の黒曜石が一定量混在するが（馬場・望月，2006），神津島産黒曜石は認められてい
ない。そして弥生中期末以降伊豆諸島ばかりか本土でも黒曜石は，特殊な場合を除いて遺跡から出
土しなくなる。このように，黒曜石の採掘活動と石器石材としての利用が終焉に向かうに従い，原産
地が多様化するとともに，神津島産砂糠崎系などの「粗悪な石材」が遺跡から出土する傾向がみられ
る。
2．砂糠崎系黒曜石の利用について
　神津島のなかで砂糠崎から産出する黒曜石は，斑晶が多く，やや不規則な割れ方をし，石器石材と
しては恩馳島系に比べて劣っている8）。しかし縄文中期の伊豆諸島では，砂糠崎系と判別できる黒曜
石製遺物が認められるようになり，縄文後期から弥生時代にかけては産出割合も高くなる。たとえ
ば，伊豆大島の下高洞D遺跡では約24％，新島の田原遺跡では約69％，三宅島の友地遺跡では36％
近くが砂糠崎系黒曜石で占められる。ただし，田原遺跡では縄文中期～後期より晩期末～弥生中期前
半の方が，恩馳島系が増加する（図9）。砂糠崎系の黒曜石は，縄文晩期において伊豆半島南部の河
津町姫宮遺跡でも見出されている（杉山・池谷，2006）。
　伊豆諸島で恩馳島系の良質な石材がありながら，材質として劣る砂糠崎系の石材が利用されるに
至った理由については，恩馳島系黒曜石の枯渇，採掘地の異変恩馳島周辺の海況悪化などの原産地
周辺における環境変化が考えにくい。したがって，製作する石器の用途や技法の変化で材質に拘りが
なくなったこと，縄文晩期から弥生時代に至る黒曜石の採掘集団の弱体化などで，神津島内の採掘し
やすい砂糠崎に頼ったことなどが考えられるが，今のところ明確な解答は見当たらない。いずれにし
ても弥生時代中期以降の金属器の導入により，神津島産黒曜石の採掘活動は決定的に衰退したと考え
られる。
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V［．神津島産黒曜石製遺物の流通経路に関する考察
1．古環境学的考察
1）酸素同位体ステージ3から1（（MIS3～1）への海面変化
　日本列島に人類が渡来したのは，酸素同位体ステージ3（MIS3）の時代で，　MIS2（MIS2．2）の
最寒冷期以前のやや温暖な時代とされている（町田，2005）。当時の海面高度については，多摩川の
立川1面や相模川の中津原面など，当時の河岸段丘面が沖積面下に追跡できることから，現在より低
い海水準が想定されている。神津島と恩馳島は陸続きであった可能性があるが，本土と神津島の間
は，現在とほぼ同じ海況であったと考えられる。
　酸素同位体ステージ2（MIS2；最終氷期）における海面低下量については人によって幅があるが，
海面がおよそ一120m程度にあったとされている（米倉，1987；町田，2003など）。海底地形図の読
図から，仮に海面高度を現在より約100m低く設定した場合でも，房総・三浦半島と伊豆諸島との間
には相模トラフの海盆底を挟み，伊豆半島の東側にも一500m前後の海域があり，さらに神津島と伊
豆大島の間には，新島，鵜渡根島，利島などの周囲や大室出シなど一100m以浅の地域が連なるが，
陸続きにはならない。したがって，本土から神津島の黒曜石原産地まで到達するためには，伊豆半島
から直線距離にして50km，島伝いでも20～30kmの海域を越える必要がある。後期旧石器時代の黒
潮流は日本列島のはるか沖合いの南方を流れていたと推定されるなど（大場，1996），当時の海況が
現在とかなり異なると考えられるが，本土と伊豆諸島の間を往還するには，渡航用具（丸木舟・筏）
と渡航技術が必要であったと考えられる。なお，黒曜石原産地の恩馳島と神津島との間の約4kmの
海域は深度一　40m前後であり，1万年前頃までは，陸域として繋がっていた可能性がある。
　MIS2の低海面期における相模湾北岸地域は，相模湾海底が相模トラフに向かって急激に深くなる
ため，海水面が100m低下したとしても，海岸線の位置は現在とさほど変わらない。このため，後期
旧石器時代に神津島産黒曜石を利用した遺跡が相模野台地に多く認められるのは，海上搬出に相模湾
が航路となっていたためではないかと考えられる。一方，東京湾の陸化により陸路を取らざる負えな
い東京湾周辺地域の後期旧石器時代の遺跡では，神津島産黒曜石の出現率は低く，多くは霧ヶ峰産か
高原山産の黒曜石を利用した遺跡であることから，東京湾口付近の海底には，神津島産黒曜石を出土
する後期旧石器時代遺跡が眠っている可能性が考えられる。本土における黒曜石製遺物の出土状況を
みると，神津島産黒曜石が出現するのはMIS2以降で，頻繁に遺跡から出土するのは後期旧石器時代
終末の15000～10000年前の海面高度であることから，このときすでにこの高度が一50m近くまで上
昇していたことが考えられる。そして，酸素同位体ステージ1（MIS1）の縄文海進により出現した
古奥東京湾古鬼怒湾は，水運による神津島産黒曜石の搬出に絶好の条件が整ったと推測される。さ
らに縄文早期後半～前期初頭の高海面期以降は，小幅な小海退，小海進を経て晩期の低海面期に至る
が，古奥東京湾や古鬼怒湾に残された水域は，これらの時代でも水運のための機能を持っていたと考
えられる。
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2）火山活動の影響
　伊豆諸島では，神津島産黒曜石が本土の遺跡から出土する後期旧石器時代以降にも，各島喚で噴火
活動が認められる。伊豆諸島における約3万年以降（AT噴出後）では，神津島の秩父山（大沢・松
山鼻）が1．9～2．2万年前，那智山が2．3～2．9万年前じょうご山が1．0～2．4万年前，神戸山・穴の山・
花笠山がO．11～0．34万年前，新島では赤崎峰が1．7万年前，宮塚山は1．4万年前，新島山がO．55万年前，
若郷山がO．3万年前，式根島が約1．0万年前において噴火が起きている（吉田，1991・1992；杉原ほか，
2006fなど）。このことから，神津島産黒曜石の採掘が開始された頃は，式根島は存在しておらず，
後期旧石器時代においても神津島や新島の噴火活動があったことが判明する。しかし，このような火
山活動は，海面低下によって陸域が拡大したこともあって，黒曜石の採掘活動には大きく影響しな
かったと考えられる。また，海面が上昇して陸域が狭くなった縄文時代においても，火山活動が黒曜
石の採掘・運搬に関して直接の障害になることはなかったと推測される。なお，神津島の天上山（承
和五年噴火）と新島の向山（仁和二年噴火）は，いずれも歴史時代の噴火によって形成された単成火
山であり，原産地遺跡のなかには天上山の噴出物により埋没したものもあったと考えられる。
　伊豆諸島における縄文時代以降の遺跡の多くは，厚い火山噴出物中に認められる。伊豆大島西岸地
帯は，下高洞遺跡A地区・C地区・D地区，王の上遺跡，龍の口北遺跡，龍の口遺跡では主成層火山
古期山体を構成する火山噴出物および玄武岩質溶岩に挟まれた火山灰の風化土壌中から遺物が出土す
る（Nakamura，1964；一色1984）。このうち龍の口遺跡では，溶岩流直下の赤色化した火山灰土
壌中からも遺物が出土するが，これは，縄文人が火山噴火により被災した趾ではなく，後の時代に溶
岩流の熱で変色したものである。また，このほかの伊豆大島の遺跡についても火山噴火によって被災
した可能性は見出せない。伊豆諸島では，ココマノコシ遺跡（杉原，1934；後藤ほか，1958）のみ
が遺物の出土状況から近接する古濡マール（大路池），山濡マールおよびその近海の海底噴火（2050
－2220年前の間；津久井ほか，2005）のマグマ水蒸気爆発により被災した可能性が考えられる9）。
このことから，伊豆諸島では黒曜石の採掘活動が火山噴火による影響を受けたことは少なかったと考
えられる。
2．神津島産黒曜石と霧ヶ峰産黒曜石に関する出土状況の変遷
　関東・東海地方における黒曜石の供給地は，縄文前期末～中期前半にかけて，神津島産黒曜石の出
土頻度がピークに達し，同中期後半（加曽利E2～E3式期頃）を境に信州地方が主体となる（田上，
2000，池谷，2003・2005a；堀越ほか2005・2006）。信州産系黒曜石の代表的産地である霧ヶ峰地区
は，西霧ヶ峰系，和田峠・鷹山系，男女倉系の各原産地を擁し（杉原，2003；杉原，2004；杉原・
檀原，2007），石器時代における黒曜石の最大規模の供給地であった。なかでも鷹山遺跡群は約
190ヶ所の黒曜石原石の採掘趾が発見されていて，第1号採掘趾からは縄文草創期，同早期後葉，同
後期中葉の土器が発見されている（長門町教育委員会・鷹山遺跡群調査団，1999）10）。霧ヶ峰地区で
は，このほか下諏訪町の星ヶ塔・星ヶ台（西霧ヶ峰系）でも黒曜石の採掘活動が行われていて，縄文
前期末葉から中期初頭にかけて最盛期を迎える（宮坂，2002）。
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　山梨・長野県下に広がる中部高地では，長野県茅野市における縄文中期の福沢中原遺跡，中ツルネ
遺跡，新井下遺跡は，いずれも西霧ヶ峰系が圧倒的に多く，このほか和田峠・鷹山系，男女倉系，冷
山・麦草峠系がそれぞれ僅かに認められる（杉原ほか，2006e）。また，長野県井戸尻考古館所蔵の
縄文前期初頭から後期中葉にかけての14遺跡，133点の黒曜石製遺物は，前期初頭から後半では西霧ヶ
峰系が56％，和田峠・鷹山系40％，前期末～中期後半では西霧ヶ峰系が92％となる。そして後期中
葉では，測定数は少ないものの，すべて西霧ヶ峰系が占めている（明治大学古文化財研究所
2008）。群馬県岩宿文化資料館所蔵の後期旧石器時代の清水遺跡では，和田峠・鷹山系が55％，西霧ヶ
峰系が41％と若干前者が多い。また，縄文草創期の西鹿田中原遺跡では，西霧ヶ峰系が90％に近く，
和田遺跡では，側定数は少ないが冷山・麦草峠系が主体となっている。（明治大学古文化財研究所，
2008）。
　このように，霧ヶ峰地区や北八ヶ岳地区の大規模な黒曜石採掘地を控える中部高地では，当然のこ
とながら信州在地の黒曜石が利用され，霧ヶ峰地区の黒曜石は，和田峠一鷲ヶ峰一大笹山の分水界
を境界に，西霧ヶ峰系が諏訪湖から釜無川に至る甲信（KS）ルート，和田峠・鷹山系が千曲川上流
域から碓氷峠などを超え，信越（SE）ルートから関東地方へ搬出されたと考えられる。群馬県域の
遺跡では，縄文前期後葉の諸磯b式（古～中）段階までは和田峠系が多数を占めていたが，諸磯b式
（中～新）段階から中期初頭になると，星ヶ塔系（西霧ヶ峰系）が多数を占めるようになる（安中市
ふるさと学習館，2003）。また，山梨県下では縄文前期末葉から中期初頭（諸磯ib式段階）で星ヶ塔
産（西霧ヶ峰系）黒曜石の流通圏が拡大し，南関東地方にも大量に搬出されるようになる（大工原，
2001）。埼玉県下における縄文後・晩期の遺跡では，霧ヶ峰産黒曜石が圧倒的に多くみられるが，な
かでも大宮台地中部の蓮田・桶川付近（雅楽谷遺跡など；上野・望月，2006）は，神津島産黒曜石
が認められる北限地域となっている。このことから，古城（1996）は信州産黒曜石が縄文中期勝坂
期では，主に釜無川沿いに甲府盆地に至り，桂川沿いに南関東にもたらされたが，その利用範囲は相
模野台地や多摩丘陵西部の小地域に過ぎないと見解を述べている。したがって，中部高地からの黒曜
石の搬入は，南関東は桂川だけでなく道志川，酒匂川沿いのほか籠坂峠を経て，北関東へは碓氷峠を
主な経路としたと考えられる。いずれにしても信州在地の黒曜石原産地に近い北関東西域では，神津
島産黒曜石の搬入される機会が少なかったと考えられる。
　なお，石製遺物として伊豆諸島の遺跡から出土する，玄武岩，安山岩，角閃石流紋岩，チャート，
粘板岩，ホルンフェルスなどは，伊豆半島，丹沢山地秩父山地など関東周辺山地から各時代を通じ
て不規則的に搬入されているのとは大きく異なり，また神津島産および信州産の黒曜石については，
一定の流通経路があり，ほかの石器石材とは違った組織的な流通形態が形成されていたことが想定で
きる。
3．伊豆諸島への土器製品の搬入について
　伊豆諸島の遺跡からは，関東地方を中心とする本土で製作されたと考えられる土器が多量に産出す
る。とくに，縄文前期末の十三菩提式段階から中期初頭の五領ヶ台式段階にかけての土器の出土量は
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著しく多い。関東地方以外では，早・前期では東海地方の天神山式土器（龍の口遺跡下層）近畿地方
の北白川下層式土器（田原遺跡，上の山遺跡，ゾウ遺跡），中期では近畿地方の鷹島式土器（倉和遺
跡），信州地方の梨久保式土器（倉和遺跡），後・晩期では，東海地方の清水天王山式土器（下高洞遺
跡C地区・渡浮根遺跡），関西系の宮滝式土器・東北地方の大洞A・A’式土器（下高洞遺跡D地区・
渡浮根遺跡・田原遺跡），東海地方の水神平式土器・中津式並行期土器（下高洞遺跡D地区，），近畿
地方の福田K丑式土器，（下高洞遺跡C・D地区，波牛登り口遺跡，大石山遺跡，半坂遺跡），弥生時
代中期では丸子式（下高洞遺跡D地区）などが認められている。また，九州地方の遠賀川式土器（田
原遺跡）については，尾張方面を経由して搬入されたと考えられる（杉原ほか，1967）。さらに，縄
文中期後葉の中部地方を代表する曽利ll・皿・IV式土器（鉄砲場岩陰遺跡，秋の原遺跡，下高洞C遺
跡，龍の口遺跡，大石山遺跡向山遺跡，西原C・D遺跡）も多く出土している。このように神津島
産黒曜石との交換に製品化された土器が搬入された範囲は，東北～関西の太平洋側地域および中部高
地に及んでいる。
　伊豆諸島では，本土において優勢な黒曜石供給地が信州地方に変わる縄文中期後半以降の後・晩期
から弥生時代中期前半まで，関東地方を生産地とする土器が多量に出土し，神津島産黒曜石の流通圏
が維持されていたことが伺える。しかし，弥生時代中期末以降～後期になると，宮ノ台式（ココマノ
コシ遺跡），久ヶ原式（西原D遺跡）などの関東地方の土器類が黒曜石製遺物とともに出土するもの
の，伊豆諸島全体としては出土遺物が極端に少なくなっている。これは，石器原材料としての黒曜石
の需要が少なくなり，本土との流通経路が衰退したことを示している。
　縄文海進期に形成された海湾は，その後の沼沢地化，砂州・浜堤等の成長によって縮小する。しか
し，このことが縄文中期後半以降の神津島産黒曜石から霧ケ峰産黒曜石への移行に直ちに影響した可
能性は少ない。むしろ，季節や海況に影響されやすい神津島産黒曜石に比べて，冬季の一定期間を除
いて安定的な供給が約束できる信州産黒曜石の採掘が進み，流通量が拡大したと考える。このように
して関東・東海地方に築かれていた神津島産黒曜石の流通圏も，縄文後・晩期になると衰退に向か
い，黒曜石を出土する遺跡数や黒曜石の遺物量ともに減少する。この傾向は弥生時代にも続き，神津
島産黒曜石は伊豆諸島および太平洋沿岸地域だけで流通するようになる。縄文晩期以降における黒曜
石流通圏の縮小については，石鎌等の黒曜石製石器を用いた狩猟方法の衰退が想定され11），伊豆諸島
や東海地方，相模湾周辺の海岸地域のみで，弥生中期まで漁労活動などに黒曜石が石器石材として利
用された。
4．神津島産黒曜石の搬出中継拠点一伊豆大島一
　日本列島沿いに北上する黒潮流路は，三宅島と八丈島間にあることが多いが，大きく蛇行して伊豆
大島に接近することもある。この黒潮（最大流速4～5ノット＜2．0～2．5m／s＞）からの分枝流は，
伊豆大島の西側を通り，相模湾から東京湾口に至り，伊豆半島沿岸には半時計回りの循環が生じる
（清水，1997）。このことから，神津島産黒曜石は，黒潮とその分枝流を利用した搬出ルートによっ
て本土に持ち込まれたと考えられる。
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　伊豆半島南端に近い見高段間遺跡（静岡県河津町）は，縄文時代に神津島産黒曜石を関東地方南部
地域に移送した中継地点として注目されている（金山，1988・1989；池谷，2003；2005a・b）12）。し
かし，見高段間遺跡を中継拠点として神津島産黒曜石を南関東一円に海上搬出するには，この遺跡は
各流通目的地の西端に偏りすぎている。また，関東地方の海岸部に黒曜石を搬出するためには，神津
島と伊豆半島東岸との問を流れる黒潮分枝流を再度横断することも必要である。陸路についてみる
と，伊豆半島先端近くから相模野・武蔵野方面に至るには，海に迫る箱根・天城山系の険しい地形が
障壁となる。
　さらに見高段間遺跡は縄文中期という限られた時期の遺跡であり，縄文時代であっても全期間を通
じての黒曜石の搬出拠点にはならない。また，関東・東海地方に広く神津島産黒曜石を搬出した遺跡
としては，集落趾の規模や出土製品の量も多くない。
　ここでは，伊豆諸島の島々の最北端に位置する伊豆大島を，神津島産黒曜石の搬出航路上の中継拠
点であると主張したい。伊豆大島から三浦半島や房総半島南端までは約50km，相模湾北岸までは約
60km，また縄文海進期に形成された古奥東京湾入口までは約100km，古鬼怒湾口の銚子付近までは
約180kmである。黒曜石の海上搬出には，黒潮分枝流を利用すればよく，伊豆大島へは黒潮分枝流
の東側から南下する航路をとればよい。
　伊豆大島西岸の海蝕崖沿いの距離にして約2．5kmの地帯には，神田屋敷遺跡，下高洞遺跡A地区・
C地区・D地区王の上遺跡，龍の口北遺跡，龍のロ遺跡など，縄文早期から弥生中期にかけての多
数の遺跡群が立地する。これらの遺跡は大島火山からの厚い噴出物に覆われているため，発掘調査は
海蝕崖の崖端部分に限られるが，関東・東海地方系の土器類とともに黒曜石製の石鍛（完成品・半完
成品）や石器製作を示す多量の石核，剥片が出土している。
　例えば，下高洞遺跡A地区は1軒の竪穴住居1；1と土坑，ピット群から採集された土器の総数は500
点余石器・礫器等は2700点余（約4分の3が黒曜石製である）である。C地区については，崖面
から崩落した際に採集された土器類が多数地元に保管されている．D地区については，僅か80m2の
調査であったが，貝層上位の骨層を中心に多量の土器が出土し，石器類については218点あり，この
うち約半数が石鎌である（大島町教育委員会，1984；大島町遺跡調査団，1987；永峯ほか，1996；
大島町史編さん委員会，1998）13）。このように，伊豆大島西岸では下高洞遺跡のように厚い火山噴出
物の下にはまだ多くの遺物が埋没している可能性が高い。なお，龍のロ遺跡は海食崖に露出した遺物
が採集されているだけで，発掘調査は行われていない。
　さらに，伊豆大島海岸沿いでは，海蝕によって失われてしまった遺跡もかなり多くあったと考えら
れる。元町港の北約500mにある長根岬は，鎌倉時代（1338年噴火？）に噴出した溶岩流からなり，
当時の海蝕崖が70～80m後退したために残された突堤であるが（一色1984），海蝕崖の後退速度
から計算すると，海岸線は縄文時代早期においては1000～700m，同後期においては400～300mも
今より沖合いにあったことになる。伊豆大島西岸沿いの地帯からは，集落の存在を示すような住居趾
は発見されていないが，出土遺物の数量や豊富な遺物内容を見ても，この沿岸部一帯が黒曜石の一大
中継地点であったことは充分に考えられ，遺跡から出土する大量の土器類は，黒曜石と交換に本土か
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ら搬入されたと考えられる14）。伊豆諸島の各島からは，本土で作られたと考えられる土器類が出土す
るが，黒曜石製遺物の原産地推定を行った全遺跡において，神津島以外を原産地とする黒曜石製遺物
は，伊豆大島西岸沿いの下高洞遺跡A地区，同D地区のみで出土する（表5）15）。これは伊豆大島が
本土産の土器製品を受け入れる窓口として，本土産の黒曜石が搬入可能な中継地点であったことを示
すのではなかろうか。
　伊豆諸島における縄文早期から前期中葉までの遺跡分布を見ると，神津島を中心に南部島喚地域の
遺跡が目立つ。そして，この時代には八丈島の湯浜遺跡，御蔵島のゾウ遺跡などが成立する。また，
伊豆大島の下高井洞遺跡A地区は，例外的な存在として認められる。縄文前期後半から後期前葉にか
けては，伊豆諸島の全域に遺跡が広がる。この時代には神津島産黒曜石の流通圏が最も広がったこと
が明らかにされている。縄文後期中葉以降にも，継続的に遺跡が認められるのは，伊豆大島の下高洞
遺跡C・D地区，新島の田原遺跡などである。伊豆諸島において神津島産黒曜石は，新島を経由して
伊豆大島に集積したことが考えられるが，各島嗅に認められる遺跡が搬出過程にどのような役割を果
たしたかについては，今後の課題である。ここでは，伊豆大島が本土産の黒曜石が伊豆諸島に搬入さ
れた唯一の地域であり，島岐地域と本土を結ぶ中継拠点として重要な位置にあったと考えている。
5．神津島産黒曜石の海上搬出経路とその変遷
　伊豆諸島の各遺跡，房総・三浦半島および下総・常陸・武蔵野の各台地の遺跡から出土した黒曜石
製遺物について原産地推定を行い，既存の文献にある産地推定成果を資料にして流通経路について考
察した（図37－1～4）。
　まず，各遺跡からの神津島産黒曜石の産出頻度には地域性が認められる。この地域性をもとにそれ
ぞれの時代の流通ルートを検討すると，相模湾を北上し相模野台地に至る「相模湾北上ルート」，東
京湾から古奥東京湾の海域に至り，多摩丘陵武蔵野台地，下総台地に達する「東京湾北上ルート」，
房総半島東岸沿いに北上し，古鬼怒湾沿いの下総台地や常陸台地に至る「太平洋沿岸ルート」という
主に黒潮とその分流を利用した3つの搬出ルートが想定される。それぞれの搬出ルートの拠点となっ
たのは，伊豆諸島の最北端にあたる伊豆大島である。
　後期旧石器時代では，神津島産黒曜石は相摸湾に臨む相模野台地を中心に高い比率で利用されてい
る。これは，相模湾北岸の海底がMIS2～1の低海面期においても陸化しなかったため，相模湾北上
ルートが神津島産黒曜石の海上搬出を反映して最も頻繁に利用されたと考えられる。一方，東京湾は
完全に陸化したことから，多摩丘陵や武蔵野台地へは，相模野台地を経由して供給されることが多
かったと考えられる。相模湾北岸に陸揚げされた黒曜石は，中部高地や八ヶ岳山麓でも利用され，さ
らに野尻湖周辺まで到達した。
　縄文早期～前期～中期初頭では，神津島産黒曜石の搬出においては相模湾北上ルートに加え，古奥
東京湾へ至る東京湾北上ルート，古鬼怒湾に至る太平洋沿岸ルートの2つの海上航路が開拓されたと
考えられる。神津島の南方にある御蔵島や八丈島にも，神津島産黒曜石が持ち込まれた。このような
海上ルートから陸揚げされた黒曜石は，伊豆半島から房総半島にかけての太平洋沿岸地域から，縄文
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海進によって形成された海湾沿いの地域で頻繁に利用された。また，この頃すでに神津島産黒曜石
は，中部高地や日本海側にも及んだと考えられる。
　縄文中期には，神津島産黒曜石の流通が最も活発になり，相模湾北上ルート，東京湾北上ルート，
太平洋沿岸ルートの海上からの流通経路が頻繁に利用される。とくに古鬼怒湾周辺で阿玉台式土器を
出土する遺跡では，神津島産黒曜石をもっぱら産出することから，古鬼怒湾内の航路が頻繁に利用さ
れたと考えられる。見高段間遺跡は，天城峠を越えて狩野川の谷沿いに北上して伊豆半島縦断する
か，伊豆半島先端を経由して駿河湾沿いの地帯に至る黒曜石搬出のため，一定の期間に存在した中継
拠点である可能性が強い16＞。
　このような結果，神津島産黒曜石の搬出量や流通範囲は最も拡大し，駿河湾，相模湾，東京湾（古
奥東京湾），現利根川下流部（古鬼怒湾）の周辺地域を中心に，太平洋沿岸地域においてほとんどの
割合で流通するようになる。
　縄文後期・晩期～弥生時代中期では，伊豆諸島や相模湾周辺では神津島産黒曜石の判別比率は依然
として高いが，その他の地域では，その比率が低くなっている。この神津島産黒曜石の出土が少なく
なる傾向は，原産地から遠方の地域では縄文中期後半から認められることがある。このことから神津
島産黒曜石の搬出は，相模湾北上ルート，東京湾北上ルートに限定されるようになり，神津島産黒曜
石の流通範囲が次第に狭くなっていったと考えられる17）。このような伊豆諸島を中継拠点とする各海
上ルートの盛衰は，縄文海進による古奥東京湾と古鬼怒湾の形成とその後の海面低下や延長河川によ
る埋立てによる海湾の縮小と沼沢地化が関係していると考えられる。
　神津島産黒曜石は，原産地から約400km圏内の遺跡から出土し，この地域内は黒曜石製遺物の出
土比率により，「原産地圏」，「流通圏」，「波及圏」の3地域に分かれる（図38）。このうち伊豆諸島は，
恩馳島や砂糠崎などの黒曜石原産地を中心に，各遺跡は神津島産黒曜石の出土に限られる「原産地圏」
である。伊豆大島西岸の下高洞遺跡や伊豆半島南端の見高段間遺跡のように，各方面に黒曜石を搬出
した中継拠点が「原産地圏」内とその近接地に認められる。房総・伊豆半島のほか相模湾や駿河湾な
ど太平洋に臨む地帯と古奥東京湾や古鬼怒湾の沿岸地域は，関東・中部地方を原産地とする黒曜石の
なかで，ほとんど全出土数を占めるか，遺跡における全出土数のなかで有意な割合（約10％以上）を
占めて出土する「流通圏」である。「流通圏」の範囲は，各時代により変容していて，後期旧石器時
代の「流通圏」は相模湾北岸地域に限られているが，地域的に最も広がったのは，縄文中期前半であ
る。図38には，この時期の流通圏を示してある。とくに，現在の利根川下流域と霞ヶ浦周辺地域にあ
たる古鬼怒湾岸地帯における神津島産黒曜石の流通圏が広く，加曽利E式，阿玉台式土器を出土する
遺跡との密接な交易関係が注目できる。さらに「流通圏」の外辺地域には，中部日本各地を原産とす
る石材製品に混じり，極少量（数点）の神津島産黒曜石が出土する「波及圏」がある18）。後期旧石器
時代における「波及圏」は，すでに日本海側にも達していた。なお「波及圏」のなかには，後期旧石
器時代の矢出川遺跡（後期旧石器時代）や釈迦堂遺跡（縄文中期）のように神津島産黒曜石の出土割
合の高い遺跡があり，このような遺跡への黒曜石の搬入経緯や流通経路が，今後の検討すべき課題で
ある。なお，「原産地圏」である伊豆諸島には，神津島産黒曜石を採掘・搬出する独自の集団組織が
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あって，この組織から近隣…地域に多量の黒曜石が供給された可能性も考えられることから，搬出拠点
である伊豆大島などで，今後は全遺物を対象とした分析や新たな遺跡発掘調査により，神津島産黒曜
石の流通経路や組織について議論を深めたい。
V匠．まとめ
　この研究は，伊豆諸島および関東・中部地方で石器時代に使用された黒曜石製遺物について，原産
地や流通経路の調査を行った成果をまとめたものである。黒曜石製遺物は，伊豆諸島および周辺地域
の本土の各遺跡で発掘調査されて，明治大学博物館および各市町村教育委員会に保管・展示されてい
る石鍛や剥片など2164点を使用し，蛍光X線分析による元素組成比をもとに原産地推定を行った。
その成果は，以下の通り要約できる。
1）伊豆諸島では，流紋岩質噴出物から構成される新島式根島，神津島の各地から黒曜石を産出す
る。このうち石器石材として利用されたのは，神津島産の恩馳島系と砂糠崎系を原産地とする黒曜石
である。神津島産で恩馳島と砂糠崎と同じ元素組成比をもつ黒曜石は，長浜海岸，沢尻湾，観音浦海
岸などの海浜地帯でも採取できる。
2）伊豆諸島では，縄文時代早期から弥生中期末にかけての全遺跡において神津島産黒曜石が占用
し，信州地方や伊豆諸島に近い箱根・天城産の黒曜石は，縄文時代早期において伊豆大島の下高洞遺
跡A地区で柏峠系が，縄文後期～弥生時代において同D地区で西霧ヶ峰系，柏峠系，麦草峠・冷山系
が認められるだけである。
3）後期旧石器時代には，すでに神津島産黒曜石が関東・中部地方で利用されていた。その後，神津
島産黒曜石が最も多く利用されたのは，縄文前期末～中期前半にかけての期間で，関東地方の南部地
域を中心に多くの遺跡から出土する。また，縄文中期後半から後・晩期になると，神津島産黒曜石に
変わって，本州中部地方の霧ヶ峰産黒曜石が多く使われるようになる。なお，伊豆諸島では弥生中期
後半まで，神津島産黒曜石は利用された。
　3）伊豆諸島のなかで北端部に位置する伊豆大島は，神津島産黒曜石の本土への搬出経路の主要な
中継拠点であったと考えられる。神津島産黒曜石の本土への搬出経路については，相模湾を北上して
相模野台地に至る「相模湾北上ルート」，東京湾を北上して古奥東京湾周辺の下総台地や武蔵野台地
に至る「東京湾北上ルート」，房総半島東岸沿いに銚子付近から古鬼怒湾に至る「太平洋沿岸ルート」
という黒潮と，その分流を利用した3つの搬出ルートが想定された。静岡県河津町の見高段間遺跡
は，駿河湾岸方面に黒曜石を搬出する中継拠点として機能していたと考えられる。これらの搬出経路
の盛衰は，後期旧石器時代の低海面期と縄文時代の高海面期における海陸の分布など古地理の変遷が
大きく関係しているものと考えられる。
　4）伊豆諸島は，もっぱら神津島産黒曜石が出土する原産地圏，伊豆諸島に近い房総・伊豆半島な
ど太平洋に臨む地域は，信州産や箱根産などの黒曜石と混在して多数出土する流通圏である。そして
神津島産黒曜石は，さらに遠方にも運ばれて，信州産などほかの原産地の黒曜石製遺物に混じり数点
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程度出土する波及圏が存在する’。なお，伊豆諸島には神津島産黒曜石を採掘・搬出する独自の集団組
織があって，この組織から近隣地域に多量の黒曜石が搬出された可能性が考えられる。
V皿．おわりに
　神津島産黒曜石は酸素同位体ステージ3（MIS3）の旧石器時代から採掘が開始されたが，本土と
隔絶した恩馳島・砂糠崎などの原産地は，漁労目的に渡航した祭に偶然に発見したものであろう。し
かしながら，日本列島に人類が出現して間もない時期に，すでに神津島産の黒曜石を獲得していたこ
とは，驚異的である。
　後期旧石器時代から縄文時代にかけて盛んに採掘された神津島産の西霧ヶ峰系黒曜石の搬出経路
や流通圏の変遷については，各地の遺跡から出土した黒曜石製遺物の原産地推定データが集積される
事によって，さらに精緻な議論が可能になると考えられる。しかし，蛍光X線分析装置を使用した原
産地推定では，産出地選定と認定方法，原産地判別に使用する元素の種類t分析方法，分析数量など
が実験機関・分析者によってまちまちである。遺跡から出土した黒曜石製遺物の全点分析を目指した
としても，選択された遺跡の原産地推定データだけで精緻な議論をすることには問題がある。さらに
　火山岩の一種である黒曜石は，当然のことながら地球化学的，火山学的に納得できる分析方法を採
るのは当然である。今後は，原産地名称の統一，分析フローの規格化，分析機関間における分析成果
のクロスチェックが必要と考えられる。なお，この論文中の各遺跡における未掲載の具体的な判別結
果については，分析依頼者の協力を頂き報告書を作成し公開したい。
〈後注〉
1）龍の口遺跡については，その後も佐藤（1902）谷川（1926），鳥居（1923・1936）などの報告があり，関
　心の高さが伺える。
2）「霧ヶ峰地区⊥「北八ヶ岳地区」，「箱根地区」，「天城地区」，「高原山地区」，「神津島地区」の各原産地に
ついて文章中に記載する場合，ここでは霧ヶ峰産北八ヶ岳産，箱根産天城産高原山産，神津島産と
表記する。なお，霧ヶ峰産と北八ヶ岳地区産は，合わせて信州産とした。
3）恩馳島は北島と南島の2つの島からなり，その周囲には広い海蝕棚が囲んでいる（写真1）。このうち北
　島の海蝕棚上には黒曜石溶岩の岩脈が露出し，さらに海蝕棚上には直径5～10cmの黒曜石の海浜礫が散
乱することから，潜水しなくても黒曜石原石が採取できる。ただし，海底にも多量の黒曜石岩塊が散乱し
ていて，なかには直径1mを超える黒曜石岩塊もある。旧石器時代の恩馳島は，陸上に黒曜石溶岩の大露
頭が出現していたであろう。縄文時代における恩馳島は，海蝕棚や岩礁地帯に広がる一つの単成火山「火
　山島」であったと考えられる。
4）湯浜遺跡からは，黒曜石製石器が5点出土している。このうち4点は，すでに産地推定が行われており，
結果はすべて神津島産である（鈴木，1984b）。
5）望月（2004c）は，冷山や双子山を含む黒曜石原産地を「蓼科エリア」と呼んでいるが，蓼科の地名から
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　想定される蓼科山からは黒曜石は産出しない。蓼科エリアは北八ヶ岳地区，冷山群は冷山・麦草峠系にあ
　たる。
6）諏訪間（2006a）は，相模野台地における後期旧石器時時代石器変遷と石材構成を，段階1石器群から段
　階XI石器群まで区分している。これによると，相模野台地では立川ローム最下部相当（L6層～B5層上面）
　から箱根畑宿産や柏峠産などの在地の石材と信州産の黒曜石が出土していて，神津島産黒曜石は立川ロー
　ム層最上部相当（LIH上部からBO下部〉の細石刃石器群の時代になってから利用されるとされている。
7）柴田（2002）は，石器石材の研究から縄文海進最盛期の縄文時代早・前期より海退に転じた中期の方が，
　東京湾北岸地域における黒曜石の占有比率がチャートより高くなるとしている。中期以降に黒曜石の占有
　比率が北に伸びるのは，信州産黒曜石の搬入が影響しているためである。
8）恩馳島系と西霧ヶ峰系の黒曜石は，いずれも押圧剥離により両面に調整を加えた，高度な調整技術に適
　応する良質な黒曜石である。
9）三宅島のココマノコシ遺跡（弥生時中期後半）では，土製品・石製品のほか獣骨や魚骨を含む貝層が，
　マグマ水蒸気爆発によって発生した火砕サージによって直撃されて，遺物が捲り上がったような波状の堆
積状態を示す。
10）長野県星糞峠原産地の第1号採掘肚から，縄文後期中葉（加曽利BI式段階）の深鉢形土器が出土して
　いる（長門町教育委員会・鷹山遺跡群調査団編1999）。
11）学術フロンティア推進事業による千葉県成田市「台方花輪貝塚」（縄文晩期）の平成19年度発掘調査では，
　大量のシカ・イノシシの骨片が出土しながら，狩猟活動に使用したと考えられる石製遺物はほとんど認め
　られなかった。もちろん黒曜石製石鐵や剥片は1つも発見できなかった。これは，この時代にすでに狩猟
　方法が罠猟などに変化し，黒曜石製の狩猟用具を必要としなくなったことを示している。
12）池谷（2003・2005a・b）は，見高段間遺跡は神津島産黒曜石の「陸揚げ地」であり，南関東地方の縄文
　中期初頭から中期後半にかけて黒曜石流通に主導的役割を果たしたとして，見高段間遺跡の盛衰を以下の
　ように要約している。
　　縄文中期初頭：見高段間遺跡が成立。神津島産黒曜石が多量に出土し，「陸揚げ地」として機能する。縄
　文中期前葉：遺跡からの黒曜石の出土が少なく，神津島産黒曜石の「陸揚げ地」の性格が薄れる。加曽利
　El古式段階で遺跡は中断する。縄文中期後半：加曽利E1，E2式新段階で竪穴住居が形成される。加
　曽利E3式段階で静岡県唯一の環濠集落となる。この時期には19．5kgの黒曜石塊（金山，1988・1989）が
　出土する。縄文中期末：見高段間遺跡は，加曽利E3，4段階で廃絶される
13）昭和61年（1986年）に下高洞遺跡A～C地区の3629m2は東京都指定史跡になった。なお同D地区につい
　ては，現在埋め戻されて保存されている。
14）伊豆諸島の諸火山からは，土器原材料として利用可能な胎土はほとんど認められない。降下火砕物に挟
　まれる褐色風化火山灰層についても，粘土分が少なく，土器製作の原材料として必ずしも適しているとは
　言えない。八丈島，湯浜遺跡で発見された縄文時代早期の粗製の無文土器は，現地で生産された可能性が
　あるが，これ以外で伊豆諸島から出土した土器類は，大旨本土からの搬入であると考えるのが妥当である。
　なお，これまでの土器製作地の研究では，神奈川，山梨静岡の各県域とする考え方が強い（清水，
　1977；古城，1978；武蔵野美術大学考古学研究会，1980；上條，1984など）。
15）鶴丸ほか（1973），　suzuki（1974），小田（1981）は，伊豆大島以外の島旗地域から大石峠（麦草峠），箱根，
　上多賀など本土を原産地とする黒曜石を識別しているが，原産地推定がFT年代とウラン濃度を基準とし
　たもので，原産地の選定が明確でないこと，測定数が極端に少ないことなどに問題が残る。藁科（1984），
　藁科・東村（1988）の原産地推定では，伊豆諸島の遺跡から神津島産以外の黒曜石は認められていない。
16）河津川河口部にある見高段間遺跡は，神津島から黒潮の分枝流に乗り到達できる。その地理的位置から
　みて伊豆大島を経由しないで黒曜石が搬入されたことも考えられる。
17）縄文時代における黒曜石の流通経路に関連して，山本（1994）は黒曜石製の石器，石核，剥片の出土点
　数比から黒曜石利用の地域性につい，柴田（2002）が石鍛は黒曜石とチャートの出土比率から，建石・津
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　村（2003）は地理情報システム（GIS）を使用して，’黒曜石原産地からの移動コストモデルから，建石ほか
　（2004）は遺跡空間データから言及している。いずれにしても，今後の原産地推定データの集積が必要であ
　る。
18）上野ほか（1986）は栃木県内の遺跡出土の黒曜石製遺物の機器中性子放射化分析による原産地推定を行
　い，神津島産黒曜石を栃木県那須町の根柄台遺跡（縄文早・前期），丹渡戸長者平遺跡（縄文後・晩期），
　行人塚遺跡（縄文早・中期），赤坂西岡南遺跡（縄文前期），羽黒町の木下入口遺跡（縄文前期），大塚遺跡（縄
　文中・後期），真岡市の稲荷山遺跡（縄文草創期），宇都宮市の上の原遺跡（旧石器，縄文前・中期）で識
　別し，縄文草創期にすでに県北端の那須地方までもたらされていたとしている。群馬県渋川市の行幸田（ミ
　ユキダ）遺跡（縄文中期）では晶子形態と屈折率測定から神津島産黒曜石を認めている（高橋1987）。こ
　れらの地域は，神津島産黒曜石の「波及圏」にあたる。
〈附記〉
　この論文執筆後，杉山浩平・池谷信之著『縄文／弥生文化移行期の黒曜石研究1・1［』と馬場伸一郎著「弥
生時代中部高地における黒曜石石材流通の復元」が公表された。いずれも黒曜石が石器石材としての役割を
終える時期のことを論じたものである。このうち杉山・池谷（2006・2007）は神津島産の黒曜石製遺物につ
いて，弥生中期中・後葉に相模湾・東海地方で利用比率が増加する遺跡があることに着目している。しかし，
縄文後・晩期以降には，この地域でも黒曜石製遺物の産出点数が次第に減少し，流通範囲も縮小しているこ
とから，神津島産の黒曜石製遺物の利用比率の増加は，流通システムの衰退により、近接地域からの搬入に
依存した結果ではなかろうか。
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＊五十音順（英文は後に一括）に掲載した。なお，遺跡発掘報告書は多数に及ぶことから，多くは割愛して
　ある。
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附表1 遺跡出土黒曜石産地推定一覧表
　　　　　　　　　　石器器種
RM　原石，　Fl：剥片，　Co：残核，　AH；石錺i
Sc：削器，　Po：ポイント，　RF：剥片（二次加工あり）
UF：剥片（使用痕あり），　Pe：ピエス・エスキーユ
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上の山遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 MnXP00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
UYM1り012940752 ．62527．488402048恩馳島系 α999217．7943砂糠崎系 00032．08RM
UYMI－00225．63462791647．402302216恩馳島系 1．0000 5．0046砂糠崎系 0．00 38．57 Fl
UYM1－003244259255837．535702137恩馳島系 1．0000 1．9963砂糠崎系 αoo 33．91 F1
向山遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
MKI1－00123．219027．797158324α3440判別不可 曹 一 一 一 一 F1
MKI1－0022397662985897．6074 α2139恩馳島系 1．000027777砂糠崎系 αoo 36．69 Fl
MKI1℃0326834226．15737．1710α2412恩馳島系 1．00001α0948砂糠崎系 αoo 57．00 Co
MKI1－0042379702728847．720202288恩馳島系 LOOOO39952砂糠崎系 αoo 54．36 Fl
MKI1り0524．675828．11327．707802331恩馳島系 Loooo6．4705砂糠崎系 0．00 5＆77 Co
MKI1｛）0621．2772 834937．693402215恩馳島系 1．oooo 2．2025砂糠崎系 αoo 52．35 Fl
MKI1－00724ユ75028ユ5017．281502244恩馳島系 1．000025927砂糠崎系 αoo 40．61 Fl
MKI1－00825．5155300614759880．2287恩馳島系 1．0∞0 ＆8182砂糠崎系 0．∞ 52．81 F1
MKI1－00925030229．52127．5290α2172恩馳島系 1．0000 4．7465砂糠崎系 0．00 3774Fl
MKI1－0102＆11952630167．5568α2337恩馳島系 LOOOO148872砂糠崎系 0．00 5805Fl
MKI1－0112＆Ol7125．10377．491302250恩馳島系 1．oooo12D322砂糠崎系 0．00 45．90 Fl
MKI1｛｝126．1866262997．466402212恩馳島系 LOOOO5．6765砂糠崎系 0．00 38．75 FI
MKI1－0133α434823ユ0658．28560ユ325砂糠崎系 0999710．6248恩馳島系 0．00 26．61 F1
MKI1－01428864721β757＆56450．1404砂糠崎系 099835．8074恩馳島系 qoo18．58 F1
MKI1－01523D33729ユ0787．2897α2277恩馳島系 1．0000 1．7387砂糠崎系 αoo 46．10 F1
MKI1－Ol62 ．6022 29503＆3116α0412判別不可 一 ｝ 一 一 ・ Fl
MKI2－00129．94020．32088．54880．1460砂糠崎系 α996711．7148恩馳島系 0．00 23．12 Co
MKI2－00221．786325．79677．4325 α2340恩馳島系 1．oooo 4．1556砂糠崎系 0．00 6192Fl
MKI2－00327832726．36757209202314恩馳島系 1．0000128729砂糠崎系 0．00 4849Fl
MKI2－00425783126．00037．242202199恩馳島系 1．0000 5．6568砂糠崎系 0．00 35．52 Fl
MKI2の0530．025623．3252＆0745α1457砂糠崎系 α9977105605恩馳島系 0．00 22．75 Fl
MKI2－00624976527．50427．426502220恩馳島系 1．0000 3．2151砂糠崎系 0．00 39．10 Fl
MKI2の072233372684517．841202158恩馳島系 1．oooo 2．5349砂糠崎系 αoo 46．17AH
MKI2－00823．19526．15367．290602174恩馳島系 1．0000 2．2896砂糠崎系 αoo 37．40 Fl
MKI2－∞92475923α16518．22000．1519判別不可 一 一 ■ 一 層 Fl
MKI201026．864627．76587．5294 0．2258恩馳島系 1．0000 9．5074砂糠崎系 αoo 46．30 F1
MKI2－Ol125．3416259227ユ601 02350恩馳島系 1．0000 5．7901砂糠崎系 0．00 49．36 F1
MKI2－0122445882657807．50480．1760恩馳島系 0．97745．3933砂糠崎系 OD21293Fl
半坂遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
HZK1－00125749227ユ17174760α2303恩馳島系 Loooo58136砂糠崎系 0．00 48．66 Fl
HZK1－0022 ．08926ユ2187．3942 0．2207恩馳島系 1．0000 2．2196砂糠崎系 0．00 45D7Fl
HZKIつ0320．32393L18397．65300．2351恩馳島系 L∞00 57990砂糠崎系 ODO7306Fl
HZKIOO424．386426．622077428α2212恩馳島系 LOOOO3．3993砂糠崎系 0．00 44．85 Fl
HZKlρ05229176274490699660．2233恩馳島系 Loooo4．8711砂糠崎系 00041．33 Fl
HZK1－00623．686126！76557．5403α2410恩馳島系 LOOOO4．8317砂糠崎系 αoo 66D6Fl
HZK1－OO72 ．588426．00817．2680α2332恩馳島系 1．000011．6057砂糠崎系 0．00 5045Fl
HZKIつ082397282557087．5468α2263恩馳島系 1．000028656砂糠崎系 0．00 47．90 Fl
HZK1£0927．30392424468．63380．1564砂糠崎系 094408．4649恩馳島系 00614ユ2 Fl
HZK1つ1023！156730．04887．2886OD670判別不可 一 ｝ ， 暫 一 Fl
HZK1・Oll25．629527．28307．521302263恩馳島系 1．oooo 5．2057砂糠崎系 0．00 45．03 Fl
HZK1つ1227．0776264933748350．2370恩馳島系 1．oooo10．9027砂糠崎系 0．00 58．38 Fl
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菊若（佐久公園）遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
SKKlつ0125577925ユ6026．84120．3468判別不可 9 曽 曹 曹 一 Fl
SKK1つ0226．0532421247．828102372恩馳島系 1DOOO12．2592砂糠崎系 0．00 6975R
SKKI－00325．156628．35057．594702255恩馳島系 1．oooo50334砂糠崎系 0．00 46．29 Fl
SKK1－00425β85625．5591＆76470ユ205砂糠崎系 099870．4017恩馳島系 0．00 13．74 Fl
SKK1－00526．677425．7021698840．2312恩馳島系 1．oooo10．7746砂糠崎系 0．00 45．05 FI
SKK1－00628．980922．5190＆29360．1295砂糠崎系 099916．2324恩馳島系 0．00 2α15 Fl
SKKIり0725ユ10926β768781260．2012恩馳島系 1．000026633砂糠崎系 0．00 25．39 Fl
SKK100828．551124．74688．6264 α1300砂糠崎系 099983．1353恩馳島系 0．00 1985Fl
SKK1り0929．89342140708ユ8460．1384砂糠崎系 0998310D733恩馳島系 αoo 22．78 Fl
SKKK）1024D54726．82517．6444α1957恩馳島系 1．oooo09253砂糠崎系 αoo 2α85 Fl
SKKH）1125．55052548157453702337恩馳島系 1．∞oo 57434砂糠崎系 0．00 5284Fl
SKKIOI22L969229．76987．5242α1962恩馳島系 1．0000 1ユ794砂糠崎系 0．00 26．81 Fl
SKKIり132793512409359ユ866α1427砂糠崎系 0999214．5410恩馳島系 αoo 28．78 Fl
田原遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
THR3・0012602482163457．9282α1995恩馳島系 Loooo79232砂糠崎系 0．00 31．55 F1
THR3－00226．56312568227．7831σ2186恩馳島系 1．0000 7．8938砂糠崎系 0．00 4236Fl
THR3－00328D68121．72418．5577α1368砂糠崎系 0．99783．8557恩馳島系 0．00 16D7Fl
THR3－00425．136729．17797．5651 α2231恩馳島系 LOOOO5．3130砂糠崎系 αoo 43．93 Fl
THR300527．718721．00178．2457α1446砂糠崎系 α9776 6．4580恩馳島系 α02 14D1Fl
THR3－00622．297628ユ9747．6681 α1854恩馳島系 α9999 Q9061砂糠崎系 αoo 19．75 Fl
THR3り0726．409828．18888．3970α1340砂糠崎系 α9945 3．7905恩馳島系 αOl 14．19 Fl
THR3－00826．38527ユ2648．5288α1325砂糠崎系 α9971 L6860恩馳島系 αoo 13．35 Fl
THR3－00926．04912391608．4191 0．1235砂糠崎系 α9941 2．1161恩馳島系 αOl 1237Fl
THR3－01025．71125．91108．9411 0．1283砂糠崎系 α9989 2．2261恩馳島系 αoo 1591Fl
THR3－Oll23．823425．77297．478102536恩馳島系 LOO∞ ＆2417砂糠崎系 αoo 83．73 Fl
THR3－Ol226．555824．14008．76220ユ060砂糠崎系 α9995 2．9230恩馳島系 αoo 1796Fl
THR3〈）1327．34652440668．76950．1236砂糠崎系 α9997 07290恩馳島系 αoo 17．15 Fl
THR3－01421225429．23757．703502196恩馳島系 LOOOO20104砂糠崎系 αoo 50．61 Fl
THR3創528．2116258393＆39340．1508砂糠崎系 α9930 5．7934恩馳島系 αOl 15．70 F1
THR3－Ol625．61952720437．384302229恩馳島系 lDOOO4．6825砂糠崎系 αoo 39．31 F1
THR3－Ol725．59692740448．28730．1316砂糠崎系 098373．Ol23恩馳島系 α02 ll．22 Fl
THR3の1826．443026．4288889210．1255砂糠崎系 09996L9123恩馳島系 0．00 17．64 Fl
THR3｛［1928．586825．2632＆05230．1378砂糠崎系 099727．5044恩馳島系 0．00 19．29 Fl
THR3つ2027721122．5165＆45390．1245砂糠崎系 099873D928恩馳島系 0．00 16．42 FI
THR3－021229139239344＆00270．1650恩馳島系 099194．3308砂糠崎系 OOl 1395FI
THR3－02230．337126D3539．08120．1395砂糠崎系 1．000020．4768恩馳島系 0．00 40．37 FI
THR3り2327．539021．8504＆73940．1378砂糠崎系 099744．4179恩馳島系 0．00 16．28 FI
THR3－02423．59982833897．5546 0．2198恩馳島系 LOOOOL3496砂糠崎系 0．00 40．64 FI
THR3－02597032219109＆82630．1292砂糠崎系 099997D209恩馳島系 0．00 25．69 FI
THR30266．62072573748．50320．1333砂糠崎系 0997205852恩馳島系 0．00 12．36 Fl
THR3－027478712826948．3291 α1849恩馳島系 0．9995 7．6576砂糠崎系 αoo 22．94 Fl
THR3－02827．596023D2308．2607αll45砂糠崎系 0．996489117恩馳島系 αoo 20．19 Fl
THR3－02922．365828．34437．6866α2166恩馳島系 1．0000α9749砂糠崎系 αoo 42．74 Fl
THR303027ユ4302521684826α1320砂糠崎系 α9984 α8829恩馳島系 αoo 13．71 Fl
THR3－03128．6896255841＆5836α1393砂糠崎系 0．9994 5．2339恩馳島系 0．00 20ユ6 Fl
THR3－0322 ．512426．12577．7700α2124恩馳島系 1．0000 1．7656砂糠崎系 0．00 40．98 Fl
THR3｛）3324．47332738307．3492 0．2127恩馳島系 1．0000 2．4574砂糠崎系 αoo 30．68 Fl
THR3－0342499972750747．6499 （＞1996恩馳島系 LOOOO2．3919砂糠崎系 αoo 2253Fl
THR3－0352 ．606025．114587785α1328砂糠崎系 α9961 1．2368恩馳島系 αoo 12．30 Fl
THR3－03623．13912726067．6549 α2244恩馳島系 LOO∞ 2D390砂糠崎系 0．00 48．66 Fl
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田原遺跡
試料No， Rb分率 Sr分率 MnX撃nO／Fe LQ9iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
THR3－03728901625．5271＆7999α1241砂糠崎系 1．0000 5．1779恩馳島系 αoo 24．99 F1
THR3－03824．210829D371＆3622α1197砂糠崎系 0．936580655恩馳島系 OD613．45 F1
THR3－03924423628．34098．3850α1334砂糠崎系 0．94393．6711恩馳島系 006 9．32 Fl
THR304023．56002390758．76440ユ277砂糠崎系 α9443 5．4359恩馳島系 006ll．10 Fl
THR3－04126．88212507998．52930ユ169砂糠崎系 α9990 2．3591恩馳島系 0．00 16．10 FI
THR3－04224．17172829347．756402036恩馳島系 LooooL6384砂糠崎系 0．00 27．92 Fl
THR3－04329．276324．92219D5380．1106砂糠崎系 1DOOO69235恩馳島系 0．00 31．13 F1
THR3｛〕4428026523．17358．55590．1250砂糠崎系 α99952．1311恩馳島系 0．00 17．30 F1
THR304525．33025．73187．220902230恩馳島系 1．000049957砂糠崎系 αoo 38．35 FI
THR3－04624．251726D3947．922902248恩馳島系 1．00006．5727砂糠崎系 0．00 55．08 Fl
THR304727．51126．70278．7378α1213砂糠崎系 099983D304恩馳島系 αoo 20．19 FI
THR3｛［4824．74627D3337．4992 α2283恩馳島系 1．000034121砂糠崎系 α∞ 47D4F1
THR3・04925．04192433868．5600α1243砂糠崎系 098951．5023恩馳島系 001 1α60 Fl
THR3つ5025．471522β1528．5549α1295砂糠崎系 0985626485恩馳島系 001 11ユ0 Fl
THR3－05128218724ユ4918．5303α1273砂糠崎系 099962．3050恩馳島系 0．00 17．86 Fl
THR3｛15228．335825．1472＆5591 α1237砂糠崎系 0．99983．2802恩馳島系 0．00 1993F1
THR305325．837248718＆6589α1406砂糠崎系 0．98791．8543恩馳島系 001 10．66 Fl
THR305428．8131238256＆4577α1268砂糠崎系 α99964．1584恩馳島系 αoo 20．06 Fl
THR3｛15523．312924810574432α2341恩馳島系 1．0000 4．3551砂糠崎系 0．00 58．13 Fl
THR3〈）5626．582625．43638．90570ユ319砂糠崎系 α99932．5095恩馳島系 αoo 17．04 Fl
THR30572＆803127．21638．59280．1259砂糠崎系 α99987．6824恩馳島系 αoo 25．24 Fl
THR3－05825233418B1808．92280．1287砂糠崎系 α946115．0302恩馳島系 α05 20．76 Fl
THR3く）5925．662238605885070．1252砂糠崎系 α9982 1．1596恩馳島系 α∞ 13．80 Fl
THR3〈｝6024．903623．30978．12600．1263砂糠崎系 α9022＆3546恩馳島系 α10 12．80 Fl
THR3り6122．76020．19368．26040．1455恩馳島系 0971614．6085砂糠崎系 00321．67 F1
THR3－06226．70192458678．9136α1309砂糠崎系 099942．2008恩馳島系 αoo 16．96 Fl
THR3つ6327．881253937＆3985α1286砂糠崎系 099912．9562恩馳島系 0．00 17．02 Fl
THR3〈）6425990625．5591＆9349α1157砂糠崎系 0．999709323恩馳島系 αoo 17．10 Fl
THR3－06523．94732808657．2344 α2184恩馳島系 1．0000 2．6403砂糠崎系 （｝oo 35．38 Fl
THR3－06624．508528．378274805α2328恩馳島系 1．00004．0515砂糠崎系 αoo 52．48 F1
THR3｛）6729．329724．3396＆1915α1324砂糠崎系 0．99928D570恩馳島系 αoo 22．30 Fl
THR3－0682 ．356321β237＆2109α1394砂糠崎系 099446D326恩馳島系 α01 16．38 Fl
THR3り6930．17722239979388α2050恩馳島系 0999921．5657砂糠崎系 0．∞ 41．21 Fl
THR3・07029．327234346＆6178α1259砂糠崎系 0．999948011恩馳島系 αoo 22．81 Fl
THR3り7129．309521．52478．51760ユ240砂糠崎系 0999762603恩馳島系 αoo 22．32 Fl
THR307227．708723．5634882530ユ268砂糠崎系 0．99981．6485恩馳島系 αoo 1＆34 Fl
THR3〈）7325．0228274708＆414500339判別不可 一 冒 雫 一 一 Fl
THR3－07423．866026．51827462902166恩馳島系 1．0000 1．3430砂糠崎系 αoo 36．05 Fl
THR3－07526．10027．2326880440．1299砂糠崎系 099882．4852恩馳島系 0．00 1595Fl
THR3－0762 ．223128．00367．3837 α2254恩馳島系 1．0000 7．1183砂糠崎系 0．00 42．62 Fl
THR3－07730．64172235778．6682α1235砂糠崎系 Loooo9．5270恩馳島系 0．00 29．50 Fl
THR3く）7827．82428．24407．3318α2236恩馳島系 1．0000138279砂糠崎系 αoo 43．99 Fl
THR3く）792488442 ．98698．4739α1287砂糠崎系 0．980414205恩馳島系 002 9．24 F1
THR3く）8026．210026．32417．772702163恩馳島系 1．0000 6．5751砂糠崎系 α00 39．26 F1
THR3つ8126．998822．3226＆14580．1365砂糠崎系 098425D388恩馳島系 OD213．30 Fl
THR3｛）827．348827．78938．53360．1051砂糠崎系 α9989llO538恩馳島系 0．00 24．70 Fl
THR3つ8323．01362807097．759202166恩馳島系 1．oooo 1．6771砂糠崎系 0．00 42．53 F1
THR3－08429．27222．65148ユ8490．1538砂糠崎系 α98838．4223恩馳島系 OD1 17．29 Fl
THR3－08529915022．22688．32560．1439砂糠崎系 α9984 8．6016恩馳島系 0．00 21．53 Fl
THR3り8625401625．50987．82190ユ844恩馳島系 α9957 29910砂糠崎系 0．00 13．90 Fl
THR3－08722．602927．74547．490602633恩馳島系 1000010．3035砂糠崎系 ODO102．10 F1
THR3つ882α60762881887．332602557恩馳島系 1．0000 6．8455砂糠崎系 ODO9LOOFl
THR308930．4011224123851940．1335砂糠崎系 0．99988．9357恩馳島系 OOO2601Fl
THR309025．153727．00237．678302069恩馳島系 1．0000 2．6745砂糠崎系 0．00 28．31 Fl
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田原遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
THRao912＆02624．58548．21090ユ321砂糠崎系 α9979 4．4178恩馳島系 0．00 16．78 Fl
THR3－09225．215326．94317．4153（＞2303恩馳島系 1．oooo 4．3375砂糠崎系 αoo 47．51 Fl
THR3・093299848213696＆6035 α1313砂糠崎系 099987．7868恩馳島系 αoo 2446RTHR309423．386123673878499α1546恩馳島系 α9143 7．5480砂糠崎系 α09 1228Fl
THR3つ9525．255626．74637．5302α2129恩馳島系 Loooo29893砂糠崎系 0．00 3L66Fl
THR3－09628．424322β0678．5829α1164砂糠崎系 0999742184恩馳島系 αoo 2049Fl
THR3－09730．619026．35418．2942 0．1291砂糠崎系 09998159124恩馳島系 αoo 33D1Fl
THR3り9827．510324．19778．6611 0．1335砂糠崎系 09991L2914恩馳島系 αoo 15．41 Fl
THR3－0992 ．051422．73078．68690ユ274砂糠崎系 099984D440恩馳島系 αoo 21．55 Fl
THR3－1∞28．62282445178．6723 0ユ449砂糠崎系 0998664039恩馳島系 αoo 19．55 Fl
THR1－10126．363626．44198．5692 0．1293砂糠崎系 0．9980α8428恩馳島系 αoo 13．24 Fl
THR1－10225．78892599208ユ118 0ユ346砂糠崎系 0972237054恩馳島系 α03 10．81 Fl
THRI－10327．869923．43188．7754 0．1256砂糠崎系 09998L5640恩馳島系 0．00 18．31 Fl
THR1－10427．04342469468．6728α1269砂糠崎系 0．99930．3695恩馳島系 0．00 15．01 F1
THRI－10527459023b329＆9658 α1307砂糠崎系 0．99973．5340恩馳島系 0．00 1982F1
THRI－10624．5311222011＆585901221砂糠崎系 0．964758641恩馳島系 0041248F1
THR1－1072 261027．1364＆9352 （＞1048砂糠崎系 0999956318恩馳島系 0．00 2485Fl
THR1－10823．2771260607．5916α2195恩馳島系 1．00∞ 1．5852砂糠崎系 0．00 42．52 FI
THR1－1093L3856233587＆4559 αll48砂糠崎系 0．9999170299恩馳島系 0．00 36．36 FI
THRI－11025．626524．628182259α1703恩馳島系 α9063 5．1619砂糠崎系 009 9．70 FI
THR1．11127．87132397209．1501 0．1155砂糠崎系 1．oooo 3．5382恩馳島系 0．00 2546FI
THR1－11224．05662848297．6849 0．1981恩馳島系 1．oooo 1．3044砂糠崎系 αoo 23ユ7 Fi
THR1－11326．549427．42648．5069 0．1287砂糠崎系 099792．4829恩馳島系 αoo 1484F1
THRI－11422．850524．23598．2694 0．1559恩馳島系 095514．9634砂糠崎系 α04 11D8Fl
THR1－11524．90025．60068．3946 0．1359砂糠崎系 096251．3073恩馳島系 α04 780 F1
THR1－11621．853327．66187．641102037恩馳島系 1．0000α3271砂糠崎系 αoo 32．49 Sc
THR1－11728．24323．30028．7235 0．ll68砂糠崎系 0999925375恩馳島系 αoo 20．35 Fl
THR1－11826．19772590789．03010ユ375砂糠崎系 099836．6750恩馳島系 （＞oo 19．38 Fl
THRLll925372026．46428．4942 0．1402砂糠崎系 09768L3042恩馳島系 α02 879 Fi
THR1－12027．448823．68248．3299 0．1374砂糠崎系 0．995919518恩馳島系 0．00 12．94 Fl
THR1－12126．001824．2719＆5029 α1222砂糠崎系 0．99621．3153恩馳島系 αoo 12．44 Fl
THRI－12225．127727．08717．6082α2536恩馳島系 1．000011．6212砂糠崎系 0．00 85．99 Fl
THR1－12322．948629β01978030α2033恩馳島系 1．oooo 1．3872砂糠崎系 0．00 3L48Fl
THR1－1247ユ149229567＆3576 0ユ369砂糠崎系 099372D886恩馳島系 OO1 12．20 R
THR1－12527．6038223760＆3563 α1263砂糠崎系 α9976 3．9364恩馳島系 0．00 1598Fl
THRL1268580229287＆5607 0ユ390砂糠崎系 α9937L9909恩馳島系 OO1 12．10 Fl
THR1－1276D9932 ．76998．5305α1273砂糠崎系 α995707467恩馳島系 0．00 lL66Fl
THR1－12826．766824．1250882170．1307砂糠崎系 α9991 1．2659恩馳島系 0．00 1540Fl
THR1－1292 ．201325．5749894840．1228砂糠崎系 LOOOO7．1855恩馳島系 0．00 29．02 Fl
THR1－13026．1831266192842960．1268砂糠崎系 099621．7778恩馳島系 qoo1291Fl
THRI－13124．6717264614802660．1905恩馳島系 099992．6419砂糠崎系 （＞oo 20．39 Fl
THR1－13226．6172880838．6019 0．1360砂糠崎系 0．9971 5．6193恩馳島系 αoo 17．28 Fl
THRI－13327．ll4726．57568ユ952 0ユ500砂糠崎系 0．97823．7725恩馳島系 OD211．38 Fl
THR1－13427．460523．34529D651ql290砂糠崎系 0．99984．6567恩馳島系 0．00 21．86 Fl
THR1－13528．1599218988．6743 0．1291砂糠崎系 0．99943．0663恩馳島系 αoo 17．95 Fl
THRI－1362 ．007625．59928．4097α1342砂糠崎系 0．99190．5764恩馳島系 0ρ1 1α18 Fl
THR1－13725．98723143917．74850ユ789恩馳島系 0．978212．6257砂糠崎系 OO22α23 F1
THR1－13824．22712703428．7946α1234砂糠崎系 0．99222．5507恩馳島系 α01 12．24 FI
THRI－13931．7773228418＆9207 α1269砂糠崎系 1．000016．5937恩馳島系 0．00 3977Fl
THR1－1402543532 ユ367＆5020 α1381砂糠崎系 096682．4582恩馳島系 OD3 920 Fl
THR1－14129．411019．1380＆4088 α1229砂糠崎系 0．998412．0510恩馳島系 0．00 2497Fl
THR1－14226．43812254248．6950 0．1339砂糠崎系 α995522406恩馳島系 0．00 1304F1
THR1・14327．337325．19008．3244 0．1365砂糠崎系 α9968 L8127恩馳島系 α∞ 13．28 Fl
THR1－14426．702624．61018．6456 0ユ181砂糠崎系 09993α8890恩馳島系 0．00 15．31 Fl
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田原遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
THR1－1452＆94612522458．2900α1091砂糠崎系 0999014．1970恩馳島系 α∞ 28．11 Fl
THRI・14624762326．85347．6312α2243恩馳島系 1．0000 3．5417砂糠崎系 0．00 45．26 F1
THRI－14722．7392998967．8001α2161恩馳島系 1．000029392砂糠崎系 0．00 44．74 Fl
THRI－14822．512027．72027．473802087恩馳島系 1．oooo0．4391砂糠崎系 0．00 32！18 Fl
THRI－14927．61124．69168．30550．1357砂糠崎系 α9973 2．2373恩馳島系 αoo 14．09 Fl
THRI－15026．385722．9355＆44160．1275砂糠崎系 0994420149恩馳島系 α01 12．39 Fl
THR1－15125．0609268780＆4901 0．1291砂糠崎系 0．987514128恩馳島系 OD1 10．15 Fl
THRI－15227．321725．15358．7851α0089判別不可 一 一 一 一 暫 Fl
THRI－15327853123β3838．5393α1534砂糠崎系 0．9787 6．5206恩馳島系 00214．17 Fl
THRI－15425．358125D7269．03030．1354砂糠崎系 α9960 5．7534恩馳島系 0．00 16．78 Fl
THRI45523．078526．57707．9078α2191恩馳島系 1．OOOO4．0499砂糠崎系 0．00 49．61 Fl
THRI－15626．436525．11858．55890ユ328砂糠崎系 α9971 0．1943恩馳島系 0．00 11．86 Fl
THRI－1572480212543878．9148OD221判別不可 ｝ 曾 ｝ ■ 一 Fl
THR1－15821．514526．16868．008902001恩馳島系 L∞∞ 3．3147砂糠崎系 0．00 38．12 Fl
THR1－15925D62227079798970ユ811恩馳島系 099433丈〕396砂糠崎系 σOl 13．35 Fl
THRL16026．586026．94618．6752α1431砂糠崎系 0．99444．1296恩馳島系 OD1 14．49 Fl
THR1－1613α7509252957＆2077α1182砂糠崎系 0．999719．4519恩馳島系 0．00 35．74 Fl
THR1－16223231327D7427．6799α2016恩馳島系 Loooo0．2090砂糠崎系 0．00 2697Fl
THRI－16324．70926D6808．60160．1009砂糠崎系 α9835 8．5614恩馳島系 OD2 16．74 Fl
THR1－16428815819．67268．73900．1018砂糠崎系 α9996ll．3814恩馳島系 0002693F1
THR1－16525ρ138275633883630．1309砂糠崎系 0995532556恩馳島系 0．00 14つ7 Fi
THR1－16625．40872591417．55190．1956恩馳島系 099963．4122砂糠崎系 0．00 19．32 Fl
THRL16729．366522．65258．8166α1138砂糠崎系 1．0000 5．3617恩馳島系 αoo 25．87 Fl
THRI－16827．651626875479473α1075砂糠崎系 096124．9871恩馳島系 004 31．41 Fl
THR1－16921．085828！73327．6916α2079恩馳島系 1．0000α9392砂糠崎系 0．00 39．44 F1
THR1－1702 ．4243124807．74390．1971恩馳島系 Loooo2．3980砂糠崎系 0．00 36．08 Fl
THRI－17121．73292804778．0139α2049恩馳島系 Loooo2．9098砂糠崎系 0．00 4α42 Fl
THRI－17221．839728．51617．7543α2022恩馳島系 1．0000 0．3396砂糠崎系 0．00 3247F1
THRI－17327．441123．6564＆4475α1307砂糠崎系 09983L4089恩馳島系 0．00 14ユ8 Fl
THR1－17421．618127．95237．4223α2180恩馳島系 1．0000 lD328砂糠崎系 0．00 42．97 Fl
THR1－17521．382128．675977195α2274恩馳島系 1．0000 3．3565砂糠崎系 αoo 59．47 FI
THR1－17622．593425B6597．6498α1817恩馳島系 0．999723770砂糠崎系 αoo 18．60 F1
THR1－17725．385427．28037．7644α2167恩馳島系 1．oooo 4．8724砂糠崎系 αoo 39．55 Fl
THR1－1782α59932＆21707．259302410恩馳島系 Loooo4ユ738砂糠崎系 0．00 69．41 Fl
THR1－1792426402220698．63740．1319砂糠崎系 α9166 6．3776恩馳島系 OD811．17 Fl
THR1－1802555622446137．59470ユ923恩馳島系 099924．1517砂糠崎系 0．00 18．50 Fl
THR4－1812696152544038．73120．1218砂糠崎系 09996α7051恩馳島系 0．00 16．51 Fl
THR4－18223．68702649468ユ9770．1663恩馳島系 097002．5677砂糠崎系 003 9．52 Fl
THR4－18322．088526．28007．8642α2280恩馳島系 1．00006D299砂糠崎系 0．00 63．67 Fl
THR4－18427．268324．3∞3 ＆5760α1273砂糠崎系 0．9991 0．6663恩馳島系 σ00 1480Fl
THR4－18525．17502848957．5054α2255恩馳島系 1．000047108砂糠崎系 0．00 44．55 Fl
THR4－18622．132428．169978608α2054恩馳島系 1．oooo 1．0826砂糠崎系 0．00 35．95 Fl
THR4－1872 86742 ．26208．6254α0956砂糠崎系 0．999210．9530恩馳島系 α∞ 25．20 Fl
THR4－1883α848122β5368．45670ユ207砂糠崎系 α999912．3422恩馳島系 α∞ 3089Fl
THR4－18924895726β1818．72990．1206砂糠崎系 α9963 1．4295恩馳島系 0．∞ 12．61 Fl
THR4－19025．46225β0218．9361 0．1178砂糠崎系 α9994 1．0874恩馳島系 0．00 1577Fl
THR4－19123．4747238247．39530．1693恩馳島系 α986511．4548砂糠崎系 ODl2α04 Fl
THR4－19228．828723β8178．53420．1422砂糠崎系 α998848447恩馳島系 0．00 1＆29 FI
THR4－19326．83802392338．7101 0．1417砂糠崎系 0994929947恩馳島系 OD1 13．53 F1
THR4－19428．559328．7110＆96300．1166砂糠崎系 LOOOO12．1445恩馳島系 0．00 33．47 Fl
THR4－19527．526122．88458ユ167α1210砂糠崎系 099339．5254恩馳島系 ODI 19．54 Fl
THR4・19628．664725．71698．40370．1412砂糠崎系 0．99885．1471恩馳島系 0001＆62 F1
THR4－19727．875321D6138．63050ユ220砂糠崎系 0．99924．1616恩馳島系 αoo 18．33 Fl
THR4－1982 ．6581233390＆2891 0ユ258砂糠崎系 α9991 59271恩馳島系 α∞ 19．94 F1
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田原遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 MnX撃nO／Fe Lo9iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
THR4－19927．645328．34039．2552α1123砂糠崎系 1．000010．9328恩馳島系 αoo 3447Fl
THR4－20024．575924．88528．6935α1224砂糠崎系 α9909 1．6473恩馳島系 OD111D4Fl
THR4－20128．9283244628．1574α1195砂糠崎系 α998811．5518恩馳島系 0．00 24．95 Fl
THR420228．326727ユ4948．41830．1272砂糠崎系 099956．6433恩馳島系 0．00 2177Fl
THR4－20328．603526．6598＆3702 0．1332砂糠崎系 099936．2993恩馳島系 αoo 2α93 Fl
THR4－20427929621．91488．3551 0．1356砂糠崎系 0996439242恩馳島系 αoo 15．16 Fl
THR42052 962427β1998．5981α1217砂糠崎系 0998026278恩馳島系 0．00 15D6Fl
THR4－20627．382124Dl478．70070．1165砂糠崎系 α9997 1．3602恩馳島系 0．∞ 17．61 Fl
THR420728．938425．6951＆8218 0．1214砂糠崎系 LOOOO5．5686恩馳島系 0．00 26．00 Fl
THR4－20826．195426．39409．00020．1380砂糠崎系 α9981 6．6253恩馳島系 0．00 19．15 Fl
THR4－2092 ．2677254791＆60570ユ300砂糠崎系 099996．1632恩馳島系 0．00 24．05 F1
THR4－21023．337728D989885420．1330砂糠崎系 094606．7032恩馳島系 α05 1243Fl
THR421126．511021．78318．5162α1347砂糠崎系 098983．2082恩馳島系 αOl 12．35 Fl
THR4－21223．255724．359789536α1198砂糠崎系 0．97936．3984恩馳島系 α02 14．11 Fl
THR4・21329．3439223307＆4019 0．1081砂糠崎系 （＞9994 12．3623恩馳島系 0．00 27．31 Co
THR4－21428．0828244076＆8523 0．1178砂糠崎系 α9999 2．1335恩馳島系 0．00 21．41 Fl
THR421526．705427．6967＆7580 0．1365砂糠崎系 099844．6801恩馳島系 αoo 17．61 Fi
THR4－21627．94812402878．4961α1385砂糠崎系 099842．1628恩馳島系 αoo 15．00 Fl
THR421722．400328．79837．7613α2157恩馳島系 1．0000 L5501砂糠崎系 0．00 43．44 Fl
THR4－21821．53712846597．52250．1982恩馳島系 1．oooo09695砂糠崎系 0．00 29．04 Fi
THR4－21925．424926．5665＆2251 0．1382砂糠崎系 α9644 2．1375恩馳島系 004 8．73 Fl
THR42205．567425．95487．67830．1891恩馳島系 0997934464砂糠崎系 0．00 15．78 Fl
THR4－22126．054524．53918．39750．1351砂糠崎系 098970．6888恩馳島系 001 9．83 Fl
THR4－22226．340624．02758．3698α1253砂糠崎系 0．99472．1699恩馳島系 α01 12．64 Fl
THR42237．61812597368．12290．1421砂糠崎系 099344．2928恩馳島系 α01 14．31 F1
THR42248．184322D287＆89480ユ280砂糠崎系 α999839547恩馳島系 αoo 20．75 Fl
THR4－22531．163322D1989．00740ユ078砂糠崎系 Loooo127524恩馳島系 0．00 3777F1
THR4－22629．32920．3024＆4422 0．1295砂糠崎系 α9990＆1895恩馳島系 0．00 21．97 F1
THR42274．406322．69219の210 0．1382砂糠崎系 09434108379恩馳島系 00616．46 F1
THR42285．75192145558．5155（＞1231砂糠崎系 098655．1923恩馳島系 OD1 13．78 Fl
THR4－2297．120425．10888．5127α1302砂糠崎系 099870．7532恩馳島系 0．00 1399Fl
THR4－23027841323bO778．4866α1174砂糠崎系 0．99943．7299恩馳島系 αoo 1＆44 Fl
THR42312480612539797．562402059恩馳島系 1．oooo 2．2443砂糠崎系 αoo 27．21 R
THR4・23226．8961225544＆8766 0ユ331砂糠崎系 α998634886恩馳島系 αoo 16．58 Fl
THR4－23327．383821．9234＆6523OD946砂糠崎系 0．997911．5155恩馳島系 0．00 2383Fl
THR423429．487822．39978．72700．1129砂糠崎系 099996．3415恩馳島系 0．00 25．89 Fl
渡浮根遺跡（2005）
試料No， Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
NIJI－0024．2846248961798160．1903恩馳島系 0999922424砂糠崎系 0．∞ 21．24 AH
NIJ1－00323．137727．61037．1439α2284恩馳島系 1．0000 2．6877砂糠崎系 0．00 45．17 AH
渡浮根遺跡（2007）
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
NTB1－00123823126ユ4997．633902012恩馳島系 1．ooooα8125砂糠崎系 0．00 25．39 Fl
NTB1－00227．1335272530＆6193 0．1416砂糠崎系 α9971 4．4535恩馳島系 0．00 16．17 Fl
NTB1－00321．939528．79677．7118q2139恩馳島系 1．0000 0．9559砂糠崎系 0．00 42．00 AH
NTB1・00423384029．10117．6348α2197恩馳島系 1．oooo 1．8817砂糠崎系 αoo 4284F1
NTBI・00523．42932939547．8331 α2084恩馳島系 LOOOO2．4191砂糠崎系 αoo 35．63 Fl
NTBI－00623．543829．00337．5191 02127恩馳島系 1．00GO 1．1431砂糠崎系 0．00 33．94 Fl
NTB1－00723．40842596907．43890．2115恩馳島系 LOOOO1．4579砂糠崎系 0．00 33D3F1
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渡浮根遺跡（2007）
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
NTB1－00822．35292593487．665502160恩馳島系 1．0000 1．8681砂糠崎系 0．00 43．55 Fl
NTB1－00922．436928．58367．592402219恩馳島系 LOOOO1D876砂糠崎系 （＞oo 46．27 AH
NTBIOIO21．728526．57287．4283α2010恩馳島系 1．00002．4139砂糠崎系 αoo 31．13 Fl
NTB1－01124．948930．63577．920202102恩馳島系 LOOOO＆7756砂糠崎系 0．00 40．93 Fl
NTB1－01224．786329．90927．683502115恩馳島系 1DOOO4B226砂糠崎系 α∞ 35．51 Fl
NTBIO1324．967825．62007．756202048恩馳島系 LOOOO2．4080砂糠崎系 0．∞ 28．12 Fl
NTBI－Ol427．719723．8422＆25590．1747判別不可 一 一 ． 一 一 Fl
NTB1－01524．3322＆25377．852902092恩馳島系 1，00∞ 3ユ219砂糠崎系 0．00 34．71 AH
NTBI－01625．7472641578244α2094恩馳島系 1．000048460砂糠崎系 0．00 3292AH
NTBI－01719．965729．39617．6900α2312恩馳島系 1．00005．4834砂糠崎系 αoo 7α19 AH
NTB1つ182691802794227．8332α2162恩馳島系 1．000011D446砂糠崎系 αoo 42．74 AH
NTBIO1922．39962680397．942502114恩馳島系 1．00∞ 29863砂糠崎系 αoo 43．62 AH
NTBI－02021．302128．14847．741702137恩馳島系 LOOOOL5751砂糠崎系 0．00 45．02 AH
NTB1－02122．9052685957．607202094恩馳島系 1．00000．4090砂糠崎系 0．00 33．56 AH
NTB1り2223．782926．57297．5246 0．1860恩馳島系 099912．5922砂糠崎系 0．00 16．71 AH
NTBI－02322．907827．38687．7991 α2070恩馳島系 LOOOOα7626砂糠崎系 αoo 3394AH
NTB1－02421982127．65977．3987一〇，0672判別不可 一 一 曹 一 一 AH
NTB1－02524．80662596567．638802154恩馳島系 1．00002．5514砂糠崎系 0．00 36．11 AH
NTB1り2624．9331254487．769402237恩馳島系 1．00005ユ501砂糠崎系 0．00 4＆54 AH
NTB1り2722．5452563357．71500．2263恩馳島系 1．000039731砂糠崎系 αoo 5609AH
NTB1－02824．9664264287．9605α2212恩馳島系 L∞00 7．3087砂糠崎系 αoo 50．52 AH
NTBI－02922．010826．91037．619802162恩馳島系 1．0000 1ユ780砂糠崎系 αoo 43ユ1 AH
NTB1－03023．584025．56517．5997 0．1985恩馳島系 LOOOO1．2450砂糠崎系 αoo 24．45 AH
NTBI－03124．55202722547．310702311恩馳島系 1．00003．2660砂糠崎系 αoo 47．10AH
吹之江遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
LQ9
iFe／K） 候ネ甫1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
NIJ1－00424．523025b1397．2369α2133恩馳島系 L∞00 40922砂糠崎系 0．00 31．71 Fl
NIJ10052 ．290826．72417．3902 0．2164恩馳島系 1．00003．5522砂糠崎系 0．00 33．36 Fl
NIJmO621．3122931397．5807 α2157恩馳島系 1．000008892砂糠崎系 0．00 43£7 F1
NIJ1－00720．32230．58187．612802248恩馳島系 LOOOO3．2169砂糠崎系 αoo 5886Fl
NIJ1－00824．99002841337．540602170恩馳島系 1．oo∞ 3．4854砂糠崎系 0．00 36．42 Fl
NIJI－00925．3178284133784920．2067恩馳島系 LOOOO5．0816砂糠崎系 0．00 3198Fl
NIJ1－OlO24ρ85828D5937．3958 α2094恩馳島系 1．GoooL8414砂糠崎系 0．00 29．04 Fl
NIJ1－Ol123941326．00017．5303α2047恩馳島系 1．000012599砂糠崎系 0．00 27ユ1 Fl
NIJ　1｛）1220．59092803187．4156α2187恩馳島系 1．00002．3468砂糠崎系 αoo 48．29 Fl
NIJ1α322．94552604197．7423α2222恩馳島系 1．000029415砂糠崎系 αoo 4977Fl
NIJ1り1421．97632997437．711102135恩馳島系 1．0000L4173砂糠崎系 αoo 42ユ3 Fl
NIJ1－Ol524．541430β5257．304502186恩馳島系 LOOOO54657砂糠崎系 αoo 3842Fl
NIJIO1624．036627．90327．486202203恩馳島系 1．0000 1．6394砂糠崎系 αoo 39ユ8 Fl
下高洞遺跡A地区
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
STA1りOl9．29162482532．3316α6781柏峠系 Loooo48697上多賀系 0．00 79．52 AH
STAIつ022418172743129．4481 α2247判別不可 一 一 一 一 冒 AH
STA1－0032 ．4703282967．766302153恩馳島系 Loooo19654砂糠崎系 0．∞ 40．33 AH
STA1－0042 ．739025ユ2817806902027恩馳島系 1．000023593砂糠崎系 0．00 27．75 AH
STAI－00524．653926ユ449779190．1861恩馳島系 0．9988L7277砂糠崎系 0．00 15．17AH
STA1－00624．39902801178．358102107恩馳島系 1．000013．3985砂糠崎系 ODO5245Fl
STA1－00725．531027．58017．5182 α2199恩馳島系 1．00004．3971砂糠崎系 αoo 38．28 Fi
STA1－0082303222651827．6400α2100恩馳島系 LOOOOα6266砂糠崎系 0．00 34．36 Fl
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下高洞遺跡A地区
試料No． Rb分率 Sr分率 MnXP00／FeLogiFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
STA1－00922．50813136017．736402182恩馳島系 Loooo3．9988砂糠崎系 αoo 48．13 Fl
STAI－OlO2281412＆07727．651402052恩馳島系 1．ooooOD882砂糠崎系 αoo 3045Fl
STA200125D2772503797．710102045恩馳島系 1．oooo2．5710砂糠崎系 α∞ 27．61 F1
STA2－00224．96472749827．50950．2171恩馳島系 1．000028441砂糠崎系 αoo 35．50 Fl
STA2－00323．35052897448D858q2034恩馳島系 1．00004．5606砂糠崎系 αoo 36．43 F1
STA2．00421．47812628467．5383 （＞2114恩馳島系 1．oooo2．0341砂糠崎系 0．00 40．83 Fl
STA2・00524．280725．61597．6177 α2082恩馳島系 LOOOO1．5428砂糠崎系 0．00 3023Fl
STA2・00612．24102527582．4535 α6250柏峠系 1．000012．5767高原山系 0．00 10893Fl
STA2－00721893927．97467．504602177恩馳島系 1．0000α6810砂糠崎系 0．00 42．57 Fl
STA2－0082255752770317．699302057恩馳島系 1．0000α1607砂糠崎系 0．00 32．24 F1
STA2．00926．332527．18037．817002160恩馳島系 Loooo78786砂糠崎系 0．00 40．39 Fl
STA2－OlO22．955426．73367．289402248恩馳島系 1．000019116砂糠崎系 0．00 44D5Fl
STA2・Oll22．67182996017護790 02153恩馳島系 1．00001D927砂糠崎系 0．00 38．27 Fl
STA2－01223．94803α03097919002101恩馳島系 1．00005．2422砂糠崎系 （＞oo 39．65 FI
STA2－01323．59392693897．710502047恩馳島系 1．0000 α5410砂糠崎系 αoo 29．00 FI
STA2－01423．647626．79747．625202214恩馳島系 1．oooo 1．7691砂糠崎系 αoo 43．67 FI
STA2－Ol523．54332＆73537．549902228恩馳島系 1．0000L7526砂糠崎系 αoo 43．91 F1
STA2－01623．70372988427．5726 0．2107恩馳島系 1．oooo20834砂糠崎系 0．00 33β3 ・FI
STA2－01725．184026β2167．4327 α2351恩馳島系 1．0000 4．9783砂糠崎系 0．00 53．62 F1
STA201821．91832587237．5150α2125恩馳島系 LOOOO2．Ol82砂糠崎系 0．00 40．09 F1
STA2り1924．29642622027．7916 α2174恩馳島系 1．00003．1471砂糠崎系 0．00 4L92Fl
STA2つ2025．372126．53097．6204 α2046恩馳島系 LOOOO28696砂糠崎系 0．00 25．68 Fl
STA2・02123．081729．10717．3550α2275恩馳島系 1．00001石103砂糠崎系 0．00 46．64 Fl
STA2つ2221．60327．339172435α2381恩馳島系 1．oooo32379砂糠崎系 0．00 6181Fl
STA2・02322．669928．21377．513302105恩馳島系 1．0000α2479砂糠崎系 0．00 33．66 Fl
STA2－0242585762 ．6468744440．0011判別不可 一 一 ■ ， ・ Fl
STA20251．05952427067．680402034恩馳島系 1．oo∞ 5．6194砂糠崎系 0．00 42．31 Fl
STA2－02623．6937263077．846202102恩馳島系 1．00002D396砂糠崎系 0．00 36．60 Fi
STAao274恩3812757707．2781 0．2174恩馳島系 1．000028655砂糠崎系 αoo 3409Fl
STA20282ユ1772582047．196002357恩馳島系 1．oooo4．3722砂糠崎系 αoo 58．50 Fl
STA2－02924．764629b137．75890．1633判別不可 ・ 一 曹 一 曹 Fl
STA303023．33352648527403802213恩馳島系 1．0000 1．4620砂糠崎系 σoo 41．Ol Fl
STAao3126．492426D6267429902207恩馳島系 1．00006．4968砂糠崎系 αoo 38．Ol Fl
STA303224D1492690187．5929 0．1985恩馳島系 1．00000．9591砂糠崎系 αoo 2249Fl
STA2－03324．498429．59767．2759 0．2239恩馳島系 1．00004．1814砂糠崎系 αoo 41．01 Fl
STA2－03418．459928．28527．7851α2103恩馳島系 1．00007．8133砂糠崎系 0．00 59．62 Fl
STA203526．190230．719078460α2131恩馳島系 LOOOO12．8312砂糠崎系 0．00 4399Fl
STA2－03624．506627．62787．2154 α2206恩馳島系 Loooo3．4551砂糠崎系 0．00 36．35 Fl
STA2つ3725．283426．15667．36300．1968恩馳島系 0999649457砂糠崎系 0．00 2038Fl
STA2〈）3823．441731．77977．315302256恩馳島系 1．000048920砂糠崎系 0．00 47．59 Fl
STA2つ3923．944026．84917ユ793 0．3252判別不可 冒 曹 一 9 一 Fl
STA2－0402294192888327ユ659 02764恩馳島系 1．oooo107869砂糠崎系 αoo 111．48 Fl
STA2・041248903269257028202243恩馳島系 1．00006ユ996砂糠崎系 αoo 38．71 FI
STA2く）42 3032530．02247897002007恩馳島系 1．00002．4554砂糠崎系 αoo 31．35 F1
STA2－0432380612801157．343602419恩馳島系 1．oooo3．7360砂糠崎系 αoo 61．46 F1
STA2－04422038029．785578477α1922恩馳島系 LOOOOα9624砂糠崎系 α∞ 26．17 F1
STA204523．922028．160477005一α0699判別不可 一 一 曽 ， ． Fl
STA2・04625．001428．76647．5154 0．2018恩馳島系 Loooo3β572砂糠崎系 0．00 2429F1
STA2－04726つ24429遵2547．7262α2070恩馳島系 1．oooo7．7634砂糠崎系 αoo 32．19 Fl
STA2－04821．34442728517．7456 0．2028恩馳島系 LOOOO1ユ059砂糠崎系 0．00 3545Fl
STA2－0492242922590047．6474α2097恩馳島系 1．0000 1．2819砂糠崎系 αoo 36．97 Fl
STA2－0502387322657947．9186 α2309恩馳島系 1．oooo7．7909砂糠崎系 0．00 6384Fl
STA205125．926828．38217．7838α2047恩馳島系 1．00006．0991砂糠崎系 0．00 2925Fl
STA2〈）523．04202685778765一〇．1317判別不可 一 ■ 冒 幽 一 Fl
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下高洞遺跡A地区
試料No． Rb分率 Sr分率 MnXP00／Fe　Lo9iFe／K） 候補1 確率 　皐覧｣ 候補2 確率 距離 器種
STA2－0532448523034307．629302331恩馳島系 1．00007！1560砂糠崎系 αoo 59．17 Fl
STA2－0542 ．773528．49097．46380．1955恩馳島系 0．99983．7417砂糠崎系 αoo 2α35 Fl
STA205522．28142690467737202118恩馳島系 1．0000 1．1011砂糠崎系 αoo 39．78 Fl
STA205622．50092847938．073802114恩馳島系 1．oooo5D501砂糠崎系 0．00 46．65 Fl
STA205723075029．31876．7723α2389恩馳島系 1．00007．3719砂糠崎系 αoo 53．71 Fl
STA205823．228930．50987．4943α1945恩馳島系 1．00003．0118砂糠崎系 0．00 23．88 F1
STA205923．4974250167．4861 α2197恩馳島系 1．00002．4609砂糠崎系 0．00 41．94 Fl
STA2－06022．329327．68557．5589α1962恩馳島系 Loooo0．6047砂糠崎系 0．00 25ユ6 Fl
STA2－06126．135526．59027．7462α1937恩馳島系 099924．6579砂糠崎系 0．00 1＆96 F1
STA206222．8134294497．8521 α2010恩馳島系 1．0000 1．3450砂糠崎系 0．00 30．53 Fl
STA206324．13632558727．9806α2021恩馳島系 1．000028435砂糠崎系 00030．92 Fl
STA206419．44325．187374326α2155恩馳島系 1．00009．5402砂糠崎系 0．00 58．55 Fl
STA206521．089529．80567．352402325恩馳島系 LOOOO2．1560砂糠崎系 0．00 58．44 Fl
STA2－06622．62992481387850902178恩馳島系 1．00004．6226砂糠崎系 （＞oo 50．52 F1
STA2－0672α6541294674773810ユ947恩馳島系 1．0000 1．3534砂糠崎系 αoo 32．00 Fl
STA2〈）6823．75562690218D4430．1888恩馳島系 α9999 1．7036砂糠崎系 αoo 2α85 Fl
STA206922．084826．51247．621102025恩馳島系 1，00∞ 08450砂糠崎系 αoo 31．40 Fl
STA2－07021．152326．37717．69350．1914恩馳島系 1．00002．3235砂糠崎系 αoo 29．08 FI
STA2つ7122．20930．73367．5584α2017恩馳島系 LOOOO1．4634砂糠崎系 α∞ 3α63 Fl
STA2｛）724．53692880147．4618α2139恩馳島系 1．00002．6880砂糠崎系 0．00 33．09 Fl
STA207320．066628ρ5617．6698α2081恩馳島系 Loooo2．8107砂糠崎系 0．00 4495Fl
STA207420946729D3207．5131 α2083恩馳島系 LOOOO1．0423砂糠崎系 0．00 38．37 Fl
STA2つ7526．10432593516．9404α2018恩馳島系 0998614．2727砂糠崎系 αoo 27．46 F1
STA2－07622．322626D8878D3830．1880恩馳島系 LOOOO1．7762砂糠崎系 αoo 24．97 Fl
STA207724．190726．51467．3517α1977恩馳島系 099993．3923砂糠崎系 0．QO 21．99 Fl
STA2－07823．40952948198D3750ユ918恩馳島系 1．00003．0268砂糠崎系 0．00 25ユ7 Fl
STA207925．Ol7726．3893780090．1967恩馳島系 099992．1770砂糠崎系 0．00 2L70Fl
STA2り8024．573927．74467．542002097恩馳島系 1．0000 1．8875砂糠崎系 0．00 29．68 Fl
STA20812696012L35227．2891 02318恩馳島系 1．000012．8152砂糠崎系 αoo 55ユ5 Fl
STA208224．092626．38357．4407α2064恩馳島系 1．0000 1．6793砂糠崎系 αoo 27．28 Fl
STA2〈）8320．583522．26597．47060．1711恩馳島系 1．000018．8639砂糠崎系 0．00 39ユ6 Fi
STA208425．705528．69147．5909α2168恩馳島系 1．00005．8143砂糠崎系 0．00 37．58 F1
STA2〈）8524．970924．21977．6887α2139恩馳島系 1．oo∞ 3．7973砂糠崎系 0．00 37．21 Fl
STA208625ユ262 79097．8666α2047恩馳島系 1．00004．0514砂糠崎系 0．00 2986Fl
STA2－08725．22872489067．138902139恩馳島系 1．00006．8150砂糠崎系 0．00 3223Fl
STA208824．524027．570975661α2053恩馳島系 1．0000 1．6538砂糠崎系 0．00 26．43 F1
STA208922．809429．06347．7973σ2105恩馳島系 1．000014910砂糠崎系 ODO37．85 F1
STA209024．32492728847．634702215恩馳島系 1．00002．5360砂糠崎系 0．00 42．67 Fl
STA2－09121．438431β0347．4517α2121恩馳島系 1．00002ユ677砂糠崎系 0．00 4088Fl
STA2－09225．5982721717．4365α2241恩馳島系 1．00004．6638砂糠崎系 ODO41．13 Fl
STA2－09324883927．21337．54660ユ961恩馳島系 099982．5747砂糠崎系 αoo 19．82 Fl
STA2－09422．353526．71407．6210α2083恩馳島系 1．000005976砂糠崎系 αoo 34．78 Fl
STA2－095239201279432790660．2036恩馳島系 LOOOO2．1614砂糠崎系 αoo 30．67 FI
STA2〈）9623898328．75497468602161恩馳島系 1．0000 1．6075砂糠崎系 0．00 35．64 F1
STA209722．507027D3957482402261恩馳島系 1．0000L4921砂糠崎系 0．00 49D8Fl
STA2－0982247992939287．510502093恩馳島系 1．00000．5121砂糠崎系 0．00 33．62 Fl
STA2－09922．156828．10407．607802068恩馳島系 1．00000ユ190砂糠崎系 0．00 33．28 Fl
STA2－10025．33612805057．789702086恩馳島系 1．00004．4659砂糠崎系 0．00 32．28 Fl
STA2－10124．149429．51447．641302151恩馳島系 1．00∞ 29552砂糠崎系 0．00 37．73 Fl
STA2－10223．616727．57637．293402100恩馳島系 1．00∞ 2ユ337砂糠崎系 0．00 29．97 Fl
STA2－10321．625325．13407．483102084恩馳島系 1．oooo3．5973砂糠崎系 0．00 39．36 Fl
STA2－10426D49326．13897．4491 02264恩馳島系 1000057725砂糠崎系 00043．84 Fl
STA2－10523．251128．14657．398202039恩馳島系 LOOOOL3357砂糠崎系 0．00 26．89 Fl
STA2－10622．877726．30177．381002015恩馳島系 1．00002．2598砂糠崎系 0．00 27．33 Fl
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STA2・10720．542427．00337．6749α2064恩馳島系 Loooo2．6671砂糠崎系 0．∞ 4200Fl
STA2－10826．027727Dl567．9173α1899恩馳島系 099865．0426砂糠崎系 0．00 18．21 Fl
STA2－10924．103126．66627．5476α2269恩馳島系 LOOOO2．5525砂糠崎系 0．00 47．38 Fi
STA2－11026ユ8002501417．806902207恩馳島系 1．0000 7．5109砂糠崎系 0．00 45．61 Fl
STA2－1112322372 ．17627β239 0ユ949恩馳島系 1．0000α4576砂糠崎系 0．00 22．02 F1
STA2－11222D9433241407D73902404恩馳島系 1．0000 5．4925砂糠崎系 0．00 6282Fl
STA2－11325．869626．58557．512702065恩馳島系 LOOOO4．2835砂糠崎系 0．00 26．28 Fl
STA2－11423．11412747267．364102147恩馳島系 1．oooo1D675砂糠崎系 αoo 34．82 Fl
STA2－11520．12063008697．12230．1890恩馳島系 1．oooo1α4485砂糠崎系 αoo 35．72 Fl
STA2－11622．33092726697．4240α2235恩馳島系 1．0000 Ll812砂糠崎系 αoo 45．87 Fl
STA2－11725．338327．95817．4721α2118恩馳島系 1．0000 3．7842砂糠崎系 αoo 3α60 Fl
STA2－11822986524．96307．7749α2088恩馳島系 1．0000 2．2773砂糠崎系 α00 37．55 Fl
STA2－1192508762646257．6762α2165恩馳島系 1．00003．2786砂糠崎系 αoo 37．51 Fl
STA2－12022．72752689467．411402197恩馳島系 1，00∞ 1．1033砂糠崎系 0．00 4101Fl
STA2－12124．839825824877045α2204恩馳島系 1．00003．6617砂糠崎系 0．∞ 4280Fl
STA2－1224861226D67379323α2207恩馳島系 LOOOO6．4907砂糠崎系 0．00 49．17 Fl
STA2－12326．59402＆87857．4108α2214恩馳島系 1．oooo9ユ774砂糠崎系 0．00 40．79 FI
STA2・12423．913027β3857．8884α1871恩馳島系 09997LO773砂糠崎系 0．∞ 17．51 F1
STA2－12524．517927．42717．87270．1986恩馳島系 1．oooo20612砂糠崎系 0．00 24．74 Fl
STA2－12623．15042933727．69920．1428判別不可 雪 一 盟 曹 一 Fl
STA2・12724．60628．08217．360202181恩馳島系 1．oooo 2．7709砂糠崎系 0．00 35．22 Fl
STA2・12823．069426．62356919502845恩馳島系 1．0000128657砂糠崎系 α∞ 118．78 F1
STA2－12925．0700273867956502135恩馳島系 1．00006D228砂糠崎系 αoo 4（＞92 F1
STA2－13022．71062635617．5235 0．2102恩馳島系 1．0000α8718砂糠崎系 αoo 34．38 F1
STA2－13121．419326βll77459602233恩馳島系 1．000024739砂糠崎系 αoo 5α72 F1
STA2－13223．64473042707．4832σ2086恩馳島系 1．000026776砂糠崎系 αoo 31．94 F1
STA2－1332L99663237527D864α2621恩馳島系 1．00008ユ302砂糠崎系 αoo 9α92 F1
STA2・13420．63642684457．8236α2131恩馳島系 1．0000 3．9818砂糠崎系 αoo 5α72 Fl
STA2－13521．7752749037D564α2188恩馳島系 1．000047597砂糠崎系 0．00 41．96 Fl
STA2－13623．98602920037．5220α2154恩馳島系 1．0000 2．0225砂糠崎系 0．00 35．92 Fl
STA2－13725．232325．47147．6008α2200恩馳島系 1．0000 3．7424砂糠崎系 0．00 40．21 Fl
STA2－13823．627127b3057．6323α2385恩馳島系 1．00005D789砂糠崎系 0．00 65．11 Fl
STA2－13922934329．31827．7066α2252恩馳島系 1．0000 3．0501砂糠崎系 0．00 5174Fl
STA214025．581826．52527．5731α2103恩馳島系 1．0000 3．5178砂糠崎系 0．∞ 29．82 Fl
STA2－14122．843726．25657．5726α2174恩馳島系 LOOOO1．2263砂糠崎系 0，∞ 41．20 FI
STA2－14224．434028．37657．545402235恩馳島系 1．0000 2．9367砂糠崎系 0，∞ 43．29 F1
STAa14320．647725D2817．6621 0．1999恩馳島系 1．00005ユ919砂糠崎系 0．00 40．00 Fl
STA2－14422．744529．61437．907702102恩馳島系 1．0000 3．0061砂糠崎系 0．00 40．68 F1
STA244522．37552902817．639702137恩馳島系 1．00000．6084砂糠崎系 0．00 39．18 F1
STA2・14625．982026．51767．356801841恩馳島系 096948．8487砂糠崎系 OD3 15．76 Fl
STA2・14724521128．44507．778402123恩馳島系 1．0000 3．3034砂糠崎系 0．∞ 36．20 F1
STA2－14823．29812L8891＆4029ODI46判別不可 一 P 幽 9 一 Fl
STA2－1492527072721397．1904 0．2156恩馳島系 1．oooo52981砂糠崎系 αoo 3193Fl
STA2－15024．30125．6908788450．2072恩馳島系 LOOOO2．6591砂糠崎系 0．00 33．54 Fl
STA2－15120．711429．29387．632902284恩馳島系 Loooo3．2639砂糠崎系 0．00 6L33Fl
STA2－1522L348529．38307．404702146恩馳島系 LOO∞ 1．0151砂糠崎系 αoo 40．76 Fl
STA2－15324．51528D967．500402259恩馳島系 Loooo3．0381砂糠崎系 αoo 44．84 Fl
STA215425．21792799367．57150．2475恩馳島系 LOOOO9．6542砂糠崎系 0．00 7492Fl
STA2－15521．6075248017．6355α2075恩馳島系 LOOOO3．6465砂糠崎系 0．∞ 40．76 Fl
STA2－15622331027901474443α2160恩馳島系 Loooo0．5540砂糠崎系 αoo 38．73 Fl
STA2－15723．392026β3627．5270α0548判別不可 冒 一 ， 胴 一 Fl
STA2－15822．20092621227．5860α2100恩馳島系 Loooo1．1671砂糠崎系 0．00 36．96 Fl
STA2－15922．370128．76037．036902324恩馳島系 1．0000 3．3925砂糠崎系 αoo 5009Fl
STA2－16022．74632646007．849102052恩馳島系 1．00∞ L2303砂棚1奇系 0．00 34．31 Fl
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STA2－16124．185926．34207．383602157恩馳島系 1．00∞ 19800砂糠崎系 0．00 34．02 Fl
STA2－1622 ．647326956468468α2508恩馳島系 1．oooo68370砂糠崎系 αoo 68D3Fl
STA2－16325．2348234537．348502185恩馳島系 1．000057908砂糠崎系 αoo 38．61 Fl
STA2－16427941426ユ0847．5528 0．1553砂糠疇系 α950013．5840恩馳島系 α05 19．47 Fl
STA2－16522．86672690237．993102016恩馳島系 1．0000 1．9978砂糠崎系 0．00 33．05 Fl
STA2－16627．159327．17217829102066恩馳島系 1．00009．5858砂糠崎系 0．00 32．20 Fl
STA2－16724．88542626727．7401 0．1981恩馳島系 1．0000 1．8647砂糠崎系 0．00 22．27 Fl
STA2－16822421328．66377．397402027恩馳島系 1．oooo12346砂糠崎系 0．00 28．44 Fl
STA2－16925055327．56107．952602048恩馳島系 1．00004．5480砂糠崎系 αoo 31．57 Fl
STA2－17024．471725D4887．7699α2142恩馳島系 LOOOO3ユ538砂糠崎系 αoo 38．76 Fl
STA2－17124702028．352378110α2095恩馳島系 1．oooo3．5397砂糠崎系 αoo 33．92 Fl
STA2－17225．0005250697．7660 α2042恩馳島系 1．00002．6487砂糠崎系 αoo 28．09 Fl
STA2－17322851330D6547．8678 α2111恩馳島系 1DOOO3．1812砂糠崎系 αoo 4LO3F1
STA2－17423．147125．85987．7352 α2041恩馳島系 1．00∞ 0．8948砂糠崎系 0．00 30．80 F1
STA2－17523．388724．80687．7171 0．2119恩馳島系 1．00002．3691砂糠崎系 0．00 38．45 FI
STA21761780642992397．471002∞3恩馳島系 1．oooo8．9126砂糠崎系 0．00 52．09 Fl
STA2．17720．65712721997920002030恩馳島系 1．∞00 3．2533砂糠崎系 0．00 42．13 Fl
STA2－17824．6016284620746730．1994恩馳島系 099992．9837砂糠崎系 0．00 22．48 Fl
STA2－17924．73862336037．594202527恩馳島系 1．0000127386砂糠崎系 0．00 89．10 F1
STA2－18026．033826．53167．7707 α2094恩馳島系 1．000052201砂糠崎系 0．00 32．00 F1
STA218122．908926D68878214α2050恩馳島系 1．oooo 1．2174砂糠崎系 （｝oo 33．46 F1
STA2－18223．766826．32757798302038恩馳島系 1．oooo1D529砂糠崎系 0．00 29．37 Fi
STA2－18326．69552648757．523102121恩馳島系 1．00006．6900砂糠崎系 αoo 3149Fl
STA2－18423．21372684897．6532 0．1959恩馳島系 1．00000．3713砂糠崎系 α00 22．95 Fl
STA2－18523．912424．97168．055302012恩馳島系 LOOOO3．8125砂糠崎系 αoo 32．94 Fl
STA2－1862L163726．38117．442802142恩馳島系 1．00002．7959砂糠崎系 0．00 43．71 FI
STA2－18723481127D4217．5246 0．1915恩馳島系 099991．5613砂糠崎系 αoo 1955Fl
STA318823785629．24767．67750．2079恩馳島系 1．0000 1．7008砂糠崎系 αoo 31．72 Fl
STA2－1892395522799228．37790．1914恩馳島系 1．0000＆0340砂糠崎系 αoo 30．92 FI
STA2－19023．3952685517．7401α1906恩馳島系 α9999 α4303砂糠崎系 αoo 19．64 F1
STA2－19123．693126．12597．8848α1886恩馳島系 α999908418砂糠崎系 0．00 19．09 Fl
STA2－19223．30583044567．7174α1920恩馳島系 1．oooo2．3503砂糠崎系 0．00 22．97 Fl
STA2－19319．54152981497．6346α2070恩馳島系 1．oo∞ 3．1008砂糠崎系 0．00 4596Fl
STA2－19422．346426．60347．9922α1998恩馳島系 1．oooo2．0069砂糠崎系 0．00 33．40 Fl
STA2－19524．690726．51857．52830ユ999恩馳島系 1．00002．0597砂糠崎系 0．00 2228Fl
STA2－19622．36392720627．5147 0．1909恩馳島系 1．0000 1．6644砂糠崎系 0．00 22．53 F1
STA2－19722576027．17067．4932 0．1835恩馳島系 099973．0150砂糠崎系 0．00 19．16 Fl
STA2・19823．785328．62067．3163 0ユ962恩馳島系 099993．8458砂糠崎系 ODO22．32 Fl
STA2・19923．682427．6088794680．1869恩馳島系 099981．0586砂糠崎系 0ρ0 18．36 Fl
STA220021．925027ユ5057．69520ユ960恩馳島系 1．00000．5129砂糠崎系 0．00 27．48 Fl
STA220122．954725．44587．3283 0．1961恩馳島系 100004．4643砂糠崎系 0．00 25．72 Fl
STA22022α298132．55547．577402019恩馳島系 1．00003．6440砂糠崎系 ODO4045F1
STA22032503482758598．021002223恩馳島系 1．000094365砂糠崎系 α∞ 54．20 Fl
STA2－20426ユ0432766047．88180．2139恩馳島系 1．000080133砂糠崎系 αoo 3984Fl
STA2－20522．457027．17637．7374 α2030恩馳島系 1．0000α2828砂糠崎系 αoo 31D6Fl
STA220626．3598262947．5734 α2117恩馳島系 1．00005．5330砂糠崎系 αoo 3L28Fl
STA220725．437025632472372α2130恩馳島系 1．oooo5．3724砂糠崎系 αoo 30．54 Fl
STA220821．14112636778．0525α2025恩馳島系 1．00004．5530砂糠崎系 αoo 43．09 Fl
STA2－20924．51012683317．5807 α1946恩馳島系 0999818103砂糠崎系 αoo 19．36 Fl
STA2・21022816325ユ7517．518402182恩馳島系 1．oooo2．3445砂糠崎系 0．00 42．95 Fl
STA2－21127．355425．69937．625102135恩馳島系 LOO∞ 8．7785砂糠崎系 0．00 34B7Fl
STA2－21223．434026．12867．773202043恩馳島系 1．00000．9000砂糠崎系 αoo 30．40 Fl
STA221323．772329．33327．379802225恩馳島系 1．00002．2160砂糠崎系 O．00 41ユ3 Fl
STA2－21424064529β3397．714402089恩馳島系 1．oooo2．8107砂糠崎系 00033．42 Fl
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STA221521．548527．38327．643702110恩馳島系 1．GOOO09721砂糠崎系 αoo 40．08 Fl
STA221623．∞5628．3979＆0843 0．1954恩馳島系 1．00002．6662砂糠崎系 αoo 28．94 Fl
STA221722．443025．22877．667402104恩馳島系 LOOOO2．0819砂糠崎系 0．00 38．92 Fl
STAZ21822D6993065987506402054恩馳島系 1．0000 1．3470砂糠崎系 0．00 33．06 Fl
STA221926．80012481917．67370ユ989恩馳島系 α9997 6ユ920砂糠崎系 0．00 22．64 FI
STA2－22021．548627．58947．7692α2098恩馳島系 1．00∞ 1．3072砂糠崎系 0．00 4092Fl
STA2－22126．326525970569227α2510恩馳島系 1．00∞ 11ユ496砂糠崎系 0．00 65．06 Fl
STA22223944630．92307．5005α2356恩馳島系 1．00∞ 6．2531砂糠崎系 αoo 60D4Fl
STA2－22326．2361272097＆0415α2100恩馳島系 Loo∞ 9．6564砂糠崎系 αoo 39．56 Fl
STA22244．160126．62037．8802α2055恩馳島系 1．oooo2D829砂糠崎系 αoo 31．46 Fl
STA2－22522．685527D3357．9210α2025恩馳島系 LOOOO1．3323砂糠崎系 0．∞ 3291Fl
STA2－22628．815724！47817．658402083恩馳島系 Loooo13．9609砂糠崎系 0．00 33．94 Fl
STA2227442212696657．8394 0．1998恩馳島系 1．0000 1．6379砂糠崎系 αoo 25．24 FI
STA2－22825088427．72537．63650ユ899恩馳島系 099883．1912砂糠崎系 αoo 16．67 Fi
STA22290．788730ユ2287．7121 0．1979恩馳島系 1．0000 1．3026砂糠崎系 0．00 33．62 Fl
STA2－23021．67562949007．5707α2065恩馳島系 1．0000α4510砂糠崎系 0．00 34．61 Fl
STA223121．757825．47867．7383α2038恩馳島系 1．oooo2．3048砂糠崎系 0．∞ 36．67 Fl
STA2－23225．005726Bl47．6242α2134恩馳島系 1．00002．6323砂糠崎系 0．00 33．49 Fl
STA223322．4882885157．684501995恩馳島系 1．00∞ 0ユ561砂糠崎系 αoo 27．59 Fl
STA223423．23662621807250602240恩馳島系 1．oooo2．5403砂糠崎系 αoo 42．66 Fl
STA2・23523．821130．8943742890．1969恩馳島系 Loooo47395砂糠崎系 αoo 25．26 Fl
STA2－23625893429ユ5737．521202331恩馳島系 1．000088249砂糠崎系 αoo 55．10 F1
STA223725．37662884637．565502021恩馳島系 1．00004．5184砂糠崎系 αoo 24．98 Fl
STA2－2382672772821747．676802086恩馳島系 1．0000＆4079砂糠崎系 αoo 31．88 Fl
STA223923．59202631467．693202229恩馳島系 LOOOO2．5838砂糠崎系 α∞ 47．25 Fl
STA2．2402L62502842027．475002248恩馳島系 1．0000 1．2317砂糠崎系 αoo 5α07 Fl
STA2－24125810524．61967．34770．2139恩馳島系 1．000054404砂糠崎系 0．00 32．18 FI
STA2－24224．214825．61137．6875α2211恩馳島系 1．oooo3D104砂糠崎系 0．00 44．36 Fl
STA224326．93462482227．5475α2098恩馳島系 1．00007DlO6砂糠崎系 0．00 30．21 Fl
STA2－24422．117328．52567．5803α2301恩馳島系 Loooo2．1990砂糠崎系 0．00 5642F1
STA224526．4822901947．714802031恩馳島系 Loooo8．5031砂糠崎系 0．∞ 28．68 Fl
STA2－24624．97942773527．710002066恩馳島系 1．oooo2．7533砂糠崎系 0．00 28．90 Fl
STA224723．85172728357．574202054恩馳島系 1．00000．7191砂糠崎系 0．00 27．45 F1
STA2－24819876028D3297．589502074恩馳島系 Loooo3．2181砂糠崎系 0．00 44．63 Fl
STA22492544932699517819002125恩馳島系 LOOOO4．7516砂糠崎系 αoo 36．09 F1
STA2－25021．359733．10457．919502077恩馳島系 1．00006．8808砂糠崎系 αoo 48．46 FI
STA2－25123．1592791667．576202033恩馳島系 1．0000α2672砂糠崎系 αoo 27．34 F1
STA2－25223．046827．16197．44590．2232恩馳島系 1．0000 1ユ230砂糠崎系 0．00 43．68 Fl
STA2－2532 ．32727．38087．8189α1950恩馳島系 1．0000α3525砂糠崎系 0．00 2322F1
STA2－25424918526．65497．3102α0816判別不可 一 ． ， ■ 幽 Fl
STA2－25524．190826．51647．6423α2025恩馳島系 1．0000α9883砂糠崎系 0．00 25．47 Fl
STA2－25625．295025．34607．5041 α1954恩馳島系 099963．7533砂糠崎系 0．00 19．62 Fl
STA225724．051125．34887．6787α2055恩馳島系 1DOOO1．4545砂糠崎系 0．00 29．48 F1
STA225821．771929．74417．526902076恩馳島系 1．00000．5910砂糠崎系 0．00 34．87 F1
STA2－25923．35472792297．3759α2234恩馳島系 1．0000 1．2566砂糠崎系 αoo 42．01 Fl
STA226022258326．12497．815502228恩馳島系 1．oooo4．0838砂糠崎系 αoo 54．81 Fl
STA22611926192738747．371302167恩馳島系 1．00006．4605砂糠崎系 αoo 55．26 Fl
STA226224β54927ユ8738．58520．1986恩馳島系 1．000016．2209砂糠崎系 0．00 4548Fl
STA2・26324．30952557507．5631 0．1902恩馳島系 099962．4429砂糠崎系 0．00 1797Fl
STA2－26422．241627β2077014502218恩馳島系 LOOOO4．7405砂糠崎系 0．00 4228F正
STA2－26524733928D6997．82820．2167恩馳島系 1．00004．6207砂糠崎系 0．00 4L64F1
STA2－26621805028．14567．8781 0ユ987恩馳島系 1DOOO08119砂糠崎系 0．00 31．61 Fl
STA226723D29228．93097．3709α2163恩馳島系 1．00001D732砂糠崎系 0．00 36．46 Fl
STA2，26822823131．15087．1232α2195恩馳島系 Loooo4．4907砂糠崎系 αoo 40．65 Fl
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Log
iFe／K） 候補1 確率　　距離 候補2 確率 距離　　器種
STA2－26924．799925．96687．8584α2094恩馳島系 1，0000　　3．2565砂糠崎系 0．∞ 34，31　　Fl
STA2。27023．790527．34987．5871 02244恩馳島系 LOOOO　　2Dl58砂糠崎系 0．00 45．65　　FI
下高洞遺跡C地区
試料No． Rb分率 Sr分率 MnXP00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
STC1－00121．36012944917481302214恩馳島系 1．0000 1．0919砂糠崎系 0．00 4771AH
STC1・∞224．68112764197．520302307恩馳島系 1DOOO3．9056砂糠崎系 0．00 50．43AH
STCIつ0323．630627．13237．493302276恩馳島系 1．00∞ 19271砂糠崎系 0．00 47．81 Fl
STC1つ0424437225D1817．524002322恩馳島系 1ρ000 4．4856砂糠崎系 0．00 54．34AH
STC1つ0522ρ87326β1529．576102391判別不可 一 曽 一 曹 曹 Fl
STCIり062α870728β5377088202248恩馳島系 1．oooo4D721砂糠崎系 0．∞ 49．58 F1
STCIり0724．583325．58548．494802301判別不可 曹 一 9 一 一 Fl
STC1り0826．045528．36547．5762（｝2239恩馳島系 1．000072542砂糠崎系 （＞oo 44．62 Fl
STC1－00923．397926．62847．5720α2230恩馳島系 1．oooo 1．6443砂糠崎系 αoo 45D7Fl
STC1－OlO23．747627．1472＆0868 α2293恩馳島系 1．000010．9820砂糠崎系 0．00 68．32 FI
STCH）1123．97192720957．414702142恩馳島系 1．0000L4021砂糠崎系 0．∞ 3296Fl
STC1く）125．0513278987453802008恩馳島系 0．99993．5236砂糠崎系 0．00 22．69 Fl
STCI－Ol323．49932939737．487302192恩馳島系 1．0000 lb539砂糠崎系 αoo 39．80 Fl
STC1－01422．00072489007．2831 02177恩馳島系 1．00004．8269砂糠崎系 （＞00 44．50 Fl
STC1－Ol522．580629．15307．481602217恩馳島系 1．ooooα9087砂糠崎系 0．00 43．88 Fl
STC1つ1623．325727B6897．58880．2199恩馳島系 1．ooooL1167砂糠崎系 α00 41．72 Fl
STCIO1723．88642639437．6556α2026恩馳島系 LOOOOα7418砂糠崎系 0．00 26．32 Fl
STCml823．599428．75387．2322α2427恩馳島系 1．00003β300砂糠崎系 αoo 60．73 Fl
STC1－01922831927．77727．6464α2292恩馳島系 LOOOO26670砂糠崎系 αoo 54．96 Fl
STCIく）2023．21426．27437．4113α2209恩馳島系 LOOOOL5351砂糠崎系 αoo 41．26 Fi
STCIO212．6542649437．7940α2273恩馳島系 LOOOO4．3692砂糠崎系 αoo 5808Fl
STC1－02222．66502680517．5223α2387恩馳島系 1DOOO38332砂糠崎系 αoo 65．09 Fi
STC1－02323．717627D54579110α2266恩馳島系 1．00006．2275砂糠崎系 αoo 57．63AH
STC1－02423．777926．70498．1787α2317恩馳島系 1．0000144308砂糠崎系 0，∞ 76．35 Fl
STC1－02525ユ1483041776．0508α2641判別不可 曹 一 曹 一 一 Fl
STCI．02623．355426．53297．3927α2126恩馳島系 LOOOO1．3505砂糠崎系 0．00 33．23 Fl
STCIO276D48826D7538．Ol9402154恩馳島系 LOOOO9．2114砂糠崎系 Qoo44．75 F1
STC1－02822．889925．55607．604302149恩馳島系 LOOOO1．6641砂糠崎系 0．00 40．01 Fi
STCIO294．065426．12227．2477α2057恩馳島系 Loooo3．9310砂糠崎系 0．00 27ユ7 Fi
STC1－03026．719525．65997．595302412恩馳島系 LOOOO11．4361砂糠崎系 0．00 66．82 Fl
STCIO3123709027D7565．831502601判別不可 ・ 一 一 一 一 Fl
STCm322L36072801687．719002214恩馳島系 1．00∞ 2．4258砂糠崎系 0．00 52．62 Fl
STC1く）3325．58652505037．475202298恩馳島系 LOOOO5．4600砂糠崎系 0．∞ 4899Co
STC1－03425．674124．14737．462402286恩馳島系 1．0∞0 6．0424砂糠崎系 0．00 48．45 Po
STCIO3521．748926．14677．873202036恩馳島系 1．00002．1750砂糠崎系 αoo 37．53 F1
STC1－03623．13072596607．606302077恩馳島系 1．000008620砂糠崎系 αoo 32．19 Fl
STCIつ3720D43529．22257．891702094恩馳島系 1．000039574砂糠崎系 （｝oo 49．91 Fl
STCI－03822．919328．31567．282802545恩馳島系 1．000052993砂糠崎系 （＞oo 7923Co
STC1り392544742383807．716702195恩馳島系 Loooo5石763砂糠崎系 αoo 4382Fl
STC1－04021．6987298247．627502208恩馳島系 LooooL5756砂糠崎系 αoo 4＆72 R
STCI心4123．45392259597．108602251恩馳島系 1．000098075砂糠崎系 0．00 5α54 Co
STCH）4221．208627．92797．553602247恩馳島系 1．00002．0023砂糠崎系 αoo 53．41 F1
STCIO4327．044625．13607．243802243恩馳島系 lDOOO9．1831砂糠崎系 0．00 4α49 CQ
STCIり4425．681626D5467．5059一〇D249判別不可 ｝ 一 曹 曽 一 Fl
STC1｛）4520．075729ユ0317501802024恩馳島系 1．00002．6147砂糠崎系 0．00 38．49 Fl
STCIつ4622D72429．67547．662902299恩馳島系 1．00∞ 3．2614砂糠崎系 0．00 5＆85 Fl
STCIO4721．844128．89237．566502176恩馳島系 1．ooooα6728砂糠崎系 （＞00 43．41 Fl
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試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
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STCI｛｝4823．5040280567．68680ユ908恩馳島系 α999907113砂糠崎系 αoo 19．23 F1
STC1－04919864428．53537．464102093恩馳島系 LOOOO32442砂糠崎系 αoo 44．63 FI
STCI－05023417128．00277．8973 α2274恩馳島系 1．oooo6．1041砂糠崎系 αoo 58．79 Fl
STCI－05121．60727．79437．5927 α2127恩馳島系 1．ooooα7254砂糠崎系 αoo 40．40 Fl
STCI－05226．74292477887．4524 α2128恩馳島系 1．oooo68586砂糠崎系 （＞oo 31．79 F！
STC1｛｝5325．722826．83877．5957 α2159恩馳島系 1．oo∞ 4．3419砂糠崎系 αoo 35．30 FlSTCm5422．1197277277．9011 α1978恩馳島系 LOO∞ 0．7878砂糠崎系 α∞ 3（＞09 FlSTCIO5527．65272620187，2∞5 02222恩馳島系 1．0000118623砂糠崎系 0．00 3928Co
STC1－05621．983826Dl937．745402003恩馳島系 1．0000 1．2964砂糠崎系 αoo 3198Fl
STC1－05721．88713351617．570502131恩馳島系 Loooo5．5741砂糠崎系 αoo 46．46 F1
STCIO5824．87042555757．5775 α2243恩馳島系 1．00003．6128砂糠崎系 αoo 44．71 Fl
STCI－05923．72402666247．353602092恩馳島系 1．0000L8778砂糠崎系 αoo 29．58 Fl
STCIO6025．47152284728ユ5100．1361砂糠崎系 0．9291 5．3135恩馳島系 α07 1α46 F1
下高洞遺跡D地区
試料No， Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
　Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
STD1－00122．2930269757．554902157恩馳島系 1．0000α8063砂糠崎系 0．00 40．49 F1
STD1－00222．3648274287．592602163恩馳島系 1．oooo0．6580砂糠崎系 0．00 41．03 Fl
STD1・0032579352583947．472602198恩馳島系 1．00004．5515砂糠崎系 0．00 37．46 Fl
STD1－00425．21072691927．2314 0．2058恩馳島系 1．000054943砂糠崎系 0．00 25．62 Fl
STD1つ0526．268624．16617．43100．2127恩馳島系 1．00006D903砂糠崎系 0．00 3205Fl
STD1り0622．505828．15327．6113 0．2069恩馳島系 1．0000α0668砂糠崎系 0．00 32．21 Fl
STDI－00728．572723．91008．0625α1607砂糠崎系 α94927．9672恩馳島系 0051382Fl
STD1の0823．59552798047．6565 0．2024恩馳島系 1．0000α4967砂糠崎系 0．00 2σ45 Fi
STD1－0092872832322098．3137 α1306砂糠崎系 α9991 49013恩馳島系 0．00 1＆86 Fl
STDIつ1023．753627．53547．7761 α2105恩馳島系 1．000014774砂糠崎系 0．00 3493Fl
STDI－Ol12＆669825．93157．3768 α1454砂糠崎系 097324つ490恩馳島系 0033L23Fl
STDI－01224．09726．51538．7953α1151砂糠崎系 099323D577恩馳島系 ODl13n3Fl
STDI－Ol327．0046239967＆3769α1351砂糠崎系 099571ユ776恩馳島系 （＞oo 12．07 Fl
STD1－Ol425．187524．1345＆5988α1197砂糠崎系 09934L8271恩馳島系 αOl 11．86 Fl
STDI｛）1528D29823．5004＆5113α1340砂糠崎系 0999020089恩馳島系 σoo 15．75 Fl
STDH）1625β4412687617．2354 α2244恩馳島系 Loooo54097砂糠崎系 αoo 39．23 Fl
STDIO1720．893826Bgl8＆0223α1967恩馳島系 1．oo∞ 3．4298砂糠崎系 0．00 37．49 Fl
STDI－Ol810．615324927923651α6594柏峠系 1．00002．9472上多賀系 αoo 9L29Fl
STD1－01929．165922．0076＆2480一〇D438判別不可 F 一 曹 ■ 一 Fl
STD1〈）2021．50192＆0772785860．1954恩馳島系 1．00000．7830砂糠崎系 0．00 29．95 Fl
STD1－02123．153027．3290797350．2074恩馳島系 1．00002．6362砂糠崎系 0．00 37．50 Fl
STD1－02227．36242782137．9824 0ユ462砂糠崎系 098157．6471恩馳島系 α02 15．59 Fl
STD1－02323．40672667697ユ653 02083恩馳島系 1．000042392砂糠崎系 αoo 30．11 Fl
STDIO246．184625．00318．56130．1083砂糠崎系 0．99764．5117恩馳島系 α∞ 16．61 Fl
STD1－02527．77362＆8959＆71090．1032砂糠崎系 0999713．4988恩馳島系 0．∞ 29．77 Fl
STDIO262．6050253665804210．1921恩馳島系 1．000024494砂糠崎系 0．00 28D4Fl
STDI〈）2721．669527ユ0387．3875 0ユ933恩馳島系 LOOOO34782砂糠崎系 0．00 27ρ6 Fl
STD1－028247564292412787690．1891恩馳島系 α999638586砂糠崎系 0．00 1942Fl
STD1－0292684462 ．9043787490．1928恩馳島系 099867．4217砂糠崎系 αoo 20．51 Fl
STD1－03024．7484268647．7479 0．1731恩馳島系 095613．5035砂糠崎系 α04 9．66 Fl
STD1く）3122．8167286500＆17540．1855恩馳島系 LOOOO29543砂糠崎系 αoo 23．32 Fl
STD1－03222．45353α04247．572502525恩馳島系 1．00008．3066砂糠崎系 0．00 87．55 Fl
STD1－03322．24292831017b8380．1986恩馳島系 100000．0474砂糠崎系 αoo 27．53 Fl
STD1－03426．38892629017．6367 0．1818恩馳島系 0．95566．5551砂糠崎系 OD412．69 Fl
STDI－03524．0290298384793260ユ730恩馳島系 098854D734砂糠崎系 0．Ol 12．98 Fl
STD1－03623．40812651337．2706 α1969恩馳島系 0．99994．3013砂糠崎系 0．00 2389F1
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STDIり3725．6735228637＆1253 α1427砂糠崎系 α90334．7779恩馳島系 α10 9．25 Fl
STD1－03821．14692749157．6223α2107恩馳島系 1．00QOL3418砂糠崎系 0．∞ 4L35Fl
STD1－03922．292527D2497．5032α2331恩馳島系 Loooo2．6280砂糠崎系 0．00 58．50 Fl
STD1－04028．54282235997．5984 0．1650判別不可 一 一 一 一 一 F1
STD1－041269336244195＆3625 0．1150砂糠崎系 099725．4550恩馳島系 0．00 17ゴ9 Fl
STD1－04225．641293284791420．1854恩馳島系 099676．6150砂糠崎系 0．∞ 18ρ1 Fl
STD1－04329．569623．1652＆1477 α1292砂糠崎系 099910．0378恩馳島系 0．∞ 24．04 F1
STD1つ442Ll44227．00437．638602074恩馳島系 1．0000 1．5997砂糠崎系 0．00 3922Fl
STD1－04528．104428D658＆3197 0．1459砂糠崎系 099558．0827恩馳島系 αoo 1890F1
STDIO4622．63552868027．7565 0．1985恩馳島系 1．0000α2258砂糠崎系 αoo 27．07 F1
STD1・04725．6633257192＆1027 0ユ030判別不可 一 一 一 ・ 一 F1
STDI－04825邊17327D5287β52602428恩馳島系 1．0000＆1136砂糠崎系 0．00 67D3Fl
STDIO4928．0083227321＆5384 0．1278砂糠崎系 0．999322786恩馳島系 αoo 16．69 F1
STD1－05028871224．1245＆0784 0ユ597砂糠崎系 0．9680＆4622恩馳島系 （＞03 15．28 Fl
STD1－05121．694428．88627．5171 0．1963恩馳島系 1．0000 10414砂糠崎系 αoo 27．35 F1
STD1－05225．12752790687．626102052恩馳島系 1．0000 2．9546砂糠崎系 αoo 26．76 F1
STD1つ5329．071026β079＆6684 0．1257砂糠崎系 α9999 7．3387恩馳島系 αoo 26．09 F1
STD1－0542 ．83502896518025602051恩馳島系 1．0000 6．4860砂糠崎系 0．00 35ユ1 Fl
STD1－05526．99123！7275889390．1313砂糠崎系 α9994 2．3566恩馳島系 0．00 17ρ8 Fl
STDIO5611．2400238062．4056 0．6867柏峠系 1．0000 3．6618上多賀系 0．00 79．42 Fl
STDIO5722．45002＆53377．5926 0．2219恩馳島系 1．oooo 1．0847砂糠崎系 0．00 46．24 Fl
STDIO589．60862384312．2298 0．6864柏峠系 1．oooo74359上多賀系 0．00 8792Fl
STD2－0018．84382397012．3281α6715柏峠系 1．000010．5847上多賀系 0．00 8986AH
STD2の025．6803279307．5977α2190恩馳島系 1．oooo5．2241砂糠崎系 0．00 39．07 F1
STD2り0311．964524．61882．2042α6813柏峠系 1．000058341上多賀系 0．00 94．85 F1
STD2℃042482372 ．63337．3764α1946恩馳島系 α999544212砂糠崎系 αoo 19．64 F1
STD200524．736259197446202167恩馳島系 1．00002．5176砂糠崎系 0．00 3496F1
STD2・00624．963325．101674391α2047恩馳島系 1．0000 3．3366砂糠崎系 0．00 2584AH
STD2－00722ユ45928D5347．623802289恩馳島系 1．0000 2．3666砂糠崎系 αoo 56D3AH
STD2り0840．895815462298945一〇D499西霧ケ峰系 1．0000 6．5759和田峠系・骼R系 0，∞ 57．39 AH
STD2－00912．1992 256842．361706889柏峠系 1．0000 9．7247上多賀系 0，∞ 92．51 AH
STD2－01012．422924β1992．3002 0β901柏峠系 1．000080721上多賀系 0．00 85．52 Fl
STD2－Ol122．72092523287750202095恩馳島系 1．0000 2．0628砂糠崎系 0．00 38．28 F1
STD2つ129．798524．1243237990β667柏峠系 1．0000 4．1329上多賀系 0．00 8880F1
STD2－Ol311．388722β5712．2215Ob634柏峠系 1．0000＆2681上多賀系 0．0011604Fl
STD2〈）1410ユ41927．1268227580β902柏峠系 1．0000 3丈〕689上多賀系 0．00 64．51 Fl
STD201526ユ293222685＆5672 α1243砂糠崎系 0．99502．5670恩馳島系 001 13．14 Fl
STD20161．22782992502．30700．7023柏峠系 1．00001＆7041上多賀系 0，∞ 5α76 Fl
STD3－00110．4041233752．3829α6742柏峠系 LOOOO34465上多賀系 0，∞ 89．33AH
STD3－∞225．15402799837．6045α2032恩馳島系 LOOOO3．0677砂糠崎系 0．00 25D7AH
STD3・00320967428．79387．551002221恩馳島系 1．0000 1．6644砂糠崎系 0．00 51．26 F1
STD3－00422458827．35507．9985α2119恩馳島系 LOOOO3．7240砂糠崎系 αoo 45．22 Fl
STD3－00524857025．993378895α1983恩馳島系 1．0000 2．3935砂糠崎系 αoo 24．39 Fl
STD3・00629831325Dlll7．319002253恩馳島系 1．000020．9067砂糠崎系 αoo 4972Fl
STD3－00724．3672557987．751602294恩馳島系 1．0000 5．4540砂糠崎系 0．00 56．∞ Fl
STD3－00827．217525941741070．1927恩馳島系 0990299539砂糠崎系 001 19．19 F1
STD3－00926．268021．1335＆2544 0．1259砂糠崎系 097408D814恩馳島系 00315．33 Fl
STDひ01027．06524．1818＆5603 01532砂糠崎系 0．96245．5766恩馳島系 00412．06 Fl
STD3－01122．636327．58027．432302016恩馳島系 1．0000 1．1048砂糠崎系 0．00 27ユ7 Fl
STD3α2268084237434＆4254 0．1382砂糠崎系 099341．1115恩馳島系 001 11．14 Fl
STD3〈》1329．8198289720＆1705 0．1502砂糠崎系 0．996119．OlO2恩馳島系 0．00 30．12 F1
STD3－01420．8653279973＆03100．1824恩馳島系 LOOOO2．2680砂糠崎系 α00 26．23 FI
STD3－01524．2128229178＆8481 0．1288砂糠崎系 097365．6431恩馳島系 OD31286Fl
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STD3り1628．107219928．7239 α1356砂糠崎系 099904．0507恩馳島系 0．00 17．78 Fl
STD3つ172α48942546937．534602037恩馳島系 LOOOO5．2740砂糠崎系 0．00 41．89 F1
STD3－01825D75727D8698376301340砂糠崎系 （＞9748 1．8143恩馳島系 OD3 9．13 Fl
STD3－Ol939．628812650910．2679一〇〇709西霧ケ峰系 1．000034577和田峠系・骼R系 0．∞ 60．63 F1
STDび02041．265812β8529．9232一〇．0539西霧ケ峰系 Looooα5493和田峠系・骼R系 σoo 44．08 FlSTD30213．45062724737．7528α2134恩馳島系 LOOOO1．3686砂糠崎系 αoo 38．00AH
STD302211．75872558442．3137 α6974柏峠系 1．oooo48382上多賀系 0．00 71．57 AH
STD3く）232390702440897β26502264恩馳島系 1．00004．3765砂糠崎系 αoo 5177AH
STD3の2427．3286248052＆6151 0．1516砂糠崎系 0．98305．8209恩馳島系 OD2 13．94 F1
STD3－02525．285727．22797761902224恩馳島系 1．oooo5．5830砂糠崎系 0．00 45．99 Fl
STD3－02641．339413．74039．7307．00400西霧ヶ峰系 1．00003．0345和田峠系・骼R系 0．∞ 4390AH
STD3－02722．260725．71547．5689 α2321恩馳島系 1．00004D276砂糠崎系 0．00 6α71 Fl
STD3－02823．5502641807．5961 α2153恩馳島系 1．0000lD852砂糠崎系 αoo 37．35 Fl
STD3く）2925．Ol492796217．571102179恩馳島系 1．00003．3610砂糠崎系 αoo 37．42AH
STD3－03025．31872544617．3658α2220恩馳島系 1．oooo4．1189砂糠崎系 αoo 38．84 Fi
STD3り3122094930．705574982α2139恩馳島系 LOOOO1．3609砂糠崎系 αoo 39．64AH
STD3－0322772262591347535300201判別不可 曹 一 曹 ・ 曹 AH
STD3・03325．337927．22827．392302189恩馳島系 1．00003．8145砂糠崎系 0．∞ 35．63 AH
STD3－03427849725．47867．649902318恩馳島系 1000013．6716砂糠崎系 0，∞ 57．12 AH
STD3り3539989812．780599090りD788西霧ケ峰系 LOOOO3．4145和田峠系・骼R系 0，∞ 55．37 AH
STD3－036lLO21624．993623492α6739柏峠系 Loooo2．0420上多賀系 0．00 83．34AH
STD3－03722．3302＆60157．661702157恩馳島系 Loooo0．7637砂糠崎系 αoo 4L47AH
STD3－03825ユ2392681787．2130 α2559恩馳島系 1．oooo8．1326砂糠崎系 αoo 76．62 AH
STD3－03924．6202646147．7980α2057恩馳島系 1．oooo2D682砂糠崎系 0．00 29．51 AH
STD3－0402231662944137．8529α1571恩馳島系 0．97945D208砂糠崎系 002 12．74 AH
STD3－04122B773265377．5128α1750恩馳島系 0．99704．7712砂糠崎系 αoo 16．36AH
STD3－04223．55862946527．9286α2053恩馳島系 1．00003．3207砂糠崎系 αoo 34．61 AH
STD3－04324．4182593127．629702027恩馳島系 1．0000L3936砂糠崎系 αoo 25．44 AHSTD304423．24092882887β24402117恩馳島系 1．0000α7998砂糠崎系 αoo 3489AH
STD3つ4524．77792487997．176302283恩馳島系 1．00005．2759砂糠崎系 αoo 44．55 AH
STD3イ）462596982781927．640102100恩馳島系 1．00005．3369砂糠崎系 αoo 31．11 AH
STD3－04723．65182733667．7897 α2036恩馳島系 1．00∞ α8188砂糠崎系 αoo 2＆99 AH
STD3－04824649130．31137．7830α2052恩馳島系 1．00005．2494砂糠崎系 αoo 3227Fl
STD3－0492499432756487．8188 α2092恩馳島系 1，00∞ 3．6012砂糠崎系 αoo 3305Fl
STD305029．0694200538a6140α1286砂糠崎系 099937．3323恩馳島系 αoo 21．76 Fl
STD3－05123．052328D5617．8726α2217恩馳島系 1．000040121砂糠崎系 αoo 51．34 Fl
STD3り5224．56602425587290302111恩馳島系 1．oooo4．9077砂糠崎系 0．00 32．06 Fl
STD3－05323．913427．71457．788802280恩馳島系 1．00004．9162砂糠崎系 0．00 55．07 Fl
STD3－05421β7912943747．6914 0．1994恩馳島系 1．oooo（｝4321砂糠崎系 0．∞ 3α44 Fl
STD3－055ll432123．51912．4509 0．6723柏峠系 1．00004．9184上多賀系 αoo 8799Fl
STD3－0562245112649697．7070α2253恩馳島系 Loooo3．0036砂糠崎系 αoo 5378Fl
STD3－05721921128．10167．5378α2034恩馳島系 Loooo04058砂糠崎系 αoo 31D1Fl
STD3－05823．410327．32337．7366α2067恩馳島系 1．00000．6066砂糠崎系 0．00 31．42 Fl
STD3〈）5923．06452829297ユ442 α2435恩馳島系 1．00003．3355砂糠崎系 0．00 61．08 F1
STD3－06012D13023B6602．3326 α6447柏峠系 1．00006．4909上多賀系 0．00 116．05 Fl
STD3－06140．680313D3929．8621一α0543西霧ヶ峰系 1．00000．6547和田峠系・骼R系 0．00 47．72 Fl
STD3く）6210．7155234499225120β749柏峠系 100004．9319上多賀系 0．00 98．25 Fl
STD3り632235232922137．744302045恩馳島系 1．0000α5445砂糠崎系 0．00 32．79 Fl
STD3つ6429．946423．6642892090．1442砂糠崎系 α999714．1719恩馳島系 αoo 3α21 Fl
STD3－06512．008122．92932．2062 α5875柏峠系 1．oooo23．3276高原山系 αoo 166．68 F1
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STD306612．881821868123248α6737柏峠系 1．000013£302上多賀系 0．00 112．94 Fl
STD306722．62582＆297474854α2134恩馳島系 1．0000 0．3471砂糠崎系 0．00 35．96 Fl
STD3－06822．150528．35577．5481α2198恩馳島系 1．0000 0．7121砂糠崎系 0．00 44．25 Fl
STD3－06912．32142379562．2968α6670柏峠系 1．0000 6．9351上多賀系 0．00 104．14 Fl
STD3－07025ユOlO25．004778072α2178恩馳島系 1．oooo 4．8412砂糠崎系 αoo 42．73 Fl
STD3－07126．5008238362879830．1277砂糠崎系 α9990α7081恩馳島系 αoo 14．55 F1
STD307220．89162643738．82390．ll76判別不可 冒 一 ， 一 一 Fl
STD3－07324ユ5782326838．56800．1330砂糠崎系 091544．5756恩馳島系 008 9．34 Fl
STD5℃0124．814627843278740α2356恩馳島系 1．00001α1743砂糠崎系 0．00 67．99 AH
STD5－00221ユ82128．74247．241702347恩馳島系 1．000025282砂糠崎系 00058．69 AH
STD5－00325．11632842487．734602371恩馳島系 LOOOO9．2060砂糠崎系 ODO6541AH
STD5り0425841128．63339．998202382判別不可 一 曹 一 冒 曹 AH
STD5・00523D9032889187．042802263恩馳島系 1．oooo37907砂糠崎系 0．00 43つ1 AH
STD5－00612．11652283812．3319α6888柏峠系 LOOOO8．2264上多賀系 0．00 9246AH
STD500713．12626D2832．2473α7006柏峠系 1．000016．5952上多賀系 0．00 80．69AH
STD5－00826．555824β1227．1870α2425恩馳島系 1．0000 9．6994砂糠崎系 0．00 59．56 AH
STD5り0912B61424．12762β442 α6860判別不可 冒 ■ 一 9 ■ AH
STDひ010ll．19232347302！1842 α6911柏峠系 1．oooo65791上多賀系 0．00 74．00AH
STD5－01124．622726．34927．662102095恩馳島系 1．oooo 1．8029砂糠崎系 0．00 3089AH
STD501227．82972422868．0134 0．1540砂糠崎系 α9682 5．3952恩馳島系 α03 12．23AH
STD5り1326．460624．63947．467302225恩馳島系 1．oo∞ 6．6778砂糠崎系 0．00 41D8AH
STD5－0141α075224．15562．1831 0．6759柏峠系 1．oooo 7．8456上多賀系 αoo 96．59 AH
STD5－01527D79329．69554．3821 0．1698冷山・梠嵩ｻ系 0999724090横岳系 αoo 1870AH
STD5－01612．528923．571021103α6849柏峠系 1．0000ll．9071上多賀系 0．00 109．30AH
STD50173．226524．33652．3963α6852柏峠系 1．000017．3958上多賀系 0．00 88．00AH
STD5・Ol823474324．16397．1553α2285恩馳島系 1．00∞ 5．9945砂糠崎系 0．00 49．21 AH
STD50193．69162432012．71800．7012判別不可 9 一 ． 一 一 AH
STX100123．478327．55597．6724一〇〇229判別不可 幽 一 ・ 一 一 AH
STXI－00224．006927．51897760802182恩馳島系 1．00∞ 2．6668砂糠崎系 0．00 42ユ9 AH
STX1つ0320．2267259387．318002136恩馳島系 1．oooo64744砂糠崎系 0．00 4889AH
STXI・00412．1751223829223830β794柏峠系 1．0000 9．5673上多賀系 0．00 108．62AH
STX1－00512309524．54862271906621柏峠系 LOOOO7．3227上多賀系 0．00 104．89AH
STX1つ0626ユ5852634137．3036 0．1935恩馳島系 α9961 8．2839砂糠崎系 0．00 19．36AH
STXI℃0724．27192595317．7125一〇．1179判別不可 ・ 一 曹 一 一 AH
STXIつ0824．645126．75897．617402095恩馳島系 LOOOO17543砂糠崎系 αoo 3α22 AH
STXIつ0922252425．009375643α2066恩馳島系 1．0000 2．5196砂糠崎系 αoo 35．75 AH
STX1り1010．862123．8387227580β632柏峠系 1．0000 4．3548上多賀系 0．00 102．29AH
STX1－01120958026D3047453902171恩馳島系 LOOOO3．6608砂糠崎系 0．00 4＆06 AH
STX1．Ol222．93025β2497．625602091恩馳島系 1．0000 1．2388砂糠崎系 α∞ 34．76 AH
STX1り1342．556011．661510．0979つ0510西霧ヶ峰系 1．0000 3．6725和田峠系・骼R系 0．00 36ユ1 AH
STXIO142L403129．78667．6003 0．2021恩馳島系 1．0000 0．6875砂糠崎系 0．00 32．78AH
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TNK℃Ol23D89528D4606．7987α2551恩馳島系 1．oooo 7．Ol17砂糠崎系 0．00 70．50 Fl
TNK℃0225．613430．07337．363002215恩馳島系 1．0000 7．5318砂糠崎系 0．00 41D3Fl
TNK－00322．35492692676．592002449恩馳島系 1．oooo11．7836砂糠崎系 0．00 6262Fl
TNKOO423．436926．50026．566902392恩馳島系 1．000013．3228砂糠崎系 0．00 55．31 Fl
TNK－00525．85912836486．513202422恩馳島系 1．000017．6645砂糠崎系 0．00 5553F1
TNKOO624479527．72627．055902730恩馳島系 1．000010．6918砂糠崎系 ODO99．35 Fl
TNKつ072545122451476．767302470恩馳島系 Loooo12．1873砂糠崎系 0．00 61．22 AH
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TNKOO823．96782721176．2007α2547恩馳島系 LOOOO2L9391砂糠崎系 0．00 6996Fl
TNK－00924．977428．73596．9827α2298恩馳島系 Loooo7．1921砂糠崎系 0．00 43．64 Fl
TNK－01022865627．52506．362502709恩馳島系 LOOOO15．3248砂糠崎系 αoo 87．73 Fl
TNKOI122．52772782326944802569恩馳島系 1．000058433砂糠崎系 αoo 76．34 Fl
TNKOI220．70312＆12077ユ154 02426恩馳島系 1．00004．6907砂糠崎系 0．00 68．51 Co
TNKO1324．88602740407．2079α2248恩馳島系 1．0000 4．0993砂糠崎系 0．00 39．57 AH
TNK－0142247962 ．8835＆3603α2293恩馳島系 1．000018．7774砂糠崎系 0．00 85D9Fl
TNKO1526．003126．6385＆143602324恩馳島系 1．000017．9207砂糠崎系 0．00 74．21 F1
TNKOI622．74927．77947．534102445恩馳島系 LOOOO4．9483砂糠崎系 αoo 72．68 Fl
TNK・01722．8932999737．508702370恩馳島系 1．00003£196砂糠崎系 αoo 6L88Fl
TNKく）1822．69029β01610．18530．2356判別不可 一 曹 幽 9 ‘ Fl
TNK－01921．84252804406．8841 α2493恩馳島系 1．00∞ 5．8316砂糠崎系 αoo 6848F1
TNK－02023．379326．14336．1708α2889恩馳島系 1．000022D716砂糠崎系 0．00 11141Fl
TNK－02121D69029．38657D468α2587恩馳島系 1．0000 5．8171砂糠崎系 0．00 85．48 Fl
TNK－0223485226．3006718640．1837恩馳島系 α9978 9．3298砂糠崎系 0．00 21．57 Fl
TNK－02324．526125．77487．754202220恩馳島系 LOOOO39927砂糠崎系 0．00 46．34 Fl
TNKO2425．943825．18276．21740．2448判別不可 一 一 一 幽 一 Fl
TNKイ）2525．134325．74287D717α2435恩馳島系 1．00006．7609砂糠崎系 αoo 58．16 Fl
TNK－02621．071529727168655α2549恩馳島系 1．00006．2144砂糠崎系 0．00 77．26 F1
TNK－02724．673126．53177．1600α2465恩馳島系 1．0000 5．6322砂糠崎系 0．∞ 6297FI
TNK〈）2822ユ797282776．813202488恩馳島系 1．oooo 6．4086砂糠崎系 0．00 65．91 F1
TNKつ2923．276628．65655．704102854判別不可 一 幽 一 一 幽 Fl
TNKり3024．24282867107．771102282恩馳島系 1．0000 5．7575砂糠崎系 0．00 54．89 Fl
TNK・03124．05124B6537ユ8550．2422恩馳島系 1．00∞ 5．6853砂糠崎系 0．00 61．22 Fi
TNKO322288392728236．5694α2278恩馳島系 1．000014．5272砂糠崎系 αoo 48．53 Fl
TNK－03323．876129．58497．6606α2251恩馳島系 1．0000 3．9828砂糠崎系 0，∞ 4920Fl
TNK－03423．759626．33506．7171 α2365恩馳島系 LOOOO1α1612砂糠崎系 0．∞ 51．48 Fl
TNK｛）352α581327．725174030α2400恩馳島系 1．oooo4β944砂糠崎系 0．00 7179Fl
TNK－0362374332641797護70002352恩馳島系 LOOOO32942砂糠崎系 0．00 56．60 Fl
TNK－0372284012742897．268502329恩馳島系 LOOOO2．0680砂糠崎系 0．00 51．75 Fl
TNKつ3823．343327．3964688650．2360恩馳島系 LOOOO5．9851砂糠崎系 0．00 50．71 Fl
TNK－03922．871728．0484680700．2419恩馳島系 LOOOOα6316砂糠崎系 0．00 56．86 Fl
TNKり4024．39942＆65435．8994α2442判別不可 腎 一 一 一 卿 AH
TNK－04123．30342901456．068302588恩馳島系 LOOOO24．5081砂糠崎系 αoo 75．63 Fl
TNK－0426．688425．32737．044602372恩馳島系 1．00001α2486砂糠崎系 0．00 5L24FI
TNKO4324．81982797567．140202360恩馳島系 LOOOO49420砂糠崎系 0．∞ 50．10 F1
TNK〈）4422．25512＆1779741070．2373恩馳島系 1．00002．4200砂糠崎系 0．00 6089Fl
TNKO4522．20372＆93917．66860．2234恩馳島系 LOOOO1．8727砂糠崎系 αoo 50．40 Fl
TNK－04621．755725β0667．3372q2386恩馳島系 1．0000 5．Ol39砂糠崎系 αoo 66ユ1 Fl
TNK－04723．654929β8456．2607α2558恩馳島系 1．000018．8527砂糠崎系 0．00 7α36 Fl
TNKO4819．78793199256．2070α2538恩馳島系 1．00∞ 2L4955砂糠崎系 0．∞ 82．59 F1
神田屋敷遺跡
試料Nα Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
KDY1－00123．682926396178100α2117恩馳島系 1．0000 1．8823砂糠崎系 αoo 3727Fl
KDY1－00224ユ9752484357．4836α1974恩馳島系 1．000029714砂糠崎系 0．00 23．00 Fl
KDY1－0032 ．25452668537．7346α2351恩馳島系 1．0000 5．4424砂糠崎系 0．00 64．78 Fl
KDYI－00421．83562997828．1503α1842恩馳島系 1．0000 3．3282砂糠崎系 0．∞ 25．97 Fl
KDY1・00522．191730．73817．618402274恩馳島系 1．GOOO32240砂糠崎系 0．00 55．34 Fl
KDY1－00623．361430．33237403402073恩馳島系 1．00002．5332砂糠崎系 0．00 3α72 Fl
KDY1－0072 ．672623．62008．37560．1316砂糠崎系 099822．1441恩馳島系 αoo 14．73 F1
KDY1・00825．380125．35867．6229α1702判別不可 一 一 ■ F 曹 F1
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秋の原遺跡
試料No， Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
IKH1．00125．528927．52477．45360．1973恩馳島系 099964．7035砂糠崎系 0．00 2046Co
IKH1り023D55628．59817．683902154恩馳島系 1．0000 1．1192砂糠崎系 αoo 39．64 AH
IKH1｛）0320．440128．35617b231qo493判別不可 一 ． 一 一 P Sc
IKH1－00422072925526074979α2181恩馳島系 1．0000 2．5457砂糠崎系 αoo 44．89 Fl
IKH1り0521．147532．126470952α2382恩馳島系 1．0000 4．5229砂糠崎系 0．00 62．72 Fl
IKH1－00625．71372＆289879915α2175恩馳島系 1．0000100203砂糠崎系 0．00 47．62 Fl
IKH1－00724．84502888117．6917α1868恩馳島系 α9983 3．6771砂糠崎系 0．00 16．44 Fl
IKH1⑳822．85892837447．7176α2236恩馳島系 1．000023856砂糠崎系 （＞oo 4980Fl
IKH1－00926．72492668117．5483α2142恩馳島系 LOOOO69905砂糠崎系 0．00 3375F1
IKH1－01022．029526β5137．3968α2145恩馳島系 1．0000 1．6299砂糠崎系 0．00 39ユ9 F1
IKHIつ1123．589625．88787ユ230α2328恩馳島系 1．oooo4ユ465砂糠崎系 αoo 49．53 Fl
IKH1－Ol2 2255825．60197．4875OD191判別不可 一 曹 一 曹 一 Fl
IKH1－Ol324．533827．36057．656102152恩馳島系 1．0000 2．2218砂糠崎系 0．00 36ユ7 Fl
鉄砲場遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
TPB1－00123．23892651587ρ801 α2365恩馳島系 1．oooo40506砂糠崎系 0．00 53．10 AH
TPB1℃024．37842931107．328202181恩馳島系 1．oooo 3．3392砂糠崎系 0．00 36．14 AH
TPBIつ0322．215827．88247．644002318恩馳島系 LOOOO3ユ360砂糠崎系 0．00 60．06 Fl
TPB1つ0425220627．56837D625OD963判別不可 ■ 一 一 ， ■ Fl
TPB1つ0523ユ64628ユ2227481302225恩馳島系 1．00∞ LOO95砂糠崎系 0．00 42．94 Fl
TPB1つ0625．386926．19507．464702191恩馳島系 1．0000 3．6205砂糠崎系 0．00 36．67 F1
TPBI－00722939226．9958748000．1181判別不可 ， 曹 一 一 一 AH
TPB1－00821．148327．20137．6565α2091恩馳島系 1．0000 1．5176砂糠崎系 0．00 40．65 AH
TPB1－00925．318128．66987．5248α2078恩馳島系 1．00∞ 4ユ964砂糠崎系 0．00 28．54 AH
TPB1－OlO26D47827．17327．7905α2083恩馳島系 1．0000 5．6594砂糠崎系 0．00 3L56AH
TPBIく）1125．686426D5347．3304α2209恩馳島系 1．oooo 4．7940砂糠崎系 0．00 36．89 AH
波牛登り口遺跡
試料Nα Rb分率 Sr分率 MnX撃nO／Fe LogiFe／K） 候補1 確率 距離　　候補2 確率 距離 器種
HGYl－00119．97162395218D5330ユ874恩馳島系 Loooo99058砂糠崎系α00 4279Fl
HGYl－00221．21302685057．69960．1995恩馳島系 1．oooo L5007砂糠崎系αoo 33．49 Fl
HGYl－00321．781627．73247．650702120恩馳島系 1．00000．6854砂糠崎系0．00 3993F1
HGYl－00423．83982781897．649002572恩馳島系 Loooo11．6913砂糠崎系0．00 95．05 F1
HGYl℃0521．070129．39397．48620．1992恩馳島系 1．0000 1．5034砂糠崎系0，∞ 31．56 F1
HGYl℃0625．104526．37087．305602233恩馳島系 1．0000 3．8019砂糠崎系 0．00 39．00 F1
HGY1℃0721．284629．72977887802084恩馳島系 1．0000 2．4388砂糠崎系 0．00 43．04 Fl
HGYlつ0824．83262699237．623402055恩馳島系 1．0000 1．9475砂糠崎系 0．00 26．75 F1
ケイカイ遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 MnXP00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
KIK1つOl22．631426．77977．451702233恩馳島系 1．oooo 1．3350砂糠崎系 αoo 45．51 Fl
KIKIη024D85924．30967．360002160恩馳島系 1．000038098砂糠崎系 αoo 37D4Fl
KIK1ゆ03243064264908747270．1905恩馳島系 099942．9834砂糠崎系 αoo 1786Fl
KIKI－00422．974027B537．7447α2136恩馳島系 1．0000 1．1057砂糠崎系 αoo 39ユ3 Fl
KIK1つ0522826129β42077083α2021恩馳島系 1．00000．8379砂糠崎系 0．00 2950Fl
KIK1つ0625．1185285757．9562α2150恩馳島系 1．0000 7．4982砂糠崎系 0．00 43．64 Fl
KIK1－0072081062731887．66790．2004恩馳島系 1．0000 1．7878砂糠崎系 ODO35．36 Fl
KIKI℃0820273827．30957．554602288恩馳島系 LOOOO4．6054砂糠崎系 0．00 63．69 Fl
KIKI－00921．712727．84317．369602017恩馳島系 LOOOO2．0624砂糠崎系 （＞oo 30．51 Fl
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ケイカイ遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離　　候補2 確率 距離 器種
KIKI－01022．39852849917．4603σ2184恩馳島系 1．00000．5358砂糠崎系0．00 40．80 Fl
KIKLO1123D71427．329975067α1949恩馳島系 1．0000 1．1545砂糠崎系0．00 22．21 Fl
大石山遺跡（2005）
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
OIS1の012270352989587．7586α2182恩馳島系 1．00002．7003砂糠崎系 αoo 4608Fl
OIS1・0022．76012740687．346502204恩馳島系 1．0000 1ユ442砂糠崎系 αoo 4α55 Fl
OISI－CO324．42326．79167．5281α2222恩馳島系 1．000022625砂糠崎系 0．00 41．30 Fl
OIS1－CO423．33902752547．3681 α2062恩馳島系 1．000014917砂糠崎系 0．00 28．08 F1
OIS1－00526．116325．16327．6403no601判別不可 冒 9 曹 一 ・ Fl
OIS1－00625．784625．78867．443602139恩馳島系 1．0000 4．3365砂糠崎系 0．00 31．85 Fl
OISI－00722．87862886476．942202421恩馳島系 1．0000 4．6140砂糠崎系 0．00 57．62 Fl
OIS1－00922．524925ユ7507．7904 0．2141恩馳島系 1．00003．0570砂糠崎系 αoo 44．56 Fl
OIS1－01024264227．36827．7517α2033恩馳島系 1．OQOOL3071砂糠崎系 αoo 27ユ3 Fl
OIS10112509462 ．15147．6522α2114恩馳島系 LOOOO2．6725砂糠崎系 0．00 32．12 Fl
OIS1・0126D35228．771774827α2312恩馳島系 1．0000＆2170砂糠崎系 0．00 5L42Fl
OIS1－01321836027241670841α2137恩馳島系 1．oooo50378砂糠崎系 0．00 38．51 Fl
OISIO142 ．840629bO837．601602211恩馳島系 1．000049027砂糠崎系 0．00 42．86 F1
OIS1－01525．92592651097422302116恩馳島系 1．000047899砂糠崎系 0．00 29β4 Fl
OISI心1623．745431D7817．6160 0．1844恩馳島系 0．99945ρ727砂糠崎系 0．00 19．92 Fl
OIS1－01725．05372644387．525602151恩馳島系 1．00002．6927砂糠崎系 0．00 33．80 Fl
OISI－01822．326329ユ7817．548902162恩馳島系 1．0000α5689砂糠崎系 0．00 4α30 Fl
OIS1－01923．90182788197．634102180恩馳島系 LOOOO1．6773砂糠崎系 αoo 39．56 Fl
OIS1り2022．86712846767．7779つ．1280判別不可 一 ． 一 一 曹 Fl
OISIO212347432785237．2030α2211恩馳島系 Loooo23716砂糠崎系 αoo 38．23 Fl
OISIO22440482381637．4952 （＞2351恩馳島系 LOOOO6．1882砂糠崎系 αoo 59．59 Fl
OIS1〈》2319762330．71127．3111α2160恩馳島系 1．0000 3．5492砂糠崎系 αoo 49．10 Fl
OISI－02424916827．16327．594202198恩馳島系 1．00003D625砂糠崎系 0．00 39．46 Fl
OISIつ2523．73582671397．394302193恩馳島系 1．0000 1．4887砂糠崎系 αoo 37．86 Fl
OISLO2625．386928．12247．479302162恩馳島系 1．0000 4．1414砂糠崎系 0．00 34．63 Fl
OISIO27988162332568．4397 0．1476砂糠崎系 α9984 9．0531恩馳島系 0．00 2194Fl
OISI－02825．38372607617．6886 0．2130恩馳島系 1DOOO3．4999砂糠崎系 0．00 34．12 Fl
OIS1－02923．28662548447．1049 0．2148恩馳島系 1．0000 5．5099砂糠崎系 αoo 36．16 Fl
OISI－03026．391726ユ1437．7562 0．1984恩馳島系 α99985．2245砂糠崎系 αoo 22．46 Fi
OIS1－03125．294125．50187．1733α2342恩馳島系 1．0000 5．7674砂糠崎系 0．00 49ρ8 Fi
OIS1り325．614026．35227．4174α2153恩馳島系 1．00004D730砂糠崎系 0．00 32．61 F1
OIS103321922930．57797．5262α2185恩馳島系 1．0000 1．4208砂糠崎系 0．00 44．47 Cp
OISIO342 ．538526．60947．7286α1485判別不可 一 9 一 一 ， Fl
大石山遺跡（2006）
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
OIS2－00122．27892544107．6944α2080恩馳島系 1．000018693砂糠崎系 αoo 37．40 Fl
OIS2－0025．10272622417．8256α2093恩馳島系 LOOOO34384砂糠崎系 αoo 33．12 Fl
OIS2－00323949028．334978871α2041恩馳島系 1．00002．3005砂糠崎系 0．00 3α95 FI
OIS2－00426．369026．36037．5734α2230恩馳島系 1．0000 6．6457砂糠崎系 0．00 42．55 Fl
OIS2・00526．926327ユ780＆0081 α2063恩馳島系 1．000010．7477砂糠崎系 0．00 3546Fl
OIS2－∞623．789327．68757．5984 α2146恩馳島系 1．00001D486砂糠崎系 αoo 35．72 Fl
OIS2－00723874227D4567735402073恩馳島系 Loooo09971砂糠崎系 0．00 30．97 Fl
OIS2－00823．504722．62488ユ662 0．1944恩馳島系 1．GOOO 7．1585砂糠崎系 α∞ 35つ1 Fl
OIS2－∞92308292983867．5579 0．2109恩馳島系 1．0000 1．2150砂糠崎系 0．00 3449Fl
OIS2－01025．59482670527．7322 0．2061恩馳島系 1．0000 3．6701砂糠崎系 0．00 2827Fl
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大石山遺跡（2006）
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
OIS201127．155624D2287．577902160恩馳島系 1．000082577砂糠崎系 0．00 37．08 Fl
OIS2．0122202228．89697．730002103恩馳島系 1．0000α7145砂糠崎系 0．00 37．97 Fl
OIS2〈〕1322．3122 634047．506302084恩馳島系 1．0000 1．1515砂糠崎系 αoo 34．28 Fl
OIS2－Ol424．20182629367．944002029恩馳島系 1．0000 2．4436砂糠崎系 αoo 30．33 Fl
OIS2｛）152288602763947．6941 α2047恩馳島系 1．00000ユ405砂糠崎系 αoo 30．39 Fl
OIS2｛）1623．4252 630607．5802α2028恩馳島系 LOQOO0．7010砂糠崎系 αoo 2698Fl
OIS2護）1723．866626．91387．4573α1128判別不可 9 ｝ ． 一 ， Fl
OIS2－01823．05642597487．6329α2095恩馳島系 LOOOO0．9328砂糠崎系 0．00 34．27 Fl
OIS201924．7403272387．4671 α2236恩馳島系 1．000028268砂糠崎系 0．00 41．45 F1
OIS202024．368325．58267．35220．1910恩馳島系 α9993 5．0535砂糠崎系 0．00 19．47 F1
OIS202125．259424．67047．4152α2232恩馳島系 1．00004．4213砂糠崎系 αoo 41．49 Fl
OIS2つ224．328124．24487．6586α2114恩馳島系 1．0000 2．9380砂糠崎系 αoo 35．51 Fl
OIS2｛）2322．343427．46937．5097α2140恩馳島系 1．0000α4856砂糠崎系 0．00 3785F1
OIS2－02425．956825！76247．534402215恩馳島系 1．0000 5．1352砂糠崎系 0．00 40．15 Fl
OIS2－02523D75727．18937．572802210恩馳島系 1．0000 1．1141砂糠崎系 αoo 43．43 Fl
OIS2．02624581929D702＆04340．1903恩馳島系 0．99994．5242砂糠崎系 0．00 22．40 Fl
OIS2－02720．46882764697．633102010恩馳島系 1．000022086砂糠崎系 0．00 37．07 F1
OIS2－02822．86932862787974802089恩馳島系 LOOOO3．ll50砂糠崎系 αoo 39．98 FI
OIS2｛｝292080602899107．79720．1956恩馳島系 1．0000 12178砂糠崎系 0．00 32．38 Fl
OIS2－03023．53092634397．784702208恩馳島系 1．00003D515砂糠崎系 αoo 47．24 F1
OIS2－03122．574726819370391α2194恩馳島系 1．oooo 5．0060砂糠崎系 αoo 40．07 Fl
OIS203221．66892882797．6208α2121恩馳島系 1．0000 0．5123砂糠崎系 αoo 39．75 Fl
OIS203324．4125262917．9499 α2124恩馳島系 1．00004．2654砂糠崎系 0，∞ 4α07 Fl
OIS2－03428．5482582067．6244 α2192恩馳島系 1．000014．4749砂糠崎系 0，∞ 43．53 F1
ケッケイ山遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 MnXP00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
KKII－00124．313426．13597232402268恩馳島系 1．oo∞ 3．3553砂糠崎系 αoo 42．73 Fl
KKI1－0024．932627．33407．500202189恩馳島系 1．oooo28356砂糠崎系 0．00 3701F1
KKIIつ0322．52902901557．64790．2035恩馳島系 LOOOO0．2211砂糠崎系 0．00 30D8Fl
KKII－00422B22125．58177．7107α2012恩馳島系 1．oooo 1．0696砂糠崎系 0．00 29．57 Fl
KKI1－00520．3802 906767．4453α2209恩馳島系 1．oooo2．1732砂糠崎系 00051ユ9 Fl
KKIlり0624．44862797017．8234α2154恩馳島系 LOOOO37400砂糠崎系 0．00 40．28 Fl
KKI1｛〕0724935925．59997．72150．2188恩馳島系 LOOOO3．7463砂糠崎系 0．00 41．43 Fl
KKI1－0082707802702607．68250．2155恩馳島系 1．0000 9．0876砂糠崎系 0．00 37．85 Fl
KKI1－00923．30627．63187．5022α2196恩馳島系 1．0000 0．8727砂糠崎系 0．00 40ユ1 RF
KKIIO1023．675425．76607．6880α2091恩馳島系 1．oooo 1．2235砂糠崎系 ooo33．15 F1
KKII－01125D62024D8937．7506α2191恩馳島系 1．0000 5．1255砂糠崎系 αoo 44．10 RF
KKI1つ123．323026．44367．7731 α2032恩馳島系 1．00000．6618砂糠崎系 0．00 29．50 F1
KKII心1322．741424．48758．2946α2213恩馳島系 LOOOO14．7958砂糠崎系 0．00 7L21F1
KKII－01422．434427．Ol817．3779 α2025恩馳島系 1．0000 1．8567砂糠崎系 0．00 2877Fl
KKII－01524．059927．214978293α2061恩馳島系 1．0000 L6727砂糠崎系 0．00 31．16 Fl
KKIIり162α802930．414777024α2171恩馳島系 Loooo2．3819砂糠崎系 0．00 50．20 Fl
KKIIOI724．18332837847．3927α2117恩馳島系 1．000020624砂糠崎系 0．00 30．80 Fl
KKI1－0182α816129．32448．0754α2014恩馳島系 LOOOO4ユ777砂糠崎系 αoo 42．45 Fl
KKIm1925．31092944907．4740α2254恩馳島系 LOOOO6．0076砂糠崎系 αoo 45．09 Fl
KKI1－02023862928ユ8617．627102248恩馳島系 1．oooo 2．6029砂糠崎系 αoo 46．95 F1
KKIH）2122．5362 482157．477802282恩馳島系 1．000040073砂糠崎系 αoo 54．67 Fl
KKI1つ2219．131636D1327．540002344恩馳島系 1．000012．4187砂糠崎系 αoo 84．75 Fl
KKIIO23494312594197429902198恩馳島系 1．00∞ 29905砂糠崎系 ODO3735Fl
KKI1－02421．7764269127．916802169恩馳島系 LOOOO4．0338砂糠崎系 0．00 51．64 Fl
KKI　1－02521．68082849187849202081恩馳島系 1．0000 14680砂糠崎系 αoo 39．95 Fl
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ケッケイ山遺跡
試料Nα Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
　Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
KKI1つ262＆436817β3788．0657σ1987恩馳島系 LOOOO21．2904砂糠崎系 αoo 45．93 F1
KKI1－0271＆88312802627．3899α2099恩馳島系 1．0000 6．9∞9砂糠崎系 αoo 5L78Fl
KKI1－02827838723D1197．2409α2160恩馳島系 1．0000127697砂糠崎系 0．00 36．64 Fl
KKI1－02924．6782741987．5631 α2108恩馳島系 1．0000L9663砂糠崎系 αoo 30．68 Fl
KKI1－03022．097727ユ2477．414902084恩馳島系 1．oo∞ 1．2357砂糠崎系 αoo 3383Fl
KKI1－03123．553427．47477．702602118恩馳島系 1．00000．9607砂糠崎系 αoo 35ユ8 Fl
KKII－0325．00927．51417．573502100恩馳島系 1．oooo2．5998砂糠崎系 0．00 2994Fl
KKIH）3321．145527．7620783060．1958恩馳島系 1．0000 1．1603砂糠崎系 0．00 31．64 Fl
KKI1－03424．37172454978．065102141恩馳島系 1．0000 7．1606砂糠崎系 0．00 47．31 Fl
KKIIO3523．505230．39567．32280．2242恩馳島系 1．0000 3．0016砂糠崎系 0．00 43．63 Fl
KKIIO3623．61802926137．75380．2020恩馳島系 1．0000 1．4999砂糠崎系 0．00 28ユ8 Fl
KKIIO3722．87542＆81817ユ887α2098恩馳島系 LOOOO3．0746砂糠崎系 0．00 31．75 Fl
KKI14）3822．8502＆17187．542702186恩馳島系 1．oooo0．6436砂糠崎系 0．00 4083FI
KKI1－03925．20362＆51407．89850．2063恩馳島系 1．0000 5．3541砂糠崎系 0．00 3273FI
KKI1つ4022．59472705137934002196恩馳島系 1．00004．4060砂糠崎系 0．00 52．21 FI
KKIIO412272082693287．5374 α2069恩馳島系 100000．4581砂糠崎系 αoo 31．31 F1
KKI1〈）4224．407324．88737．4855 α2142恩馳島系 1．OOOO2β247砂糠崎系 αoo 34．78 F1
KKII－04325．153329β3857．8750α2078恩馳島系 1．00006．6616砂糠崎系 qoo35．33 FI
KKI1・04424．73162753627．7417α2152恩馳島系 1．0000 3．1900砂糠崎系 αoo 37．75 F1
KKIIO452L40343005427．5037 α2190恩馳島系 1．0000 1．1190砂糠崎系 0．00 45．83 Fl
KKII〈）4625449124．18837．7844 α2108恩馳島系 LOOOO4．5748砂糠崎系 0．00 35．25 FI
KKIIり4723．590027052578374α2052恩馳島系 LOOOO1．1909砂糠崎系 0．00 31．40 FI
KKIIり4820．76613143987．5485α2179恩馳島系 1．00002．3503砂糠崎系 0．00 49．34 F1
KKIIO4921．35372980128．0533α2057恩馳島系 1．00004．3302砂糠崎系 0．00 44．22 F1
KKIIく）502L25332980917．8357 α2091恩馳島系 1．00002D357砂糠崎系 0．00 42．77 FI
KKII・05122．33963093487．6243α2011恩馳島系 1．0000 1．6811砂糠崎系 0．00 30．76 F1
KKIIO5224．2378262∞77．6107 α2159恩馳島系 LOOOO1．7511砂糠崎系 αoo 36．85 F1
KKIIO5324．479328D5717．6806α2161恩馳島系 1．000026718砂糠崎系 0．00 37．84 F1
KKII・05423．842728．53097．3946α2188恩馳島系 Loooo1．6557砂糠崎系 αoo 37．17 F1
KKIIく）552L642228．96917．5929α2254恩馳島系 Loooo1．7189砂糠崎系 αoo 5286F1
KKI1－05625202526D117．619702028恩馳島系 1．oooo2．4996砂糠崎系 αoo 24．46 Fl
KKI1－057279952293727．6962 α2086恩馳島系 1．000016．3290砂糠崎系 αoo 3＆05 F1
KKII－05824．19972857747．4707 α2144恩馳島系 LOOOO1．9060砂糠崎系 αoo 33．68 Fl
KKI1つ5924．52542846087．463402142恩馳島系 1．00002．4164砂糠崎系 0．00 33ρ7 Fl
KKIIつ6020．89473042237．729302064恩馳島系 1．0000 1．5822砂糠崎系 αoo 4α21 Fl
KKI106123．53492889447．545202156恩馳島系 Loooo1．2030砂糠崎系 αoo 36．78 Fl
KKIIO6225D3332846947B376α2137恩馳島系 Loooo5．2562砂糠崎系 αoo 3886F1
KKI1－06324．58952481237852702119恩馳島系 Loooo3．7831砂糠崎系 0．00 38．20 Fl
KKI1－06421．893926．52927．706602188恩馳島系 1．00002．3056砂糠崎系 αoo 48．49 Fl
KKI1－06524．65703046107．899202108恩馳島系 1．0000 7．4122砂糠崎系 0．00 40．50 Fl
KKI1－06623D13026．33747．526102132恩馳島系 1．00∞ 0．8945砂糠崎系 αoo 36D6Fl
KKI1－06725．284627．17217．668602143恩馳島系 1．0000 3．5714砂糠崎系 αoo 3503Fl
KKI1－06824428627D3797．362602291恩馳島系 1．000028287砂糠崎系 0．00 45．93 Fl
KKI　1－06923．80192774537．964602188恩馳島系 1．oooo54150砂糠崎系 0．00 49．05 Fl
KKI1つ7018．85593284807．538302146恩馳島系 1．0000 5．6765砂糠崎系 0．00 57．36 F1
KKI1つ7122．041426．39067．4640α2060恩馳島系 LOOOO1．6233砂糠崎系 αoo 33．32 F1
KKI1べ）7222．521924．25817874002083恩馳島系 lD∞0 4．1729砂糠崎系 0．00 42．25 Fl
KKI1り732L82523149457．683802153恩馳島系 1．000028552砂糠崎系 0．00 4582F1
KKI1－074244589309447．592202202恩馳島系 1．0000 5．9485砂糠崎系 αoo 44．44 Fl
KKIIO7524．767425．34117．513002064恩馳島系 LOOOO24217砂糠崎系 αoo 2742Fl
KKILO7625．49462620347．775002159恩馳島系 1．0000 4．7140砂糠崎系 αoo 38．78 Fl
KKII－07723．631427．66517．3587 （＞2196恩馳島系 1．0000 L3915砂糠崎系 αoo 37．69 Fl
KKIIつ7819．80282744267．4936 α2157恩馳島系 LOQOO4．3128砂糠崎系 0．00 5L79F1
KKIIO791 ．966129．315474362α2268恩馳島系 1．000032101砂糠崎系 αoo 59．16 Fl
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ケッケイ山遺跡
試料No， Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
KKII－0802α04003α86948．0899α2086恩馳島系 1．0000 7．3279砂糠崎系 αoo 55．20 Fl
KKI1－08124．1044253597．3880α2042恩馳島系 1．000028735砂糠崎系 0．00 26．70 Fl
KKIIつ823．861828．72877．7032α1952恩馳島系 1．oooo 1．2460砂糠崎系 0．00 21．82 Fl
KKI1－08323．13931．96267．679602185恩馳島系 LOOOO5．3641砂糠崎系 0．00 4746Fl
KKI1－08419．609930．75807．787402125恩馳島系 LOOOO4．2303砂糠崎系 0．00 53．48 Fl
KKI1－08523．966624．30677．492002176恩馳島系 Loooo3．2005砂糠崎系 αoo 39．94 Fl
KKI1－08622．37529．64347．657002027恩馳島系 1．0000α5104砂糠崎系 αoo 3047F1
KKI1－08724．27942＆1252＆ll88 02068恩馳島系 LOOOO64194砂糠崎系 αoo 39D8Fl
KKIIO882L613528．33667．756802090恩馳島系 1．oooo09008砂糠崎系 αoo 3929F1
KKI1つ8921．32152746347．6980q2062恩馳島系 1DOOOLO508砂糠崎系 0．00 37．60 F1
KKII－09022677524D6017．4332α2233恩馳島系 1．oo∞ 4．6630砂糠崎系 0．00 4987Fl
KKI1－09124．264328．37557．6142α2148恩馳島系 1．∞00 2．0355砂糠崎系 0．00 3578Fl
KKI1－0922834826280078275α2103恩馳島系 1。oo∞ 1．7196砂糠崎系 0．00 38．69 F1
KKI1－09322．1699258147．2813α2082恩馳島系 1．oooo3．7980砂糠崎系 αoo 34．93 Fl
KKI1－09424．6142493117．6404 α2083恩馳島系 1．000022892砂糠崎系 α00 3α81 Fl
KKI1－09520．600928．34427．8907 α2173恩馳島系 1．∞00 4．5034砂糠崎系 αoo 55．84 F1
KKIIO9624．436328．54417．4919 α2161恩馳島系 LOOOO2．3349砂糠崎系 αoo 35．20 Fl
KKII－09722．673126D3907．694502032恩馳島系 1．0000α7864砂糠崎系 0．00 30．96 Fl
KKIIO982L525426ユ7917．6634 0．1927恩馳島系 1．0000L9903砂糠崎系 0．00 28．13 Fl
KKI1－09923ρ40726．19697β03802195恩馳島系 1．0000 1．5296砂糠崎系 00043．34 F1
KKI1－10026．366827．92547．5280α1909恩馳島系 0995174724砂糠崎系 0．00 18．08 Fl
KKInO127．26012729827．579302071恩馳島系 1．0000 9．1479砂糠崎系 0．00 29．35 AH
KKI1－1024．61992623567ユ984 α2254恩馳島系 1．oooo39088砂糠崎系αoo 4α68 AH
KKI1－10322．75352648857．5147α2080恩馳島系 1．000007850砂糠崎系αoo 3232RF
西原遺跡
試料No． Rb分率Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種 遺跡細分
SIB1－00121405526．8041780040．1158恩馳島系 0．990523D926砂糠崎系 0．01 3238AH西原B
SIB1｛）02 104472687817．51520．2228恩馳島系 1．0000 2．7415砂糠崎系 0．00 52．60AH西原B
SIB1－0032597852 ユ7677．4656α2285恩馳島系 1．0000 6．0074砂糠崎系 0．00 47D3AH西原B
SIB1り0424．311327．79847．2932α2251恩馳島系 LOOOO2．6633砂糠崎系 0．00 41D8AH西原B
SIB1－00525．293227．03497．8840α2105恩馳島系 1．000048077砂糠崎系 0．00 35．57AH西原B
SIB1－00625ユ47826．4787．3594一α0275判別不可 一 曹 一 一 一 AH西原
SIB1－00719．922627．9751729240．2222恩馳島系 1．0000 4．4352砂糠崎系 α00 54．16AH西原
SIB1り0824．501225．5047．5423α2174恩馳島系 1．00∞ 2．3509砂糠崎系 αoo 37．44AH西原
SIBI－00924．71472899907．2525α2191恩馳島系 1．00∞ 4．2504砂糠崎系 α00 3599AH西原
SIB1－OlO22．340129．09787．2560α2050恩馳島系 LOOOO2．6536砂糠崎系 αoo 30．33AH西原
SIB1り1124429726．36037．3498α2160恩馳島系 LOOOO24410砂糠崎系 0．00 33．64AH西原
SIB1－01225．225729．339868390α2522恩馳島系 1．000010．1549砂糠崎系 αoo 65．84AH西原
SIB1｛）1325．426727．75317．54580．2127恩馳島系 Loooo3！7928砂糠崎系 0．00 31．98AH西原
SIBI〈）1424．874329．54167．02950．2629恩馳島系 Loooo98872砂糠崎系 0．00 83．40AH西原
SIB1－01523．910127．31857．51420．2145恩馳島系 1．0000 10638砂糠崎系 0．00 34．26AH西原
SIB1－0162291257．6397．64160．2208恩馳島系 Loooo12897砂糠崎系 0．00 44．77AH西原
SIBIつ1723154625．82447．10150．1015判別不可 層 ｝ 一 一 ■ AH西原
SIB1｛11824423126．00817－4910・0．0130判別不可 冒 9 一 曽 一 AH西原
SIBIり1923D4692583957．781200769判別不可 ■ ■ 曹 一 一 AH西原
SIB1－02026．375427．1727．58090．2326恩馳島系 LOOOO8！7530砂糠崎系 αoo 54．34AH西原
SIBI．02123484826．77907．62200．2160恩馳島系 LOOOOLO453砂糠崎系 αoo 38．31AH西原
SIBIO224ユ15527．17087．91680．2418恩馳島系 1．0000118670砂糠崎系 0．00 80．21AH西原
SIB10237D15225．88497．557402021恩馳島系 0．999872863砂糠崎系 α00 24．17石匙 西原
SIB1－02419．759628．55647．3858α2239恩馳島系 1．000039085砂糠崎系 0．00 57．08Sc 西原
SIB1つ2522．110927．99707．4350α2267恩馳島系 1．0000 12202砂糠崎系 αoo 49．70Co西原C
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西原遺跡
試料No． Rb分率Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種 遺跡細分
SIB1－02623！798428．81967．51780．2259恩馳島系 1．oooo23509砂糠崎系 α00 46．30Fl 西原CSIBIO2702372 ．12907．91440．2013恩馳島系 0．99999．1955砂糠崎系 00028．59Fl 西原CSIBIO284166627．00807．69140ユ813恩馳島系 0．9967 1．9925砂糠崎系 00013．39Fl 西原CSIBIO297β16025．63917．6709α2222恩馳島系 1．000011ユ030砂糠崎系 ODO45．38Fl 西原CSIBIO3021452898607．1095α2293恩馳島系 1．oooo29448砂糠崎系 ODO5082Fl 西原CSIBIO3124．477625．77887．4868α2339恩馳島系 1．0000 4．1112砂糠崎系 ODO54．52Fl 西原CSIBIO3224206524．15357．51010．2384恩馳島系 1．oooo 6．3880砂糠崎系 00064．00F1 西原C
SIBI｛）33237927689777．30670．2327恩馳島系 Loo∞ 25783砂糠崎系 0．00 50．13Fl 西原C
SIBI－0342248672 b532782120．2272恩馳島系 LOOOO43454砂糠崎系 α00 58．51Fl 西原C
SIB1－03523．57092894667．9610α2107恩馳島系 1．0000 4．1128砂糠崎系 α00 40．44Fl 西原CSIBIO3624．503126ユ4337．5173α2200恩馳島系 1．000022679砂糠崎系 α00 39．15Fl 西原C
SIB1つ3724816528ρ5777．6612α2318恩馳島系 LOOOO58283砂糠崎系 α00 55．54Fl 西原CSIBIO3827911627．21987．3679α2353恩馳島系 1．0000140807砂糠崎系 α00 5595Fl 西原C
SIB1－03924．535126．31317．4663α0726判別不可 一 ， 一 ， ・ Fl 西原C
SIB2－00125．652929．1546 994802199恩馳島系 1．0000 9．9334砂糠崎系 αoo 3696Fl 西原C
SIB2・00221．989022．90857805802010恩馳島系 1．0000 6．4963砂糠崎系 0．00 40．66Fi 西原C
SIB2－0032α831130ユ5457．059702621恩馳島系 LOOOO65576砂糠崎系 00091．69F1 西原C
SIB2－00425！777926．51527．50750．2218恩馳島系 1．00004．7430砂糠崎系 00039．84Fl 西原C
SIB2－00522340529．21337．53910．2324恩馳島系 Loooo24314砂糠崎系 ODO57．72Sc西原CSIBaoO622501226．62017．6988α2273恩馳島系 1．000032073砂糠崎系 α00 55．70Fi 西原C
SIB2－00723．358625．47297．6396α2254恩馳島系 1．00003ユ001砂糠崎系 α00 50．57Fl 西原C
SIB2・00821．762026．78197．5429α2231恩馳島系 1．oooo 1．9649砂糠崎系 ODO5009Pe西原C
SIB2・00925234128．45867．1696α2343恩馳島系 1．000058631砂糠崎系 0004885Fl 西原C
SIB2・01025．529126．18707．71100．2338恩馳島系 1．0000 7．7931砂糠崎系 ODO59．25Pe西原C
SIB2イ）11233718259202741630．2210恩馳島系 1．0000 1．8101砂糠崎系 0004L38F1 西原C
SIB2｛）12 486172 ．10797．674102285恩馳島系 1．000049116砂糠崎系 00051．32Pe西原C
SIB2｛）132332692 D2277．638102319恩馳島系 1．00∞ 3．7923砂糠崎系 0．00 57．18Co西原C
SIB2イ）1424β8332394967．59240．2290恩馳島系 LOOOO55652砂糠崎系 αoo 53．28Pe西原CSIB30152 27267．27417．6173α2053恩馳島系 1．000029100砂糠崎系 α00 26．31Fl 西原C
SIB2．01625．35962622817．2264α2186恩馳島系 LOOOO49173砂糠崎系 ODO34．37Fl 西原C
SIB2－01725．91223040067．0873α2328恩馳島系 1．000010．7609砂糠崎系 ODO50．11Fl 西原CSIB301823．10082884287．5787α2243恩馳島系 1．0000 1．6963砂糠崎系 ODO46．97Fl 西原C
SIB2－Ol923．610227．376572310α2173恩馳島系 1．0000 2．3892砂糠崎系 α00 35．12F1 西原C
SIB2－02022079331．23147．57510．2277恩馳島系 1．0000 3．3650砂糠崎系 α00 55．58F1 西原CSIB20212B50527．76747．682802071恩馳島系 1DOOOα2057砂糠崎系 ODO32．30Fl 西原CSIB20224814225．39697．373502269恩馳島系 Loooo3β954砂糠崎系 00044．40Fl 西原C
SIB2｛）2322520627．71697．12960．2269恩馳島系 Loooo2．7354砂糠崎系 00045．40Fi 西原C
SIB2－02425911422．87047．51600．2107恩馳島系 1．000062741砂糠崎系 α00 33．45Fl 西原C
SIB2－02523919623．3457．3995α2311恩馳島系 1．000060616砂糠崎系 0005529Fl 西原C
SIB2－02624706527D2157．4316α2205恩馳島系 1．oooo 2．5187砂糠崎系 ODO3787Fl 西原CSIB20270．436127．74187．7257α2119恩馳島系 1．oooo 2．7475砂糠崎系 α00 47．50Fl 西原C
SIB2－02824．57082974137．5612α2228恩馳島系 1．0000 4．5170砂糠崎系 α00 44．31Fl 西原C
SIB2つ2922D68629．44297．3628α2123恩馳島系 1．0000 1D574砂糠崎系 00036ユ3E 西原CSIB203021．129330．70197．75280．2249恩馳島系 1．0000 4．1205砂糠崎系 00059．24F1 西原C
SIB2・03121．732627．61767．64780．2273恩馳島系 1．0000 2．6300砂糠崎系 ODO56．48Fl 西原C
SIB2－0322L375029．58457．70970．2096恩馳島系 1．0000α9906砂糠崎系 ODO40．19Fl 西原C
SIB2つ3326．164629．21297．74520．2215恩馳島系 1．oooo99406砂糠崎系 0ρ0 47．23Fl 西原C
SIB2つ3422583327984478696OO994判別不可 曾 一 一 曹 一 Fl 西原C
SIB2－03522407227．62038．5712α2138恩馳島系 1．000019β448砂糠崎系 α00 71．10Fl 西原C
SIBao362246642540547．6981α2149恩馳島系 1．0000 2．3649砂糠崎系 αoo 43．41Fl 西原C
SIB2－03720844625．45497．2585α2202恩馳島系 1．0000 6．1794砂糠崎系 α00 5127Fl 西原C
SIB2－03821．663627．69817．61020．2193恩馳島系 1．oooo 12789砂糠崎系 ODO4685Pe西原C
SIB2－0392α844728．58867．715502205恩馳島系 1．oooo2β594砂糠崎系 00053．63Fl 西原C
SIB2－04022．954329．5298ρ8130．2163恩馳島系 Loooo7．3889砂糠崎系0ρ0 52．53Fl 西原C
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西原遺跡
試料No． Rb分率Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種 遺跡細分
SIB2つ4120．888826．55717．61230．2117恩馳島系 1．00002．6537砂糠崎系 0．00 44．55Fl 西原C
SIB2り4239221808937．38070．2196恩馳島系 1．0000 1．6639砂糠崎系 0．00 37．43Fl 西原C
SIB2り4323．248926．57807．383702064恩馳島系 1．oooo 1β262砂糠崎系 0．00 28．95Fl 西原C
SIB2－04422ユ5392＆94527．8745α2155恩馳島系 1．000028122砂糠崎系 αoo 46．83Fl 西原C
SIB2－04521997827D4777．7034α2208恩馳島系 LOOOO21140砂糠崎系 αoo 4958F1 西原C
SIB2－0462438962593407！1593α2200恩馳島系 1．00002．2378砂糠崎系 αoo 3＆64F1 西原C
SIB2－04721．717428．33727ユ8850．2343恩馳島系 1．000024562砂糠崎系 αoo 55．62FI 西原C
SIB2・04818649228．41827．42720．2291恩馳島系 1．000074996砂糠崎系 αoo 70．79FI 西原C
SIB2り4924291129．16927．4362α2330恩馳島系 LOOOO40302砂糠崎系 αoo 52．54Fl 西原C
SIB2－05022．605027．7297．29040．2216恩馳島系 1．0000 1．3756砂糠崎系 αoo 41．49Fl 西原C
SIB205123448629．29648．10660．2043恩馳島系 1．00005．5081砂糠崎系 αoo 38．09Fl 西原B
SIB205222．534228．0887．48240．2173恩馳島系 1．0000α4723砂糠崎系 αoo 39．61Fl 西原BSIB205324．701227．00537．58570．2191恩馳島系 1．000025384砂糠崎系 αoo 3＆77Fl 西原B
SIB2｛）542283207．78247．46050．2358恩馳島系 1．000025016砂糠崎系 0．00 58．58F1 西原B
SIB2－05522476730．02527．553402426恩馳島系 1．000052176砂糠崎系 0．00 7L84Fl 西原B
坊田沢遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
BTZ1－00123D6252893787．7270α2205恩馳島系 1．00002．3177砂糠崎系 0．00 46．20 Sc
BTZ1つ0219．9078259908742480．1897恩馳島系 1．00008．6134砂糠崎系 0．00 37D4Sc
BTZ1り0323842428．55507．5761 02203恩馳島系 1．0000 1．8678砂糠崎系 0．00 41．20 Sc
BTZ1．00424733328．35446．841802825恩馳島系 1．0000134224砂糠崎系 0，∞ 109．07Sc
BTZ1－00521．43442797457．31520．2286恩馳島系 1，∞00 19825砂糠崎系 0．00 52．58 Fl
BTZ1－00624．6542693037．04180．2622恩馳島系 LOOOO8．3865砂糠崎系 0．00 8201Fl
BTZ1－00722．95062747997．130202545恩馳島系 1．00005．1029砂糠崎系 0．00 75．75 Sc
BTZ1－00822．188630．25237．Ol86α2490恩馳島系 1．oooo44290砂糠崎系 0．00 68．55 Fl
BTZI毛0923．911426．73067．4051 α2293恩馳島系 1．oooo23020砂糠崎系 αoo 47．76 Fl
BTZI〈）1025．89242683537．5299α2493恩馳島系 1．oooo10．7956砂糠崎系 αoo 76D4Fl
BTZIOll24．975625．50987．5511 α2144恩馳島系 1．00002．7236砂糠崎系 αoo 34〈）5 F1
BTZI・01223．049329．63137．7999α2136恩馳島系 1．00002．5292砂糠崎系 0．00 41D6Fl
BTZIO1322．755827ユ7687．5458α2475恩馳島系 1．00006．0630砂糠崎系 αoo 77．80 F1
BTZ1－01420．132329D1107．5128α2162恩馳島系 1DOOO2．3661砂糠崎系 0．00 49．08 Fi
BTZ1－01522．503128．81997．934402146恩馳島系 LOOOO3．4968砂糠崎系 0．∞ 46．33 Co
BTZ1－Ol624．49372592447．642502151恩馳島系 LOOOO2．1470砂糠崎系 0．00 36．40 Fl
BTZH）17239487259717．774602069恩馳島系 LOOOO1．4292砂糠崎系 0．00 31．66 Fl
BTZ1り182244942944167．287002305恩馳島系 LOOOOL7021砂糠崎系 0．00 5α44 Co
BTZ1つ1926ユ8482697847．762902179恩馳島系 Loooo7．0250砂糠崎系 0．00 41D3FI
BTZ1－02023．178328．24687．6477 0．2264恩馳島系 1．00002．3677砂糠崎系 0．00 50．59 F1
BTZ1－02122．7339308964＆1388 0．2095恩馳島系 1．oooo84430砂糠崎系 00048．65 Fl
BTZ1－02222D89229．37227．7537α2515恩馳島系 1．0000109767砂糠崎系 0．00 94．22 Fl
BTZIO232．12402685557．4066（｝2254恩馳島系 1．0000 1．7309砂糠崎系 ODO4879Fl
BTZIO244．473129ユ2287．5864α2062恩馳島系 1．oooo2．5935砂糠崎系 0．00 28．54 Fl
BTZIO2519．236429．13657．6562α2317恩馳島系 1．00006．8777砂糠崎系 0．00 74．42 Fl
BTZI－02623．24372708147．5472α2127恩馳島系 1．00000．5343砂糠崎系 0．00 3456Fl
BTZI－02723．93492680957！1639α2197恩馳島系 1．0000 1．4625砂糠崎系 0．00 38．58 Fl
BTZ1－02823．131328D4797185802221恩馳島系 1．00002．2852砂糠崎系 0．00 39．79 Fl
BTZI－0292291082 ．17357．534802228恩馳島系 1．oooo 1．0302砂糠崎系 0．00 4480Fl
BTZIO3024．282525．39997．833202113恩馳島系 1．000028785砂糠崎系 0．∞ 36．99 Fl
BTZ1－03122．71526D8167．862902290恩馳島系 1．00006．0842砂糠崎系 0．00 6282Fl
BTZIO3225ρ6952647797．663902177恩馳島系 lDOOO3．3159砂糠崎系 ODO3＆46 Fl
BTZI－03323．62042583217．665702254恩馳島系 1．00003．0794砂糠崎系 0．00 50D5Fl
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友地遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
　Log
iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
TMD1－0012α165927490272055α2208恩馳島系 1．0000 5．1897砂糠崎系 αoo 51．59 Fl
TMDH）0227β6192485807．6519α2123恩馳島系 1．oooo 9．6273砂糠崎系 αoo 34．70 Fl
TMD1－00327．505624．3846＆3149α1406砂糠崎系 099531．9849恩馳島系 αoo 12．69 FlTMD100425415025D907＆1002α1318砂糠崎系 095604．7577恩馳島系 α04 1092F1
TMD1－0052 89732 ．3658＆4408α1330砂糠崎系 0987614859恩馳島系 α01 1α24 FI
TMD1－00628．620523．38599ユ433α1253砂糠崎系 Loooo67731恩馳島系 αoo 27．85 Fl
TMD1－00724803827811878982α2014恩馳島系 Loooo32238砂糠崎系 α∞ 2749FI
TMDI－0082α18730．16037．655002000恩馳島系 LOOOO19817砂糠崎系 αoo 37．37 FI
TMD1－00925．02372825907．64490．2761恩馳島系 LOOOO228028砂糠崎系 αoo 13α92 F1
TMD1－OlO25．102427．757674192α2061恩馳島系 Loooo34848砂糠崎系 αoo 2589Fl
TMDI4）112α547128．64347．7764（＞1948恩馳島系 1．ooooL5880砂糠崎系 αoo 32．99 Fl
TMDH）1223．62902542047．6184α1908恩馳島系 α9999 1．7249砂糠崎系 αoo 1996FlTMDIO1321．66152884307．94900．2024恩馳島系 1．0000 1．8903砂糠崎系 qoo36．73 F1
TMDIり142 ．630328D5107．679202067恩馳島系 1．oooo21525砂糠崎系 αoo 2888Fl
TMDI－01520．431929．64347．56620．2139恩馳島系 LOOOO1β935砂糠崎系 αoo 46．04 FI
TMDH）1625．507026ユ414＆1716α2068恩馳島系 1．0000＆7472砂糠崎系 αoo 3928Fl
TMDH）1728．5582344527．6418 0．1955恩馳島系 α9964124975砂糠崎系 αoo 2372Fl
TMD1－Ol827．958327．2807＆8488 0．1365砂糠崎系 α9997 7．7783恩馳島系 αoo 23．74 F1TMDIO192229602987787．64190．1945恩馳島系 1．ooooα8864砂糠崎系 0．00 25．30 Fl
TMDI－0209．34312367018．81960ユ303砂糠崎系 α9999 5．8233恩馳島系 αoo 24．78 Fl
TMD1－0215．214526！78997．640702005恩馳島系 LOO∞ 2．5537砂糠崎系 0．00 22．86 FlTMDIO2223．26662＆46337．7447 0．1970恩馳島系 1DOOOα4433砂糠崎系 0．00 24．26 Fl
TMDIO2324．79082798647．654002076恩馳島系 1．00002．4054砂糠崎系 0．00 29．19 Fi
TMDI－02430．70852289358．61850．1217砂糠崎系 1．00001（＞2082恩馳島系 0．00 30．28 Fl
TMD1－025L968928！70337．7207 0ユ980恩馳島系 1．0000α1691砂糠崎系 0．00 28！垂5 Fl
TMD1－0263．47302722307．452402047恩馳島系 1．0000 1．0104砂糠崎系 0．00 27ρ3 Fl
TMD1－0275．69913L55958Dl7402464判別不可 ． ■ 曹 ． 曹 Fl
TMD1－0286891522．50648．43080．1413砂糠崎系 098722．6856恩馳島系 0011L37Fl
TMD1－0292．715928．48217．618702105恩馳島系 1．00000．2744砂糠崎系 αoo 34B3Fl
TMD1－03024．7591208671871960．1335砂糠崎系 09200＆9018恩馳島系 α08 13．79 F1
TMD1－03127291427033812．17310ユ246判別不可 ， 甲 ， 一 ， Fl
TMD1－03225D5872 ユ7317．252802190恩馳島系 1．00004D594砂糠崎系 αoo 34．80 Fl
TMDI－0332924922195168．2599α1499砂糠崎系 099257．9826恩馳島系 α01 17．74 F1
TMD1－03421．822733．79127．629602078恩馳島系 1，00∞ 6．1513砂糠崎系 （｝oo 4382Fl
TMD1－03527．379823．4679＆4411 α1353砂糠崎系 099721．4261恩馳島系 αoo 1320Fl
TMDI－0362 434823．6329＆5502α1386砂糠崎系 09921L2407恩馳島系 001 10．91 Fl
TMD1－0370．187822．2039＆3050α1243砂糠崎系 α9996109537恩馳島系 αoo 26．85 F1
TMD1つ3824．328528．10607．7523 α2021恩馳島系 1．0000 1．6807砂糠崎系 αoo 26．37 RTMDLO3928．070022．7300＆4494 α1258砂糠崎系 099913ユ576恩馳島系 0．00 17．17 Fl
TMD1－04023．026125．127279387α1732恩馳島系 099772．1622砂糠崎系 0．00 1431 Fl
TMD1－04128．535528．5955＆3581 α1405砂糠崎系 α998310．5341恩馳島系 αoo 23．30 FI
TMD1－04224．43112598757．7975α2092恩馳島系 Loo∞ 22380砂糠崎系 αoo 33．33 Fl
TMD1－04325．4847249349＆0457α1676判別不可 ｝ 一 ・ ■ 一 Fl
TMD1イ）4421．0478258697．6599α1957恩馳島系 1．oooo3D540砂糠崎系 αoo 32．93 Fl
TMD1－04529．24932355178．88330．1170砂糠崎系 1．oooo48312恩馳島系 αoo 26．17 F1
TMD1り4628．725722．12688．59150．1176砂糠崎系 α9997 4．7865恩馳島系 αoo 21．35 Fl
TMDIり4723ユ47427．00987．56830．2020恩馳島系 1．00000．4078砂糠崎系 （｝oo 26．61 Fl
TMD1・04824．30932322718．50500ユ120砂糠崎系 α9542 7．9076恩馳島系 α05 13．98 Fl
TMDI－04927．356724ユ583＆6141 0．1125砂糠崎系 α99952．9034恩馳島系 αoo 1820Fl
TMD1・05022．569323．63737．326202051恩馳島系 1．0000 6．6216砂糠崎系 σoo 36．06 Fl
TMD1－05123ユ16024．9609783680．1997恩馳島系 1．0000 1．7827砂糠崎系 0．00 29．88 F1
TMD1－0522492222 ．7802＆29920ユ432判別不可 9 幽 9 9 ． Fl
TMD1－05331．4289216548787490．1377砂糠崎系 0998421．7423恩馳島系 0．00 34．61 Fl
TMD1－05427．41162198878．3262α1217砂糠崎系 α996458614恩馳島系 0．00 17ユ3 Fl
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友地遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 MnXP00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 　，覧｣ 候補2 確率 距離 器種
TMDI・05527．3080249920＆8681 α1228砂糠崎系 0．9998L2460恩馳島系 αoo 1876F1
TMD1－05624．604726β85278147α2146恩馳島系 1．00003．3115砂糠崎系 0．00 3＆81 Fl
TMD1り572205432980407．2945α2198恩馳島系 1．oooo 1．4438砂糠崎系 ODO4L84Fl
TMD1－0582 ．6572L6326＆1630α1584砂糠崎系 α9365 9．3005恩馳島系 OO6 14．68 Fl
TMD1－05927．499326．6911＆1657α1560砂糠崎系 α961057405恩馳島系 004 12．15 Fl
TMD1－06023ユ9642697757．6555α2072恩馳島系 1．00000．3540砂糠崎系 0．00 31．32 Fl
TMD1－0612 ．917527．496173895α2144恩馳島系 1．oo∞ 1．1491砂糠崎系 0．00 38．63 Fl
TMD1心6223．301927．66177．572702159恩馳島系 Loooo0．6860砂糠崎系 0．00 3755F1
TMDIO6325．156327253278755α1947恩馳島系 0999929766砂糠崎系 0．00 21．14 Fl
TMDIり6423．2769269617918102031恩馳島系 1．0000 1．4786砂糠崎系 OOO31．74 Fl
TMD1－06524．004325．55257．342202075恩馳島系 1．000029175砂糠崎系 0．00 2＆80 Fl
TMD1－0662483102607287946702030恩馳島系 1．00003．3122砂糠崎系 0．00 29．73 Fl
TMDI－0672370832 ．56907．520602033恩馳島系 1．000039424砂糠崎系 αoo 30．66 Fl
TMD1｛）6825．727926．47417．835602073恩馳島系 1．oooo4．6534砂糠崎系 αoo 31D7Fl
TMDIO6925．116726．724879488α2565恩馳島系 1．0000209787砂糠崎系 0．00 107．53 Fl
TMDIO7124．954323D835786910ユ999恩馳島系 1．00004．4822砂糠崎系 0．00 29ユ2 F1
TMD1－0722 ．4500273415789280ユ978恩馳島系 1．00∞ α6905砂糠崎系 0．00 29．00 Fl
大里遺跡
試料Nα Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
OZT1－120D8053182017．353702105恩馳島系 1．00003．5795砂糠崎系 0．00 44．64 F1
OZT1－224．309326．357279583α2038恩馳島系 1．000028323砂糠崎系 0003L34Fl
OZT1．325．302025．24507．4221α2200恩馳島系 LOOOO38856砂糠崎系 ono37．73 F1
OZTI422D27529．53627．7193 α2111恩馳島系 1．00000．9869砂糠崎系 ODO3948Fi
OZT1－523．258328．10107．5535α2050恩馳島系 LOOOO0．3874砂糠崎系 αoo 28．21 Fl
OZT1－625．224326．73817．6461α2256恩馳島系 Loooo4．7245砂糠崎系 αoo 46．83 Fl
OZT1－722．24942664247．2652α2203恩馳島系 1．00002．3748砂糠崎系 0．00 42．30 Fl
OZT1名23．14730．11207．316802459恩馳島系 1．00004．6134砂糠崎系 0．00 6＆42 Fl
ココマノコシ遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
KKM1－00123．71212524617．8398α2058恩馳島系 1．00002．0226砂糠崎系 α∞ 33．12 Fl
KKMI－00223．353028D260＆0092α2184恩馳島系 1．oooo 5．7829砂糠崎系 αoo 5α88 Fl
KKM1－00324．90682683347．8104 0．2094恩馳島系 1．oooo 3．0686砂糠崎系 ODO3297Fl
KKMI－0042L98622847167．6093α2258恩馳島系 1．00∞ L7516砂糠崎系 0．00 5249F1
KKMI－00523704226．80217．4284α2060恩馳島系 1．0000 1．3549砂糠崎系 0．00 27．54 Fl
KKMI－00623．706280497＆0363α2098恩馳島系 1．oooo4．6759砂糠崎系 αoo 4α70 F1
KKMI－00720．667327．77737．6460α1992恩馳島系 1．oooo 1．7605砂糠崎系 αoo 34β7 Fl
KKM1－0082546012726947．2645α2098恩馳島系 1．oooo 5．2764砂糠崎系 α∞ 27．93 Fl
KKM1℃0922．110827．57057．4976 α2161恩馳島系 1．oooo0．6383砂糠崎系 αoo 40．39 Fl
KKM1｛）1024ユ7628ユ3377．542202074恩馳島系 1．0000 1．3939砂糠崎系 α∞ 28．38 Fl
KKM1－01124．005026．57227．709802219恩馳島系 LOOOO2．7844砂糠崎系 αoo 45．48 F1
KKM1－01223．546925．191178077OD968判別不可 曹 幽 曹 一 曹 Fl
KKMK）1322．48023124307．2822α2286恩馳島系 LOOOO2．9817砂糠崎系 αoo 50．40 Fl
KKMIOI42α50726．89377．764702032恩馳島系 1．00002．9111砂糠崎系 0．00 4α89 FI
KKMI－0152 0598279537．562302380恩馳島系 1．00006β262砂糠崎系 α∞ 6α88 Fl
KKM1－Ol623．36042866417．677202096恩馳島系 1．000008665砂糠崎系 αoo 33．45 Fl
KKMIつ1722．2542686287949402131恩馳島系 1．00003．4392砂糠崎系 0，∞ 46．25 Co
KKM1－01824．10328．54557．6233 0．1961恩馳島系 1．0000L5729砂糠崎系 0．00 21．43 Co
KKM1つ1923．743624．51317．7790 0．2070恩馳島系 LOOOO24731砂糠崎系 0．00 34ユ9 Pe
KKMIO20180782543507．6122 α2071恩馳島系 1．000023811砂糠崎系 0．00 3785Pe
KKM1－021L58772697367．201102317恩馳島系 LOOOO3．3286砂糠崎系αoo 5476Pe
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ゾウ遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
MKJ1〈X）124．7419242537．584202240恩馳島系 LOOOO44214砂糠崎系 0．00 46．51 F1
MKJレ0023．35432887667．623702082恩馳島系 1．0000α7636砂糠崎系 0．00 31．64 Fl
MKJI」DO326．234529．19757．429802281恩馳島系 1．oooo＆8750砂糠崎系 0．00 47．86 Fl
MKJLOO42503572 ，∞67 7．6778α2245恩馳島系 LOOOO4．4859砂糠崎系 0．00 46．38 Fl
MKJ1つ0521．995725．77737．5116α2038恩馳島系 1．000021084砂糠崎系 αoo 33．09 Fl
MKJLOO625．262727．55077．3721 α2296恩馳島系 1．00004．5109砂糠崎系 αoo 46D7Fl
MKJLOO7229798268832＆1732α2130恩馳島系 1．00007．3772砂糠崎系 0．00 5α71 Fl
MKJ1－00823．142629．68827．436302116恩馳島系 LOOOO1．3559砂糠崎系 αoo 33．55 Fl
MKJ1－∞923．831328．45647432302268恩馳島系 1．oooo2．0763砂糠崎系 αoo 45．54 Fl
MKJI－OlO24．80632586247．385902299恩馳島系 Loo∞ 3．7076砂糠崎系 αoo 47．37 Fl
MKJIOI123．789726．63067223902183恩馳島系 LOOOO2．7939砂糠崎系 0．00 35．92 Fl
MKJIく）124．169326．76467ユ181 02381恩馳島系 LOOOO4．2386砂糠崎系 αoo 52．91 F1
MKJIOI326．454926．73937．252702165恩馳島系 LOOOO7．5063砂糠崎系 0．00 33．07 Fl
MKJ1・01422．457626．18197．48840．2373恩馳島系 LOOOO38731砂糠崎系 0．00 63．82 Fl
MKJI－01522．637428ユ1447．20490．2242恩馳島系 1．oooo1．9189砂糠崎系 0．00 4296Fl
MKJ1つ1624．67212540757．5527α2258恩馳島系 1．00003．5487砂糠崎系 αoo 46．38 Co
湯浜遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
YHMIA－012D84747．8252170571．8849判別不可 髄 一 騨 9 一
YHMIAつ238448452627L80341．9959判別不可 幽 ， ， 一 ，
YHMIA－036D885424025188391．8588判別不可 ■ 一 幽 雪 一
YHMIA－0462341409602175081．7803判別不可 ■ 一 一 曹 曹
YHMIB．021．69294L6592189161．7502判別不可 ． 一 一 一 ・
YHMIB・037．58454L3785236871．7596判別不可 一 ， 曹 ■ ，
YHMIB－042．570046．1141184831．8409判別不可 甲 曹 曹 一 一
YHMIB－065202239．90201β799 1．7625判別不可 一 ｝ 一 一 ，
YHMIB－073341142．48892．004018239判別不可 ， 一 9 ， 一
YHMIBO87357644．94691845618783判別不可 曹 ■ 一 ， 一
YHMIB・096．747540．2437L733718106判別不可 一 ， ， 一 曹
YHMIC｛）122D906268402758390．2301恩馳島系 1．oooo28388砂糠崎系 0．00 57．66 Fl
倉輪遺跡
試料No， Rb分率 Sr分率 MnXP00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
KRW1つ122．32942524527383802356恩馳島系 1．oooo4．4726砂糠崎系 αoo 61．58 Sc
KRW1心222．000526．64687ユ84402509恩馳島系 LOOOO5．3656砂糠崎系 αoo 7606Co
KRW1ゆ326．695024．14267895502347恩馳島系 Loooo14．2681砂糠崎系 αoo 68．55 Co
KRW1の423．60792549147ユ50902604恩馳島系 1．00008．0722砂糠崎系 αoo 85．53 CoKRWIO523D55528．58967423202360恩馳島系 Loo∞ 2．4912砂糠崎系 αoo 57．36UF
KRW1・0624．913927ρ3487．11280．1964恩馳島系 0999188060砂糠崎系 0．00 22．89 AH
KRWI－0726．51792525527．2771りD499判別不可 ． 一 一 ， 一 AH
KRW1・0821．93992982927．34740．2373恩馳島系 LOOOO24184砂糠崎系 0．∞ 60．84 AH
KRW1－092α86072988597．4716α2255恩馳島系 1DOOO18603砂糠崎系 0．00 54．00AH
KRW1－1027．19242787097．5902α2140恩馳島系 1DOOO98998砂糠崎系 0．00 36．00AH
見高段間遺跡
試料No， Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離　　器種
DNMI－00122818026．34467．6445α2122恩馳島系 1．00000．8989砂糠崎系 αoo 37．24　　Fl
DNM1－0022 ．189728D3657．604802110恩馳島系 1．Gooo0．2472砂糠崎系 0．00 36．65　　F1
DNM1・00322．835925．63697．3131 02134恩馳島系 1．00002．7961砂糠崎系 0．00 3620　　Fl
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見高段間遺跡
試料No， Rb分率 Sr分率 MnXP00／FeLo9iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
DNM1－00426．11792＆16467．3899α2148恩馳島系 1．oooo64855砂糠崎系 0．00 33．08 F1
DNM1り0523．17252＆77397．3300 α2143恩馳島系 1．0000 14036砂糠崎系 0．00 34．20 Fl
DNM1－00623．567827818072299α2158恩馳島系 LOOOO2．3929砂糠崎系 αoo 34ρ3 Fl
DNM1り072α642328．72177429002792恩馳島系 LOOOO16．5744砂糠崎系 αoo 136．76 F1
DNM1－00823．23702805187．231702240恩馳島系 1．0000 1．9157砂糠崎系 αoo 41．37 F1
DNM1－00922£6103L31037．33360ユ947恩馳島系 1．0000 5．2133砂糠崎系 0．00 26．60 F1
DNM1－OlO2L584928D1467．321802369恩馳島系 1．oooo2．5713砂糠崎系 0．00 61．21 F1
DNMI－01124．016925．59137．478602100恩馳島系 LooooL7527砂糠崎系 0．00 3LO3Fl
DNM1－01223．327027D4607．1754 0．2019恩馳島系 lDOOO48351砂糠崎系 0．00 26．76 F1
DNM1－01321．17912588787．51900．2212恩馳島系 1．oooo 3．5922砂糠崎系 0005204Fl
DNM1－Ol420．654525．81897．5531 （｝2193恩馳島系 1．00004．6329砂糠崎系 0．00 53．73 Fl
DNMI－Ol521．754128．10627．4022α2098恩馳島系 1．0000 1．0235砂糠崎系 αoo 35．52 Fl
DNM1・0162α578027．30797．5600α1715恩馳島系 099996．9569砂糠崎系 αoo 2478Fl
DNM1・0172α657526！78027．4951α2130恩馳島系 1．0000 3．0416砂糠崎系 αoo 45．30 Fl
DNMIO1822．65112894057．5559α2441恩馳島系 1．0000 5．1569砂糠崎系 α∞ 73D1Fl
DNMIO1922．484726．10857．5485α2078恩馳島系 1．00001D869砂糠崎系 0．00 33．82 FI
DNM1り2021．6452558397．5654 α1883恩馳島系 1．0000 3．6696砂糠崎系 0．00 2624F1
DNM1つ2121．41292699797．749502151恩馳島系 1DOOO22644砂糠崎系 0．00 4698Fl
DNM1り2221ユ7832896807．56950ユ043判別不可 幽 曹 幽 曹 ■ Fl
DNM1り2322．438729．96697．593602203恩馳島系 1．0000 1．5412砂糠崎系 α∞ 45．36 Fl
DNMIO2419．84572673587．389402284恩馳島系 1．oooo6D715砂糠崎系 αoo 63．87 Fl
DNMIO2524．66302624087．8833 0．2153恩馳島系 1．00004．2762砂糠崎系 αoo 41．30 F1
DNM1－0263．478528．14647．536402218恩馳島系 1．0000 1．3064砂糠崎系 α∞ 42．52 Fl
DNM1り2721．60262494957．472102287恩馳島系 1．00005D712砂糠崎系 αoo 59ユ3 Fl
DNM1－0285．112925．28557．6607 （｝2035恩馳島系 1．000025049砂糠崎系 αoo 25．92 Fl
DNM1・0292．285628！79507．1872α2342恩馳島系 LOOOO2．1732砂糠崎系 αoo 53．35 Fl
DNM1－0302LOO2331．13217．657602203恩馳島系 1．oooo 2！7957砂糠崎系 0．00 5253Fl
DNMI－03124．54892682437．271802167恩馳島系 LOOOO30939砂糠崎系 0．00 3343Fl
DNMIO3221．14731．59007．331802189恩馳島系 1．00002．5163砂糠崎系 0．00 46．25 Fl
DNMIO3324．909922．23387．39340ユ863恩馳島系 α9984 9．7620砂糠崎系 00022．60 Fl
DNM1｛13423．74852807698．027202151恩馳島系 LOOOO5．7513砂糠崎系 ODO46．63 FI
DNMI－03522．924930．37497．7449 0．2187恩馳島系 LOOOO3．3266砂糠崎系 0．00 46．42 FI
DNMIつ3621．617328．22877．5812 α2001恩馳島系 LOOOO0．5312砂糠崎系 0．00 30．16 Fl
DNMI心3724160629．64937．4871q2272恩馳島系 1．0000 3．6902砂糠崎系 0．00 47b4Fl
DNMI｛）3821．527728ユ1277．6098α2053恩馳島系 LOOOO0．4695砂糠崎系 0．00 34．56 Fl
DNMIり3923．782626．997078162α1968恩馳島系 Loooo0．6838砂糠崎系 0．00 23．61 Fl
DNM1り402098993121037．5672α2044恩馳島系 1．0000 1．7747砂糠崎系 αoo 37ユ3 Fl
DNM1り412 ．794025．38637855102151恩馳島系 1．0000 4．3242砂糠崎系 0．00 4998Fl
DNMIつ4225．279027．94067．359902057恩馳島系 1．0000 4．4902砂糠崎系 αoo 25．67 FlDNMm4323．001426．54477．704002212恩馳島系 1．00002ユ278砂糠崎系 0ρ0 4699Fl
DNMI－04421．472927．74767872002073恩馳島系 1．0000 1．8528砂糠崎系 0．00 4074Fl
DNMI－0452 ．6489263287．631202140恩馳島系 1．0000 3．9592砂糠崎系 αoo 33．99 Fl
DNM1－04620．69312970787847902045恩馳島系 1．0000 2．1058砂糠崎系 α∞ 41DlFl
DNM1〈）4722．69472495667828302040恩馳島系 1．oooo 2．2863砂糠崎系 0．00 35．04 Fl
DNMm4824．5932824787．594402174恩馳島系 1．00002β986砂糠崎系 αoo 37．60 Fl
DNMIO4922ρ4892824637．44680．2046恩馳島系 1．0000 0．7745砂糠崎系 0．00 30．90 FI
DNMlO5019．2482 8D9517．3256 0．2168恩馳島系 1．0000 5．9175砂糠崎系 0．00 54．05 Fl
DNM1－05124．009527β6847．2623 0．2207恩馳島系 1DOOO2．3729砂糠崎系 0．00 37．30 FI
DNM1－05226．215828．37827．19300．2512恩馳島系 1．GOOO107408砂糠崎系 0，∞ 70．33 Fl
DNM1－05322．118527．32927．2877 α2329恩馳島系 1．0000 2．2365砂糠崎系 0，∞ 54．56 Fl
DNMLO5421．260728．18117．4472 0．2337恩馳島系 1．00002．6107砂糠崎系 0．∞ 6L22FI
DNMIO5521．32332982437．3717α2350恩馳島系 1．OOOO 2．3195砂糠崎系 0．00 60．75 Fl
DNM1－05623．331627．00777．386502029恩馳島系 1．oooo 1．6937砂糠崎系 0．00 26．24 Fl
DNM1－0572252302＆07097．386802273恩馳島系 Loooo1．1863砂糠崎系 0．00 48．18 Fl
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見高段間遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
　Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
DNMIつ5824．47524．52457．0935α1743恩馳島系 0962217．2176砂糠崎系 α04 23．69 Fl
DNM1－05923．06412582417．2402α2113恩馳島系 1．000034791砂糠崎系 αoo 33b1Fl
DNM1－06022．727528．94847．2430α2427恩馳島系 1．oooo29585砂糠崎系 α∞ 62．78 Fl
DNM1－06123ユ37828．55127．740702205恩馳島系 1．oooo2．3355砂糠崎系 α∞ 4626Fl
DNM1－0622372272649457．395002307恩馳島系 1．oooo2．4121砂糠崎系 0．00 49．76 Fl
DNM1－06324．45742858267．57800．2225恩馳島系 1．oooo31559砂糠崎系 0．00 4297F1
DNM1－06425．238026．59347．6578α2171恩馳島系 LOO∞ 3．5584砂糠崎系 0．00 37．69 Fl
DNMIO6522．942026．58637．4247一α0511判別不可 曹 一 曹 一 9 Fl
DNM1－06624．79432680517．2072α2645恩馳島系 LOOOO9．6930砂糠崎系 αoo 9α04 Fi
DNMIO6723．63602402567．439802270恩馳島系 1．00004．4721砂糠崎系 αoo 5α53 F1
DNM1の6822D5762795017．516302082恩馳島系 1．0000α3538砂糠崎系 αoo 3396F1
DNM1－06922428627．93087．561702285恩馳島系 1DOOO1．8193砂糠崎系 αoo 53．15 R
DNM1－0702397602758707．689302075恩馳島系 1．0000LO155砂糠崎系 α∞ 30．28 Fl
DNM1－07122．5148282023783360．2173恩馳島系 1．000024458砂糠崎系 0．00 46．52 Fl
DNMIO7221ユ28628．75617．6073α2478恩馳島系 1．00007．2160砂糠崎系 0．00 85．69 Fl
DNMIO7322．4603269907．2417α2275恩馳島系 1．oooo22159砂糠崎系 0．00 47．56 Fl
DNM1・0742 ．21402670287．301602359恩馳島系 1．00003．3888砂糠崎系 0．00 53D2Fl
DNMIり7524．950127．18227．2617α1788恩馳島系 α966510ユ558砂糠崎系 α03 1688Fl
DNM1つ7622．883329．79657．1392α1689恩馳島系 0．992315．7064砂糠崎系 0012541Fl
DNMI－07721．400526．44727．6357α2137恩馳島系 1．00002D824砂糠崎系 0．00 4422Fl
DNM1り7826．176728．26557．534502236恩馳島系 1．00007．3199砂糠崎系 αoo 43．46 F1
DNM1－07925．170427．77016．896002382恩馳島系 1．00008．1596砂糠崎系 0．00 50．40 Fl
DNM1－08023．591726．10007ユ413 0．2428恩馳島系 LOOOO4．4918砂糠崎系 0．00 60．41 Fl
DNM1－08125．562427．72277．5971 0．2330恩馳島系 1．oooo6．9601砂糠崎系 0．00 55．Ol Fl
DNMI－08221．43152681897．4366α2444恩馳島系 Loooo5．3084砂糠崎系 0．00 75．48 F1
DNM1の832 ．77502791587．1857α2470恩馳島系 LOOOO42980砂糠崎系 0．00 64．82 Fl
DNM1－08423．422726．19537．3775α2334恩馳島系 LOOOO27645砂糠崎系 αoo 53．50 Fl
DNM1－08524．444526．66637．1905α2421恩馳島系 1．00004．6169砂糠崎系 0．00 58．18 Fl
DNMIの8624．98982883407．5072α2080恩馳島系 LOOOO35703砂糠崎系 0．00 28．70 FlDNMIO8722．763325．61437．3315α2376恩馳島系 1．oooo39349砂糠崎系 0．00 60．61 Fl
DNMI－08824．59802694497．5040α2176恩馳島系 1．00002D997砂糠崎系 αoo 36．11 Fl
DNM1－0892α02882982337824302133恩馳島系 LOOOO3．7693砂糠崎系 αoo 5244Fl
DNM1－09022D90927．67977．215602257恩馳島系 1．00002．1101砂糠崎系 αoo 46．34 Fl
DNM1－09122．515129．65417ユ4400．2387恩馳島系 1．000028663砂糠崎系 αoo 57．28 Fl
DNM1－09223．11142699057491302296恩馳島系 1．oooo19677砂糠崎系 αoo 51．39 Fl
DNM1く）9320．5355297944740090．2140恩馳島系 1．0000L8539砂糠崎系 αoo 4384Fl
DNM1－09425ρ42426．13226827902016恩馳島系 α999315．5028砂糠崎系 0．00 29．99 FlDNMm9522．76862699217．6571 α1592恩馳島系 α9683 64504砂糠崎系 00313．29 Fl
DNM1〈）9624．991527．79057．6647α2368恩馳島系 1．00007．2822砂糠崎系 0．00 62．17 Fl
DNMIり9724．3462 824027．4626α2310恩馳島系 1．00003．3289砂糠崎系 0．00 5α03 FlDNMIO982384062302347．2906α2364恩馳島系 1．00007．5595砂糠崎系 αoo 6α89 Fl
DNM1・09926．997324．73536．9181．OD170判別不可 一 ■ 一 曹 一 Fl
DNML10020．2282 543937．705402178恩馳島系 1．00006．6785砂糠崎系 αoo 58．45 Fl
DNM2－00124．0872 903847．37880．2361恩馳島系 1．00003．7926砂糠崎系 αoo 55ユ2 AH
DNM2－0022649222685947．3194 0．2307恩馳島系 Loooo7．7351砂糠崎系 αoo 46．91 AH
DNM2つ0323D39027．4816743370．2341恩馳島系 1．oooo2．2312砂糠崎系 αoo 55．39 AH
DNM2つ0426．606925D2247．38690．2379恩馳島系 1．oooo88928砂糠崎系 0．00 57ユ0 AH
DNM2－0052442372520637．3193一〇〇232判別不可 一 冒 一 曹 ■ AH
DNM2－00627．430326．10437ユ9190．2356恩馳島系 1．000011．5343砂糠崎系 0．00 51．76 AH
DNM2－00723．5112＆30297．5085α2402恩馳島系 1．00004ユ617砂糠崎系 0．00 63．95 AH
DNM2－00824．507124β8027．2491 α2461恩馳島系 Loo∞ 6．6162砂糠崎系 0．00 66β3 AH
DNM2・00923．50952926247．3727α2356恩馳島系 1．00002．9847砂糠崎系 0．00 55．23 AH
DNM2－OlO21．56502786597．3773α2316恩馳島系 1．00002．0776砂糠崎系 αoo 56．31 AH
DNM2り1124．565928．13527．286602342恩馳島系 1．00003．8285砂糠崎系 0．∞ 50．31 AH
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DNM201226．63102489297．036402392恩馳島系 1．0000104353砂糠崎系 αoo 53．61 AH
DNM2－01324．70142623787．540302308恩馳島系 LOOOO39837砂糠崎系 0．00 51．31 AH
DNM2つ1426．508125．789078102り，1647判別不可 一 9 甲 一 層 AH
DNM2－Ol524881225！11047ユ46002209恩馳島系 1．oooo 5．3630砂糠崎系 αoo 37ユ5 AH
DNM2り1624．539526D9627．7082 0．1990恩馳島系 1．0000 1．3934砂糠崎系 αoo 2309AH
DNM2－Ol72597732929317．317002484恩馳島系 1．000010．8920砂糠崎系 αoo 70．33 AH
DNM2－Ol823．51932693727．450402205恩馳島系 1．0000 1．1955砂糠崎系 αoo 40．06AH
DNM2－Ol923．84172924627．6135 0．2104恩馳島系 1．0000 1．7275砂糠崎系 00032．98AH
DNM2〈）2024943924β7147．2494 0．2373恩馳島系 1．0000 5．8068砂糠崎系 0．00 55．02 AHDNM20215．28482796907．347902477恩馳島系 1．0000 7．5984砂糠崎系 0．00 68．36AHDNM202221．785525．56987．3577 0．2313恩馳島系 1．oooo4．1309砂糠崎系 0．00 5789AH
DNM2り232424042431926．9698α2566恩馳島系 1．0000 9．5490砂糠崎系 0．00 76．89 AH
DNM2つ2425．292326．57756．9827α2352恩馳島系 1．0000 7．2486砂糠崎系 0．00 4＆00 AHDNM202524．7028283487ユ978 α2508恩馳島系 1．oooo 6．5145砂糠崎系 0．00 69．27 AH
DNM2－0263843631424259．7692一〇．0728西霧ケ峰系 LOOOO7．1548和田峠系・骼R系 0．00 66．71 AHDNM2027394972＆26967．5399 α2163恩馳島系 1．0000 1．4338砂糠崎系 0．00 36．37 AHDNM202825ユ23925．73507．3634 α2262恩馳島系 1．00∞ 39314砂糠崎系 0．00 4282AH
DNM2〈）2925．23612606437．3580α2487恩馳島系 1．000074878砂糠崎系 αoo 70．28 AHDNM203024．335927ユ9946．711302628恩馳島系 1．0000100640砂糠崎系 0．00 7730AH
DNM2心314Ll2015452498684一〇〇551西霧ヶ峰系 Loooo7．2164和田峠系・骼R系 0．00 57．53 AH
DNM2－03224！1862524626BO50α2742恩馳島系 1．0000125644砂糠崎系 0．00 97．20AH
DNM2－03326．04232646887．1694 α2366恩馳島系 1．0000 7．3479砂糠崎系 0．00 5099AH
DNM2－0342 ．099127．16077．1066 0．2282恩馳島系 1．0000 3．8889砂糠崎系 0．00 4293AH
DNM2－03520．69832693527．6255 α2223恩馳島系 1．oooo 3．6032砂糠崎系 0．00 5593AH
DNM2－036219923278177．2933 α2261恩馳島系 LOOOOL6023砂糠崎系 0．00 47．71 AH
DNM2〈）372449042651516．6423α3115恩馳島系 1．000023．0194砂糠崎系 0．0015999AH
DNM2イ）3824796626266469303α1011判別不可 “ ・ 曹 ， 曹 AH
DNM2〈）3926D384267517．3348α2408恩馳島系 1．0000 7β740砂糠崎系 0．00 5＆69 AHDNM20402248742996257．2620 α2372恩馳島系 1．0000 2．5533砂糠崎系 0．00 57．60AH
DNM2－041234180242507．111102348恩馳島系 1．000064799砂糠崎系 αoo 55．09AH
DNM2－0422388212956827．3112 α2452恩馳島系 1．0000 5．0652砂糠崎系 αoo 65．72AHDNM20432080132343907．4297 α2319恩馳島系 LOOOO10．6087砂糠崎系 αoo 71．46 AH
DNM2－04421．35182795667．1368 α2417恩馳島系 LOO∞ 3．7618砂糠崎系 0．00 64．82 AH
DNM2－04523．15542582937．4830 α2341恩馳島系 1．oooo 3．3943砂糠崎系 αoo 57．79AH
DNM2－04622．64652785917D157α2376恩馳島系 1．000038641砂糠崎系 αoo 54．36AH
DNM2｛14722．674727．71737．179102020恩馳島系 1．oooo44049砂糠崎系 αoo 28．33AH
DNM2・04823．527528．34807．346902404恩馳島系 1．00∞ 3．2642砂糠崎系 αoo 60．20AH
DNM2｛）4922．4877268077．563302115恩馳島系 1．oo∞ 0．6094砂糠崎系 αoo 36．22AHDNM20502592142591536．807102687恩馳島系 1．oooo13．3728砂糠崎系 αoo 86．97 AHDNM205123．52392644727．502602171恩馳島系 1．0000 1．1302砂糠崎系 0．00 3773AH
DNM2－05224．83232767547．394602218恩馳島系 1．0000 3．0312砂糠崎系 0．00 38．66 AH
DNM2く）5325．99242230167．3689 0．2199恩馳島系 Loo∞ ＆3017砂糠崎系 0．00 41．71 AHDNM205423．535426．75587．7646 0．2179恩馳島系 1．0000 2．2182砂糠崎系 0．00 43．09 AHDNM205524つ45825．33527．495002208恩馳島系 1．000023769砂糠崎系 0．00 4122AHDNM20562246762885967．0233 α2419恩馳島系 1．0000 3．6805砂糠崎系 0．00 59ユ9 AH
DNM2－0572308062653197．1666 αOl82判別不可 一 一 一 ， 一 AHDNM206222219927．13986961002381恩馳島系 1．0000 5．1092砂糠崎系 0．00 56．50AH
DNM2－06324ユ0692525417．398102355恩馳島系 1．0000 4．1532砂糠崎系 0．00 56D5AHDNM206424．61192928837．431202293恩馳島系 1．00004．3220砂糠崎系 αoo 48．23AH
DNM2－06625979725．30597．2671一〇D102判別不可 “ 一 一 ， 一 AH
DNM2－06722ユ40628．26877．497302414恩馳島系 1．0000 3．7425砂糠崎系 0．00 68．81 AH
DNM2－06822．81532677337．665702123恩馳島系 1．∞00 0．7262砂糠崎系 0．00 37．28 AH
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DNM206922654028．55147458102245恩馳島系 1．000009758砂糠崎系 0．00 45．94 AH
DNM2く）7023．52672694817ユ420一〇〇441判別不可 幽 ■ 曹 一 ・ AH
DNM2〈）7124810529．48147．0336q2576恩馳島系 1．00008．6827砂糠崎系 0．00 75．82 AHDNM207324．44462649107．2697α2772恩馳島系 1．000014ユ798砂糠崎系 αoo 115．37AHDNM207424．4610274757D724α2341恩馳島系 1．00004．6913砂糠崎系 αoo 47．75AH
DNM2り762 ．648324．56777．5567α2213恩馳島系 1．0000 7．1563砂糠崎系 αoo 41．37AH
DNM2り7724．4038293837297002457恩馳島系 1．oooo5．9463砂糠崎系 αoo 65．57 AH
DNM2－07924．014625．55077．147802604恩馳島系 1．0∞0 ＆1754砂糠崎系 αoo 84．29AH
DNM2－08125．500724．75536．663502830恩馳島系 1．000017．2667砂糠崎系 0．00 108D1AH
DNM2－08425．220326．26187．109802559恩馳島系 LOOOO＆2677砂糠崎系 0．∞ 74．33 AH
DNM2－08526．003424．63366．953202346恩馳島系 LOOOO1α0901砂糠崎系 0．∞ 4880AH
DNM2－08623．329626．56617．273202359恩馳島系 1．000028786砂糠崎系 0．00 54．55AH
DNM2－08725．593425ユ2667．461002234恩馳島系 Loooo4b432砂糠崎系 0．00 4L50AH
DNM2－08822つ8772883137．59700．2391恩馳島系 LOOOO4．2425砂糠崎系 0．00 68．76AH
DNM20892643912384007．28730．2244恩馳島系 1．000079150砂糠崎系 αoo 4197AHDNM209029．476025．39057．5131 α2413恩馳島系 1．oooo22．3079砂糠崎系 αoo 7141AH
DNM2り912182262780047．5519 α2196恩馳島系 1．00000．9630砂糠崎系 α∞ 4543AH
DNM2－09223Dl2029880674637α2120恩馳島系 1．OOOO 1．2913砂糠崎系 αoo 34．59AH
DNM2り9524．91302589287．4427 α2262恩馳島系 LOOOO3．4599砂糠崎系 αoo 44ユ4 AH
DNM2つ9626．98882668217．6218α2322恩馳島系 1．00001α8349砂糠崎系 0．00 55．53 AHDNM209726．760026．75156．9819α0906判別不可 一 幽 曹 一 一 AHDNM209824．257526．70617．303502321恩馳島系 Loooo3D390砂糠崎系 αoo 48．69AH
DNM2－09921．974526．73517．256502544恩馳島系 1．0000 6．1133砂糠崎系 αoo 82．73AH
DNM2－1002357272692147ρ784一〇〇555判別不可 一 ■ 曹 一 ■ AH
DNM2－10123．07127．70537．539402588恩馳島系 1．00009β049砂糠崎系 0．00 9491AH
DNM2－1022325662 ．88067．256802384恩馳島系 LoOQQ2．9767砂糠崎系 0，∞ 5706AH
DNM2－10327．250526．37657．565000882判別不可 一 曹 冒 一 ． AH
DNM2．1042 ．335127．472468835一〇D881判別不可 一 ■ ． 一 ． AH
DNM2・10523876827．65196．78330．2329恩馳島系 Loooo8．4016砂糠崎系 0．00 47．11 AH
DNM2－1062573302670837．3417α2325恩馳島系 LOOOO5．6946砂糠崎系 0．00 48．67AH
DNM2－1072547452555937．8002σ2293恩馳島系 1．00007．7698砂糠崎系 0．00 56．15AH
DNM2・10823ユ64527D4507．4201 α2337恩馳島系 1．00002．3257砂糠崎系 0．00 54．64AH
DNM2・10926．791025．36847．2708α2553恩馳島系 1．000012．5981砂糠崎系 0．00 78．33 AH
DNM2－11023．41042927707．2916α2867恩馳島系 1．000017．3735砂糠崎系 αoo 136．24AH
DNM2－11123．64572885886972802707恩馳島系 LOOOO＆7941砂糠崎系 αoo 9428AH
DNM2－11220．548025．61567D94702574恩馳島系 1．oooo10．5993砂糠崎系 αoo 9285AH
DNM2－11325．156026．94797．320402483恩馳島系 1．oooo6．9513砂糠崎系 αoo 68．32AH
DNM2－11423．887028．64506．58970．1332判別不可 曹 一 一 曹 一 AH
DNM2－11523．38232604867．252702702恩馳島系 lDOOO108256砂糠崎系 0．00 104．52AH
DNM2－11624．37326．28747．659202281恩馳島系 1．000039236砂糠崎系 0．00 51．24 AH
DNM2－1172347432792337ユ931 OD284判別不可 ・ 曹 冒 曹 騨 AH
DNM2－11822．759125．60036．623802584恩馳島系 1．oooo12．2012砂糠崎系 0．00 77．21 AH
DNM2－11924．713324．12977．16270．2491恩馳島系 LOOOO80765砂糠崎系 0．00 69．60AH
DNM2－1205．233126．59387．45490．2398恩馳島系 Loooo60473砂糠崎系 0．00 60．11 AH
DNM2－1216．408423．60587．21130．2559恩馳島系 1．000012．6110砂糠崎系 0．00 79．83 AH
DNM2－1228936029．05297．6095α1916恩馳島系 0976320．7496砂糠崎系 OD228．18AH
DNM2－1234．25312645687．0925 α2517恩馳島系 1．00006．0641砂糠崎系 0．00 69．15AH
DNM2－1249．37392504827．1182一α1406判別不可 層 一 曹 一 9 AH
DNM2－125934126．10457．5015α2251恩馳島系 1DOOO54261砂糠崎系 αoo 43．37AH
DNM2－126．759927．19866．8333α3082判別不可 ， 一 ・ 一 9 AH
DNM2－1276．437727．70086．7805一〇．0154判別不可 一 雪 ■ 一 囚 AH
DNM2－128494972722707．238202419恩馳島系 lDOOO5．2766砂糠崎系 0．00 58．17 AH
DNM2－12932．08972326447．1146一〇2381判別不可 ， 一 曽 9 圏 AH
DNM2－13026．088728D7697．3641 02604恩馳島系 1．000013．5537砂糠崎系 0．00 88．88AH
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DNM2－13123．99353023057．023802550恩馳島系 1．0000 7ユ851砂糠崎系 0．00 73．21 AH
DNM2－13226．651924．32527．3581 α2501恩馳島系 1．000011．7698砂糠崎系 0．00 73．92AH
DNM2－1332424850．0000α0000αoooo判別不可 曹 ｝ 曹 曹 一 AH
DNM2－134239129274017．4200α2000恩馳島系 LOOOO19488砂糠崎系 0．00 23．19AH
DNM2－1352645162 ．27447．6441 α2256恩馳島系 LOOOO7．7202砂糠崎系 αoo 47．12AH
DNM2－1361．746121D9916！1985一α1314判別不可 一 ■ 一 一 一 AH
DNM2－13726．754329．00246．7712α2809恩馳島系 LOOOO19．7570砂糠崎系 0．00 106．75AH
DNM2・13824ユ35428．229874375α2823恩馳島系 1．oooo18．8980砂糠崎系 ODO133．17AH
DNM2－13924．288726．53366．8732α2933恩馳島系 1．oooo16．5949砂糠崎系 0．0013L46AH
DNM2－14022．460924．18817．0937α2424恩馳島系 1．00∞ 79705砂糠崎系 0．00 67ユ2 AH
DNM2・14124．57712644637．3442α2274恩馳島系 1．0000 3．0241砂糠崎系 0．∞ 4398AH
DNM2－14225．695923．790574977α2151恩馳島系 LOO∞ 5ユ363砂糠崎系 αoo 35．60AH
DNM2－1432 ．479123．27387．5770α2290恩馳島系 1．0000 6．3507砂糠崎系 0．00 5788AH
DNM2－14423．744128．53677．7494α2326恩馳島系 1．0000 5．6314砂糠崎系 0．00 6α57 AH
DNM2－14522ユ698288337．464302308恩馳島系 1．0000 1．6668砂糠崎系 0，∞ 54．54AH
DNM2－14625890025．96406．988902299恩馳島系 1．0000 8．6936砂糠崎系 0．00 43．34AH
DNM2－14724．897325D1776．920502418恩馳島系 1．oooo84677砂糠崎系 0．00 56．10AH
DNM2－1482425572781976．888802467恩馳島系 1．0000 6．6855砂糠崎系 αoo 59．66AH
DNM2－14924．60082586956．7786り0622判別不可 曹 騨 曹 騨 虚 AH
DNM2－15025845526．61097．245602403恩馳島系 1．0000 6．9901砂糠崎系 α∞ 5624AH
DNM2－15126419227B9067．2547 （＞2524恩馳島系 1．oooo114719砂糠崎系 0．00 73．42AH
DNM2－15223．949324．318472543α2006恩馳島系 1．0000 6．2192砂糠崎系 0．00 27．28AH
DNM2－1532 ．663525．74116．6936α3218判別不可 一 曹 一 一 一 AH
DNM2－15423．85552750537．5103α2348恩馳島系 1．0000 3．3186砂糠崎系 0．∞ 56．29AH
DNM2－15523．484127．31106．8953α2534恩馳島系 Loooo6．3789砂糠崎系 0．00 69．00AH
DNM2－15625D14127β8437．3046α2464恩馳島系 1．00∞ 6．3129砂糠崎系 0．00 65．29AH
DNM2－15725．36724433474152α2324恩馳島系 1．oooo 5．7728砂糠崎系 0．00 5L83AH
DNM2－1582543182361817！1729一〇．1147判別不可 一 圏 一 一 一 AH
DNM2－15926．76752443387．3747α2289恩馳島系 LOOOO＆2938砂糠崎系 0．00 46．88AH
DNM2－1602592932721267．1932α2471恩馳島系 1．0000 8．3881砂糠崎系 0．00 63．94AH
DNM2－16112ユ206248558247830．7250柏峠系 1．000017．6005上多賀系 0．00 54ユ9 AH
DNM2－16225．220027．78707．308202357恩馳島系 1．oooo 5．1981砂糠崎系 0．00 52．03AH
DNM2－16326Dl2427．13177．487802194恩馳島系 1．0000 5．3663砂糠崎系 0．00 37．32AH
DNM2－1642 ρ1572544246．738602675恩馳島系 1．0000114059砂糠崎系 0．00 86．67AH
DNM2－16523．33602437346868002646恩馳島系 1DOOO11．3788砂糠崎系 0．00 8879AH
DNM2－16625．4265282436843802649恩馳島系 1．0000112706砂糠崎系 0．00 81．44AH
DNM2－1672380962 ．12257．205202363恩馳島系 1．0000 3．6591砂糠崎系 αoo 53．26AH
DNM2－16823．45982795367439402252恩馳島系 1．0000 L4003砂糠崎系 （｝oo 44．42AH
DNM2－16925．2342592137．6491 0．2198恩馳島系 LOOOO38310砂糠崎系 αoo 40．55AH
DNM2－17023．75362758857．267202303恩馳島系 1．OGOO 2．3312砂糠崎系 αoo 46．75AH
DNM2－17123．993930β4297．550602233恩馳島系 1．oooo44587砂糠崎系 αoo 46．32AH
DNM2－17224．89172683926．900402759恩馳島系 1．OQoo12D224砂糠崎系 ODO99．75AH
DNM2－1732 ．35732540727．1498つOl94判別不可 一 一 一 一 9 A｝1
DNM2－17427．35392746587．571402330恩馳島系 1．000012．6532砂糠崎系 0．00 56．51 AH
DNM2－17522352425．65546．966902349恩馳島系 1．0000 6．7142砂糠崎系 0．00 5528AH
DNM2－17624．884928．31107．7887り0766判別不可 曹 ， 冒 F曹 一 AH
DNM2－17726D488275577．360702236恩馳島系 1．0000 6．1400砂糠崎系 ooo4004AH
DNM2－17825．69172863776．962302524恩馳島系 1．000099197砂糠崎系 （｝oo 67．25AH
DNM2－1792L686726β7867．477302249恩馳島系 1．000022193砂糠崎系 αoo 51．42AH
DNM2－18021．043527．91616．8251 0．2524恩馳島系 1．0000 7．5983砂糠崎系 αoo 75．08AH
DNM2－18124．6463264527．12560．2465恩馳島系 1．0000 5．7186砂糠崎系 0．00 62．44AH
DNM2－18225．737926．13307．2131一〇、1324判別不可 ■ 9 一 一 一 AH
DNM2－18326．088926β982693900．2461恩馳島系 LOOOO99168砂糠崎系 αoo 59．05AH
DNM2－1842 ．76702＆38757．3033α2141恩馳島系 1．oooo 3．6632砂糠崎系 αoo 31．76AH
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DNM2－18524．022826．69766．8072α2309恩馳島系 LOOOO8．6452砂糠崎系 0．00 45．74AH
DNM2－18621．5801242007．7681α2320恩馳島系 1．oooo9．2012砂糠崎系 αoo 7290AH
DNM2－18714D44724．18882．312006787柏峠系 1．000023．7330高原山系 α∞ 80．99AH
DNM2－18824．992324．55207ユ15502327恩馳島系 1．00006．5399砂糠崎系 αoo 48．60AH
DNM2－18924992925．77697D39702558恩馳島系 LOOOO8．2363砂糠崎系 αoo 73．38AH
DNM2－19022．960928．73397．2693α2239恩馳島系 1ρ000 1．5603砂糠崎系 αoo 4229AH
DNM2－19125．416526．73467．2815α2248恩馳島系 1．00004．5838砂糠崎系 0．∞ 39．93 AH
DNM2・19223．76682647547．580902327恩馳島系 1．00∞ 3．5180砂糠崎系 0．∞ 5599AH
DNM2－19326．655527．48716．787802803恩馳島系 1．000018．0450砂糠崎系 0．0010490AH
DNM2－19425．332926．80547．3849一〇．0669判別不可 一 一 曹 9 一 AH
DNM2－19521．90623α17567．2954 0．2504恩馳島系 1．00004．5715砂糠崎系 αoo 76．94 AH
DNM2－19624．155824β2167．5668OD467判別不可 曹 一 一 ， 9 AH
DNM2－19725．2523254127．4013 α2290恩馳島系 1．000044995砂糠崎系 αoo 46．63AH
DNM2－19841．486914．36061α1077・00574西霧ヶ峰系 LOOOO3．3105和田峠系・骼R系 0．00 51．81 AH
DNM2－19924．72992504647．503202324恩馳島系 1．00004．6775砂糠崎系 αoo 53．50AH
DNM2－20022．218326．20787．392602360恩馳島系 1DOOO3．4309砂糠崎系 αoo 60．94 AH
DNM2－20123．695426．18357．5712 0．2651恩馳島系 1．000013．5436砂糠崎系 0．00 107．29AH
DNM2－20225．2452708437．4075 0．2318恩馳島系 1．00004．6053砂糠崎系 0．00 49D7AH
DNM2－20325．231627．15677．4383 α2386恩馳島系 1．000058009砂糠崎系 0．00 58ユ2 AH
DNM2－20422．323327．79896．9964 α2604恩馳島系 1．00006．1755砂糠崎系 0．00 8284AH
DNM2－20524．272324．57096．7748一〇D170判別不可 9 一 曹 一 一 AH
DNM2－20625ユ1612448557．317302469恩馳島系 1．00007．7187砂糠崎系 αoo 68．70AH
DNM2－20724．470725β9956ユ467 0．3522判別不可 ， 曹 ■ 一 騨 AH
DNM2－20821．11132693657．455502494恩馳島系 1．00006．9717砂糠崎系 αoo 84．67AH
DNM2－20924．72482787827．4115α2384恩馳島系 1．000048051砂糠崎系 αoo 5750AH
DNM2－21043．39841284298．8609α0436和田峠系・骼R系 1．000024．0077西霧ヶ峰系 0．00 4945AH
DNM2－21123．807926D8876．576800995判別不可 【 曹 一 一 ． AH
DNM2－21225．278425720768074一〇D401判別不可 一 ■ 一 曹 幽 AH
DNM2－2132281202669467．078902114恩馳島系 1．00005．3030砂糠崎系 αoo 34．18AH
DNM2－21425．48982823667．3575 0．2309恩馳島系 1．00005β273砂糠崎系 αoo 47．74 AH
DNM2－21529．53202645637．2122α2401恩馳島系 LOOOO222522砂糠崎系 αoo 6422AH
DNM2－21624．574624．68557．1534 α2445恩馳島系 1．00006．6417砂糠崎系 0．00 6278AH
DNM221723．218627．37037．6993 α2234恩馳島系 Loooo22739砂糠崎系 0．00 48．35AH
DNM221822621228176220030．7146柏峠系 1．000012の444上多賀系 0．00 88．55AH
DNM2－2192306432825567．5915 0ユ635恩馳島系 097356．3069砂糠崎系 OD3 13．52 AH
DNM2－2204 ．90541228329．9401一〇D331西霧ケ峰系 1．oooo39181和田峠系・骼R系 αoo 44．10AH
DNM2－2214．600528453368065α2717恩馳島系 1．00001α7993砂糠崎系 αoo 9α88 AH
DNM2－22241．660612．36749．5365一α0342西霧ケ峰系 1．000058191和田峠系・骼R系 αoo 36．32 AHDNM222325．01142696606907102453恩馳島系 LOOOO77445砂糠崎系 0．00 57B6AH
DNM2－2245．646126ρ3647．273802687恩馳島系 1．000013．4280砂糠崎系 0．∞ 99．47 AH
DNM2－225．29572640567D8530．2959恩馳島系 1．000021．3409砂糠崎系 αoo 144．80AH
DNM2－226296943109857．2504α2490恩馳島系 1．00005．6485砂糠崎系 0．00 72．48 AH
DNM2－227．072324．75277．2364α2476恩馳島系 1．0000118503砂糠崎系 0．00 67．33AH
DNM2－2284．708327．50257．3781 α2437恩馳島系 1．00005．4865砂糠崎系 0．∞ 63．61 AH
DNM2－2293．301028．63067ユ601 α2582恩馳島系 1．00005．9041砂糠崎系 αoo 80．62AH
DNM2－23023．392325．39917．4910α2445恩馳島系 1．oooo 6．0250砂糠崎系 αoo 71．90 AH
DNM2－2312＆509023．30676．6861一〇．1185判別不可 一 一 一 ｝ 一 AH
DNM2－23224．10962＆21657．2513 0．2367恩馳島系 1．00003．4019砂糠崎系 αoo 52．99 AH
DNM2－23324．075528ユ9277．3261 0．1187判別不可 曹 一 一 一 一 AH
DNM2－23422．927126D2447．1398 （＞2540恩馳島系 1．00006．1298砂糠崎系 0．00 77．00AH
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DNM2－23523．677125D3057．351100717判別不可 一 ■ 一 一 一 AH
DNM2－23624．26392687036．702103020恩馳島系 1．oooo18．9554砂糠崎系 0．00 142．24AH
DNM2－23724．09912＆75187．408802467恩馳島系 1．00005．7671砂糠崎系 0．00 69．50AH
DNM2－23823．160925β5537．314902334恩馳島系 1．000032766砂糠崎系 0．00 5ag2AH
DNM2－23922．983427．71017．0389α2830恩馳島系 1．000012．1849砂糠崎系 0．00 119．20AH
DNM224025．137026．13606．9750一α0787判別不可 一 一 曹 F ， AH
DNM2－24122．120828．36536．4485α3150恩馳島系 1．000021．5236砂糠崎系 0．00 163．68AH
DNM2－24225β34124．502872406α2544恩馳島系 1．oooo9．9203砂糠崎系 0．00 77．02 AH
DNM2－24322．829125．96956969602873恩馳島系 1．oooo14．7424砂糠崎系 0．00 127．57AH
DNM224425ユ93526．67377．427302323恩馳島系 1．oooo45557砂糠崎系 α00 50．12 AH
DNM224525．237926306268913一〇〇871判別不可 騨 暫 一 曹 ■ AH
DNM2－24625．599924β2657．484402352恩馳島系 Loooo6．6717砂糠崎系 （｝oo 56．30 AH
DNM2－24723．991825．76187．636702246恩馳島系 Loooo29688砂糠崎系 αoo 47．59 AH
DNM2－24824．9992902027．533102426恩馳島系 LOOOO＆1526砂糠崎系 0．00 67．31 AH
DNM2－24924．134927．59967．371102655恩馳島系 1．000010．5208砂糠崎系 0．00 9785AH
DNM2－25024．77352384186．843602649恩馳島系 1．0000128280砂糠崎系 0．00 8648AH
DNM2－25125．37027．19227．2658α2431恩馳島系 1．oooo6．3364砂糠崎系 0．00 60D2AH
DNM22522191372829237．1541 α1707恩馳島系 0998014．2625砂糠崎系 0．00 26．73 AH
DNM2－2532 ユ32126．87836880702472恩馳島系 1．oooo6．3006砂糠崎系 0．00 6282AH
DNM2－2542 ．811029．28997．416702287恩馳島系 1．00004．6829砂糠崎系 0．00 47．24AH
DNM225525．666327．33416．941702597恩馳島系 1．oooo10．2903砂糠崎系 00075．83 AH
DNM2－25621．356628．29247．515102415恩馳島系 LOOOO4．3595砂糠崎系 0．00 72．60 AH
DNM2－2572338672448467D26102463恩馳島系 Loooo7．6197砂糠崎系 αoo 66．64 AH
DNM2－25825．210269207043802515恩馳島系 1．oooo7．5679砂糠崎系 αoo 66．75 AH
DNM2－2592545032638027．4149 0．2256恩馳島系 1．00004．2896砂糠崎系 αoo 42．45 AH
DNM2－26021．03326803272318α2334恩馳島系 1DOOO4．2257砂糠崎系 αoo 5988AH
DNM2－26124．035626．52787．4722 α2165恩馳島系 1．0000 1．4497砂糠崎系 0．00 35β6 AH
DNM2－26224．220127．59227．2408α2229恩馳島系 1．00002．7893砂糠崎系 0．00 38．74 AH
DNM2－26322．293328．29397．383302367恩馳島系 1．00002．2155砂糠崎系 0．00 59．41 AH
DNM2－2642 ．968927．67987801202243恩馳島系 1，00∞ 6．0311砂糠崎系 0．00 49．72 AHDNM226526．615926．68517．6380α2255恩馳島系 1，00∞ 8．3634砂糠崎系 ODO47D6AH
DNM2－26620．946525．88687．629102236恩馳島系 1．00004．6247砂糠崎系 0．00 57．90AH
DNM2－26722．686926．29897833902309恩馳島系 1．00005．9909砂糠崎系 00064．32 AHDNM226823．702725．14737．684602210恩馳島系 1．0000 3D361砂糠崎系 0．00 46．00AH
DNM2－2692495212420707．7473．02155判別不可 一 一 一 ， 冒 AH
DNM2－27024．896525．32697．765002264恩馳島系 1．00005β901砂糠崎系 0．00 52D2AH
DNM2－27123869226．65607．3084 0．2329恩馳島系 LOOOO2．7396砂糠崎系 0．00 5α31 AHDNM227224．521826．53977420902273恩馳島系 1．oooo28231砂糠崎系 0．00 44．98AH
DNM2－2732 ．272525．67777．336202404恩馳島系 1．00004．1556砂糠崎系 0．00 62．35 AHDNM227423．245025．73776．763602620恩馳島系 1．oooo9．9280砂糠崎系 0．00 8090AH
DNM2－2752α80730ユ7867．312402396恩馳島系 1，∞oo 32076砂糠崎系 0．00 67．20AH
DNM2－27627404623．32308．65460．1991恩馳島系 1．oooo242301砂糠崎系 0．00 50．12 AH
DNM2－2772268812738497．438002143恩馳島系 LOOOO0β531砂糠崎系 ODO36．33 AHDNM227822．528025．00697．390602357恩馳島系 LOOOO4．6583砂糠崎系 0．00 61．50 AH
DNM2－27923．33432356637．0656 0．2569恩馳島系 1．000010．5351砂糠崎系 0．00 83．80AH
DNM2－28024．5409294217．333202397恩馳島系 1．00005．4111砂糠崎系 0．00 58．71 AH
DNM2－28123．674129β0767D9680．2456恩馳島系 1．00004．7550砂糠崎系 αoo 62．31 AH
DNM2－28224．73562882807．218302287恩馳島系 1．00004．4414砂糠崎系 αoo 44．06 AHDNM228322．986026．93447．5010α2332恩馳島系 1．00002．5685砂糠崎系 α00 56．35 AHDNM228425．80729．90677．3575 α2208恩馳島系 100007．9112砂糠崎系 0．OO 40．25 AH
DNM2－28524．578927．946269230α2525恩馳島系 1．∞∞ 7．2445砂糠崎系 ooo66．40 AH
DNM2－28623．704428．08487．1834 α2405恩馳島系 1，00∞ 3．4192砂糠崎系 αoo 56．93 AH
DNM2－28725．153325．31527．1019 α2516恩馳島系 1．oooo7．9215砂糠崎系 αoo 69．22 AHDNM228825．17526．47577．4239 （｝2407恩馳島系 1．00005．9309砂糠崎系 αoo 60．59 AH
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DNM228924．29442＆06687．692002280恩馳島系 LOOOO4．3708砂糠崎系 0．00 5184AH
DNM3－00126．463827．75667．51920．2367恩馳島系 LOOOO98549砂糠崎系 0．00 58．67AH
DNM3－00221．6343290547．2986α1083判別不可 一 ■ 曹 一 ・ AH
DNM3－00310．866323．15692．3833α6835柏峠系 1．0000 3．7998上多賀系 0．00 85．83 AH
DNM3・00425．870824．32116．7326α0811判別不可 ｝ 一 曹 一 ， AH
DNM3り0526．2714242147．0210一〇2082判別不可 曹 一 曹 一 曹 AH
DNM3－00724．717426β91469962一〇．0037判別不可 曹 一 9 一 曹 AH
DNM3つ0821．55932901357．1591 02543恩馳島系 1．0∞0 4．7783砂糠崎系 αoo 79．96AH
DNM3－00923．258326β8227．527902313恩馳島系 1000025732砂糠崎系 αoo 54．09 AH
DNM3－Ol124．024527．33616．3856 0．3695判別不可 一 一 曹 一 9 AHDNM301223．5202599607．4999α2287恩馳島系 LOOOO2．5289砂糠崎系 0．00 50．32AHDNMao1324．206325．22177．4857α1286判別不可 ， ■ 需 一 ． AH
DNM3－Ol426．28128．33267．2910α2494恩馳島系 1．0000109016砂糠崎系 0．00 70．21 AH
DNM3－0162L19542995337．567502111恩馳島系 LOOOO0．8974砂糠崎系 0．00 40．30 AH
DNM3つ172775472583657．448002315恩馳島系 1．000012．0083砂糠崎系 0．00 5181AH
DNM3り1825989927D1337256802181恩馳島系 1DOOO6．1822砂糠崎系 σoo 34ρ7 AHDNM301922．68262931497β10502395恩馳島系 1．oooo 4．8174砂糠崎系 αoo 68．12 AHDNM30232271882506827．178402407恩馳島系 1．0∞0 5．4567砂糠崎系 αoo 62．97 AH
DNM3－0243．404027．50176．9754α2607恩馳島系 1．oooo 6．6605砂糠崎系 0．00 80．06 AH
DNM3－0253．114027ユ3577．4329 （｝2301恩馳島系 1．oooo 1．8263砂糠崎系 0．00 5α74 AH
DNM3－0266．02392343497．2978α2430恩馳島系 LOOOO94826砂糠崎系 0．00 64D8AH
DNM3－0273．149528．93577．5559α2418恩馳島系 1．000049067砂糠崎系 0．00 68．49AH
DNM3｛1284．631629．51287．358702421恩馳島系 LOOOO6．2098砂糠崎系 0．00 6240AH
DNM3の292424482628107．408802351恩馳島系 1．0000 3．5483砂糠崎系 0．00 54．33AH
DNM3り3023930526．72857．526202384恩馳島系 1DOOO4．3070砂糠崎系 0．00 61．50 AH
DNM3．03125．773127．18947ユ36602489恩馳島系 1．0000＆2855砂糠崎系 0．00 65ユ2 AH
DNM3り322705622587357．385802369恩馳島系 LOOOO10．1006砂糠崎系 αoo 5593AH
DNM3つ3325．30342561967．531102300恩馳島系 Loooo49457砂糠崎系 αoo 49．99 AH
DNM3－03423．8717258007．23370．2678恩馳島系 1．00GO1α3107砂糠崎系 0．00 9881AH
DNM3－03524．39625．67287．5548α2017恩馳島系 LOOGO17390砂糠崎系 αoo 24．48 AH
DNM3－0362 ．254726．29707．3711 α2300恩馳島系 Loooo67191砂糠崎系 αoo 46．63 AH
DNM3－0372 ．152527．58306．7972α2988判別不可 ■ 一 曹 一 曹 AH
DNM3－03820．55072801087．048002781恩馳島系 1．000011．9809砂糠崎系 0．QO 119．92AH
DNM3－03924230325．97647．433002149恩馳島系 1DOOO1．9274砂糠崎系 0．00 3390AH
DNM3－04025078725．42167．081402302恩馳島系 1．0000 6．2075砂糠崎系 0．00 44b9AH
DNM3－04123989427．01227ユ053 0．2705恩馳島系 1．0000 9．6522砂糠崎系 0．00 97．67 AH
DNM3－04224．588029．0644＆0570 0．1998恩馳島系 1．0000 5．7015砂糠崎系 αoo 3086AH
DNM3－0432496982630437．7617α2277恩馳島系 1．0000 5．8394砂糠崎系 αoo 52．78 AH
DNM3－0442 ．43362690427．1157α2395恩馳島系 1．oooo 4．6263砂糠崎系 0．00 54．00 AHDNM304527．729825411372638α2341恩馳島系 1．oooo120898砂糠崎系 0．00 51．72AH
DNM3－04623．40363086057．4960α2262恩馳島系 1．oooo 3．7153砂糠崎系 0．00 49．28 AH
DNM3－04724．203927．41157．224002406恩馳島系 1．000039085砂糠崎系 0．00 5691AH
DNM3・04825．399925．91946．7844．OD202判別不可 嘗 一 ■ 一 一 AH
DNM3－04925058827．67317．71840．2248恩馳島系 1．oooo 5．3009砂糠崎系 0．00 48，∞ AH
DNM3－05022．61572593087．39300．2263恩馳島系 1．0∞0 2．3671砂糠崎系 0．00 4887AH
DNM3｛）5127．41332399597．61660．2142恩馳島系 1．0000＆9542砂糠崎系 0．00 3a25AH
DNM3－05220．63242598857．34140．2318恩馳島系 1．00GO5b643砂糠崎系 αoo 63．43 AH
DNM3－05324848025．54337．76940．2247恩馳島系 1．0000 5．2006砂糠崎系 αoo 49．77 AH
DNM3－05424．29724866574199α2313恩馳島系 1．00004D716砂糠崎系 αoo 51．61 AH
DNM3り5524．596728．30647．2784α2579恩馳島系 LOOOO8．2179砂糠崎系 αoo 81．75 AH
DNM3－05622．372926．76908．2108 α2396恩馳島系 1．∞00 18．5159砂糠崎系 0．00 9559AH
DNM3－05725865624．77467．3394α2001恩馳島系 099976．4252砂糠崎系 0．00 2283AH
DNM3－0582388502606567．19600．1525判別不可 一 一 ■ 一 F AH
DNM3－05925．114426D5087．68380．2021恩馳島系 1．0000 2．2891砂糠崎系 0．00 24．57AH
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DNM306023．413930508974015α2374恩馳島系 1．00004．34∞砂糠崎系 αoo 59．60AH
DNM306124．66082638007ユ653 α2385恩馳島系 1．00004．7371砂糠崎系 0．00 53．51 AH
DNM3り6324．14432521176．631102774恩馳島系 1．000014．3943砂糠崎系 0．00 99．57AH
DNM3り6426．217723D5347D40002683恩馳島系 1．000015．8130砂糠崎系 0．00 gao5AH
DNM3－06522．692327D237．537202402恩馳島系 1．0000 4．1675砂糠崎系 0．00 67．26 AH
DNM3－06642．982713．25699．6806一〇．1749判別不可 一 曽 一 一 ， AH
DNM3－06722．22729．34256．938402518恩馳島系 1．oooo4．9724砂糠崎系 0．00 70．32 AH
DNM3－06824．153727．27727D63602725恩馳島系 LOOOO10ユ494砂糠崎系 0．00 99．34 AH
DNM306931．715523．13745．2677 0．1518判別不可 一 曹 一 一 一 AH
DNM3り7025．52542581796．870202478恩馳島系 LOOOO9．6786砂糠崎系 0，∞ 6α80 AH
DNM3－07125．22612763626．65980．3082恩馳島系 1．oooo22．6735砂糠崎系 0．00 152．22AH
DNM3く）724．779027．12857．238402878恩馳島系 lDOOO18β831砂糠崎系 0．00 134．47AH
DNM3護）7311．689123．28172．4735 0．6828柏峠系 1．0000 7．7663上多賀系 0．00 82．35AH
DNM3り7423．98927．38407．292102339恩馳島系 Loooo2．8097砂糠崎系 0．00 5α68 AH
DNM3－07522．280727．73537．056502685恩馳島系 LOOOO78979砂糠崎系 0．00 96．77 AH
DNM307623D4442723217．3600α2362恩馳島系 1．00∞ 2．4547砂糠崎系 0．∞ 56．67 AH
DNM3り7722．71282792116．9929α2556恩馳島系 1，00∞ 5．3803砂糠崎系 0．00 7490AH
DNM3－07826．565327．77387．0159α0710判別不可 一 一 一 一 一 AH
DNM3－07924．53432632267D338α2625恩馳島系 Loo∞ ＆5230砂糠崎系 αoo 8288AH
DNM3り8025．831824．00767．247202326恩馳島系 LOOOO7．3017砂糠崎系 0．00 4983AHDNM308122．33992533137．067602599恩馳島系 1．00008．5954砂糠崎系 σoo 87．29 AH
DNM3－0822L156627．72546．73800．3370判別不可 一 ・ 一 一 一 AH
DNM308324．27952427936．6901 α2648恩馳島系 1．000013．5218砂糠崎系 0．00 84．23 AHDNM308427D34725．330474650α2313恩馳島系 1．0000 9．2848砂糠崎系 0．00 5α74 AH
DNM3－08524576027．392872182α2346恩馳島系 1．0000 3．8900砂糠崎系 0．00 49．63AH
DNM3り8625．084528．31337．1997 α2932恩馳島系 1．000021．5407砂糠崎系 0．0014398AH
DNM3－08726．1422622626．7527α2637恩馳島系 1．000013．5828砂糠崎系 0．00 7891AH
DNM3り8824．756327043069277α2669恩馳島系 1．oooo 9．6739砂糠崎系 0．00 8629AH
DNM3り8922205126880474605α2368恩馳島系 1．0000 3．1848砂糠崎系 0．00 6258AH
DNM3つ9024505328．54046887202659恩馳島系 1．OOOO92429砂糠崎系 0．00 84D3AH
DNM3－09123．4512543856．5669 0．3153恩馳島系 1DOOO24．8922砂糠崎系 0．00 169．36AH
DNM3－0924 ．337513449210．0031一〇D334西霧ヶ峰系 1．oooo6D327和田峠系・骼R系 0．00 40．18AH
DNM3－09325！129327．47337ユ705 02769恩馳島系 1．oooo14．7799砂糠崎系 ODO109．96AH
DNM3つ9426．268327．51866．479502967恩馳島系 Loooo22．3321砂糠崎系 0．00 125D1AH
DNM3－09524－474327．10686848702489恩馳島系 1．oooo 7．6863砂糠崎系 0．00 6L73AH
DNM3－11422382426D4697．206402264恩馳島系 1．0000 3．3976砂糠崎系 0．00 47．67AH
DNM3－11532．727125．51296．6398一〇．1450判別不可 一 一 一 一 曹 AH
DNM3－11625．11482492787．323400197判別不可 一 一 曹 曹 一 AH
DNM3－11721．335278603720160．2524恩馳島系 LOOOO5．1956砂糠崎系 αoo 79．91 AH
DNM3－11824．32202707067．2438 0．2290恩馳島系 1．00003D621砂糠崎系 0．00 44．44 AH
DNM3－ll92L532324β1927．3173 0．2311恩馳島系 1．00∞ 6．2861砂糠崎系 0．00 60．66AH
DNM3－1202597527298062576α3130恩馳島系 1．000023．ll76砂糠崎系 0．00 153．71AH
DNM3－1213D72026．11597．3769 α2507恩馳島系 1．0000 6．0138砂糠崎系 αoo 77．60 AH
DNM3・1224．745728．16377．6016α0835判別不可 一 一 一 一 曹 AH
DNM3－1234．890626．88787．5092 α2399恩馳島系 1．000058218砂糠崎系 0．00 61．81 AH
DNM3－125．69812＆28437．3981 α2511恩馳島系 1．oooo101671砂糠崎系 αoo 75．15 AH
DNM3－1292．60412945796．6736α3177恩馳島系 1．000022．8041砂糠崎系 0．00 176．42AH
DNM3－13025．57412783727．300802358恩馳島系 1．0000 6．1156砂糠崎系 0．00 52D2AH
DNM3－13122414626．54496．677702693恩馳島系 1．0000109540砂糠崎系 0ρ0 90．99 AH
DNM3－13225．09002792497．027302446恩馳島系 1．oooo68144砂糠崎系 0．00 58ユ8 AH
DNM3－13324．694724．64566928802461恩馳島系 1DOOO8．7404砂糠崎系 0．00 6L76AH
DNM4－00119．74482887787．230802412恩馳島系 1．oooo 5．3839砂糠崎系 00073．35箆状石器
DNM4・002252784272180726380．1593判別不可 一 幽 ■ 一 一 箆状石器
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DNM4－∞325．40625．46777．2690 α2416恩馳島系 1．0000 6．4319砂糠崎系 0．00 59．07箆状石器
DNM4－0042 ．748124．79467．312502310恩馳島系 Loooo4．6251砂糠崎系 0．00 48．88箆状石器
DNM4－00522D65328．36147．686802231恩馳島系 1．0000 1．9192砂糠崎系 0．00 50．89箆状石器
DNM4－00625！10682739797．293902266恩馳島系 1．0000 4．7267砂糠崎系 α∞ 4L92箆状石器
DNM4つ0723．690324．64957ユ110 α2625恩馳島系 1．0000 9．6142砂糠崎系 αoo 89ユ3箆状石器
DNM4つ0826．04792789117．2512一α0825判別不可 曹 一 層 曹 一 箆状石器
DNM4つ0924．26852788557．3994 α2406恩馳島系 1．0000 4．3499砂糠崎系 αoo 60．48箆状石器DNM401022．15523α37857．3460α2378恩馳島系 1．0000 2．8246砂糠崎系 αoo 61ユ8箆状石器
DNM4－01124．54929D9307253602311恩馳島系 1．0000 4．2094砂糠崎系 0．00 47．19箆状石器
DNM4－01219．458531ユ6977．140702724恩馳島系 1．00001L2451砂糠崎系 0．00 117．43箆状石器
DNM401324D34826．0015784700．2135恩馳島系 LGooo28788砂糠崎系 0．00 3958箆状石器
DNM4－0142 ．22402725347．4905 α2198恩馳島系 Loooo1．7413砂糠崎系 0．00 3＆50箆状石器
DNM4－0152 92712744407．4928α2079恩馳島系 1．0000 4．9138砂糠崎系 0．∞ 27．57箆状石器
DNM4つ1623．72982996187ユ560 α2374恩馳島系 1．0000 4．1857砂糠崎系 0．00 54D9箆状石器DNM401724．945029．00307．4258 α2269恩馳島系 1．0000 4．5498砂糠崎系 αoo 45．12箆状石器
DNM401823．29982535747．101702375恩馳島系 1．oooo5D887砂糠崎系 αoo 55．92箆状石器
DNM401926．175129D1697217800317判別不可 ■ 一 ・ ， 層 箆状石器
DNM4－0204ユ89027．55137．139502462恩馳島系 1．00004．7645砂糠崎系 αoo 62．31箆状石器
DNM4－0213D77527．13137．6394 0．2152恩馳島系 LOOOOα7828砂糠崎系 αoo 3＆69箆状石器
DNM5－00124．334927．64337．7479 0．2358恩馳島系 1．0000 6．9059砂糠崎系 αoo 6390箆状石器
DNM5－00225ユ84524．71206．5998 α2793恩馳島系 1000016．7311砂糠崎系 0．0010L23箆状石器
DNM5℃0325ユ1292646∞7．1210 α1279判別不可 ｝ ． 一 ． ・ 箆状石器
DNM5｛）0424．31928．00357．481202300恩馳島系 1．00003ユ147砂糠崎系 0．00 49ユ9箆状石器
DNM5－00523．81012754027．362002310恩馳島系 1．0000 2．2523砂糠崎系 αoo 4885箆状石器
DNM5－00622．050627．79107．181302193恩馳島系 1．0000 2．5634砂糠崎系 αoo 4093箆状石器
DNM5－00723．41553033617．349602444恩馳島系 1．oooo5D748砂糠崎系 αoo 67．04箆状石器
DNM与00825．3491262987．5842リユ848判別不可 9 一 P 9 一 箆状石器
DNM5－00922．16712746607！宴175 OD896判別不可 一 一 曹 一 一 箆状石器
DNM5－01024．764726．595779219α2589恩馳島系 1．00∞ 20．6277砂糠崎系 αoo 11α94箆状石器
DNM5〈）1122n88531．19467．2201α2506恩馳島系 1．0000 5．0779砂癒崎系 0．00 75B5箆状石器
DNM501224．421326．65327．4083 α2068恩馳島系 1．0000 2．1780砂糠崎系 0．00 26．78箆状石器DNM501324．688326．50427．ll3502407恩馳島系 1．00005．2139砂糠崎系 0．00 55．31箆状石器
DNM5・0142 ．20982793857．392702342恩馳島系 LOOOO3．2116砂糠崎系 0．∞ 5239箆状石器
DNM5－0152384202794307076402496恩馳島系 Loooo4．9606砂糠崎系 0．00 66．01箆状石器
DNM301625．158525．69527．162502687恩馳島系 1．000011．6966砂糠崎系 αoo 96．23箆状石器
DNM5－Ol72290632698887．368602265恩馳島系 LOOOO1．5254砂糠崎系 αoo 46．47箆状石器
DNM5－Ol82380382528987．3189 0．2295恩馳島系 1．oooo 3．3515砂糠崎系 αoo 48．46箆状石器
DNM50192221692 ．52677．3191U1155判別不可 ■ ■ 一 ・ 9 箆状石器
DNM5－0204．60972685696．6027 α2708恩馳島系 LOOOO12．7801砂糠崎系 0．00 86．65箆状石器
DNM6・0012 ．730529．17897．8162 α2107恩馳島系 1DOOO1．5728砂糠崎系 0．00 4L75箆状石器
DNM6り0224．510827．23697．2237 α2284恩馳島系 1．0000 3．4075砂糠崎系 0．00 43．36箆状石器
DNM6つ0325．00462901196802101043判別不可 ■ 一 ■ 一 一 箆状石器
DNM6－00422．30092609306．992102574恩馳島系 1．0000 7．3527砂糠崎系 αoo 80．88箆状石器
DNM6－00522．07072880687．8934 0．1544恩馳島系 α97754．9802砂糠崎系 α02 12．52箆状石器
DNMぴ00623．7391276267477902320恩馳島系 1．00002．5444砂糠崎系 0．00 52．23箆状石器
DNM6－00725918925！7824697610．2440恩馳島系 1．0000 9．1367砂糠崎系 0．00 5740箆状石器
DNM6－0082599262489527．394802162恩馳島系 1．00∞ 5．3317砂糠崎系 0．00 34．00箆状石器
DNM6・00925β9342740946．7424q2703恩馳島系 1．000013．2882砂糠崎系 0．00 87．33箆状石器
DNM6り1023．357926．57077．6077α2289恩馳島系 1．0000 2．7501砂糠崎系 0．00 52．81箆状石器
DNM6－0112681762 ．24867．2058一〇．0212判別不可 一 一 ． 一 一 箆状石器
DNM601223．10128．69367．605202229恩馳島系 1．Gooo 1．6159砂糠崎系 αoo 4599箆状石器
DNM6－01325．520028ユ5266968602584恩馳島系 LOOOO9．8792砂糠崎系 0．00 74．78箆状石器
DNM6〈）1425．317926．71087．433602209恩馳島系 1DOOO3．6494砂糠崎系 0．00 3792箆状石器
DNM6－015248716250877．47070ユ638判別不可 一 一 曹 一 一 箆状石器
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見高段間遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 MnXP00／Fe　Lo9iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
DNM601622833328ユ5757．33630．1016判別不可 一 匿 一 一 曹 箆状石器
DNM6－01723294527ユ5467．3258O．1231判別不可 一 一 曹 暫 一 箆状石器
DNM6－Ol82L111027．18366917702520恩馳島系 1．00007．2643砂糠崎系 α00 76．21箆状石器
DNM6－Ol922．770729．50517．705502281恩馳島系 1．00003．6122砂糠崎系 0．00 55．85箆状石器
DNM6－0205．64313044046．594902630恩馳島系 1．oooo16．2700砂糠崎系 αoo 78．49箆状石器
DNM6り2127．396924．36166．834002510恩馳島系 1．oooo159847砂糠崎系 0．00 66．59箆状石器
DNM6｛）225．774525．34657．28200ρ492判別不可 雪 曹 一 盟 一 箆状石器
DNM602322．524128．00527．236402359恩馳島系 1．oooo22065砂糠崎系 0．00 55．27箆状石器
DNM6ゆ2421．29162＆36017．3594α2233恩馳島系 1．0000 1．5340砂糠崎系 αoo 48．29箆状石器
DNM6－0252．96492650107．0409α2256恩馳島系 1．00004．6491砂糠崎系 0．00 43．78箆状石器
DNM6－0264．579126．18597．47140．2169恩馳島系 1．oooo2ユ645砂糠崎系 0．00 35．38箆状石器
DNM6－027328512234227．0991 α2412恩馳島系 1．oooo11ユ445砂糠崎系 α00 68．34箆状石器
DNM6－0285．544824D2827．1150一α2160判別不可 一 曹 一 ｝ ■ 箆状石器
DNM7℃0121．122728．50827．4070α2245恩馳島系 1．0000L6094砂糠崎系 0．00 50．78 Co
DNM7つ0222．231027971472025α2275恩馳島系 1．oooo2D335砂糠崎系 0．00 4725Co
DNM7－00324．36630D4287．515602193恩馳島系 1．000039146砂糠崎系 αoo 40．43 Co
DNM7－00422．438925．56336．1801 0．1645判別不可 ， 曹 一 「 一 Co
DNM7－00523．636028．43397．749402245恩馳島系 1．oooo3．5853砂糠崎系 0．00 50ユ4 Fl
DNM7－00625．170029．59316．8570α2590恩馳島系 1．000010．6665砂糠崎系 0．00 7480Co
DNM7－00724．894026．65396．9512α2608恩馳島系 1．oooo8．8272砂糠崎系 0．00 78．00 Co
DNM7毛0822680628β7297．0227α2323恩馳島系 LOOOO3．6131砂糠崎系 αoo 4898Co
DNM7－00923．226027．35537．3321 α2440恩馳島系 Loooo3．6418砂糠崎系 σoo 65．29 Co
DNM701022．028025ユ8977．406902591恩馳島系 1．000010．3975砂糠崎系 αoo 97．53 Co
DNM7－01123．01327．75667．324102434恩馳島系 1．00003．3262砂糠崎系 αoo 6473Co
DNM701224．657328．72727．422102260恩馳島系 1．00003．5577砂糠崎系 αoo 43．87 Co
DNM7つ1324．26762722647．166102599恩馳島系 1．000074097砂糠崎系 αoo 81．94 CoDNM701423．3578254007．601402083恩馳島系 LOOOO1．3442砂糠崎系 0．00 32．72 Co
DNM7－0152214952587667．21370．2254恩馳島系 1．00003．7410砂糠崎系 0．00 4＆02 Co
DNM7－01622．762629．657σ6890302597恩馳島系 1．oooo6．3719砂糠崎系 αoo 78．24 Co
DNM701724．739427β3947．0401 0．2277恩馳島系 1．00005．5932砂糠崎系 αoo 41．54 Co
DNM7〈）1823．0061273197．0337α2530恩馳島系 1．Gooo5．1800砂糠崎系 0．00 71．71 Co
DNM7－Ol92L604827．81207．5955α2306恩馳島系 1．oooo2．8104砂糠崎系 0．00 59．65 Co
DNM7－0203．311126b7637．0153α2598恩馳島系 1．00006．8004砂糠崎系 0．00 8α42 Co
DNM702119．851427．12777．4891 α2277恩馳島系 1．00005．4577砂糠崎系 0．00 64D4Co
DNM70222487262715817．330102347恩馳島系 1．oooo4．1599砂糠崎系 0．00 51．17 Co
DNM702322．99162852617．000602576恩馳島系 LOOOO5．5760砂糠崎系 0．00 76．68 Co
DNM7〈）2420．5907278347．464602335恩馳島系 1．00003．7912砂糠崎系 ODO6491Co
DNM7つ2524．554829D6387．286502336恩馳島系 LOOOO43156砂糠崎系 0．00 50．23 Co
DNM7－0263．178828．61757ユ19702272恩馳島系 1．oooo2．8741砂糠崎系 0．00 43．75 Co
DNM7－0270．57328．12037．529602368恩馳島系 1．00004．5623砂糠崎系 0．00 7α50 Co
DNM7－0282030628．59497．167302128恩馳島系 1．00002．9975砂糠崎系 0．00 36．14 Co
DNM7－0295．367826．66047．304602256恩馳島系 1．00∞ 4．3920砂糠崎系 0．00 40．95 Co
DNM70302233372680727．471302321恩馳島系 1．00∞ 24471砂糠崎系 0．00 56．55 Co
DNM703122．961729．56727．5401 0．2507恩馳島系 1．oooo7．3405砂糠崎系 0．00 8207Co
DNM7－03223．600530D2327．2651 0．2159恩馳島系 1．00∞ 3．1240砂糠崎系 0．00 35．58 Co
DNM7つ332193222751007．481002269恩馳島系 1．0000 1．6011砂糠崎系 0．00 51．74 Co
DNM703422911428．18787．2748α2330恩馳島系 1．0000lB968砂糠崎系 0．00 5L47Sc
DNM703522．697328．71637．41990．2221恩馳島系 1．000008475砂糠崎系 0．00 4293Co
DNM7－03624．78602526907．3606α2497恩馳島系 1．00007．4278砂糠崎系 αoo 73D5CQ
DNM7－03721ユ4772651847．2665α2569恩馳島系 1．oooo79922砂糠崎系 0009091Co
DNM7つ3822．83802586736．860102703恩馳島系 1．oooo102325砂糠崎系 00095．39 Co
DNM703918．296727．59667．076102197恩馳島系 1．oooo12．7331砂糠崎系 0．00 6371Co
DNM7－04023．740928．76077．612602124恩馳島系 1．ooooL3205砂糠崎系 0．00 34．42 Co
DNM7－04124．52062558016．3854α2742恩馳島系 Loooo17．8098砂糠崎系 αoo 91．00 Co
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試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Log
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
DNM70422587962746767．6121α2247恩馳島系 1．oooo6．2681砂糠崎系 σoo 45．25 Co
DNM7－04320．709127．680170839α2241恩馳島系 1．00005ユ847砂糠崎系 αoo 50．69 Co
DNM7－04425．120424．78367D807α2330恩馳島系 Loooo6．8301砂糠崎系 αoo 48ユ7 Co
DNM7－04522．001425．8876686060．1789恩馳島系 α999022．9783砂糠崎系 αoo 3684Co
DNM7－04621．66072789817．509102429恩馳島系 LOOOO4．5226砂糠崎系 αoo 73．24 Co
DNM7－04721．267324．75077．290200722判別不可 ■ ■ 曹 一 ■ Co
DNM7－04820．02612528617．7714 0．2251恩馳島系 Loooo9．3047砂糠崎系 α∞ 70．39 Co
DNM7誕）4921．004929．11887．3187α2019恩馳島系 1．oooo29409砂糠崎系 αoo 3346Co
DNM7－05024D5022730497．2663α2419恩馳島系 1．oooo3．8781砂糠崎系 αoo 59．63 Co
DNM7－05122．212128．78167．1878α2350恩馳島系 1．000022224砂糠崎系 0，∞ 5449Co
DNM7－05219．549933ユ83769041α2461恩馳島系 1．00008．1650砂糠崎系 0．∞ 77．03 Co
DNM乳05323824024D9257ユ967 α2317恩馳島系 1．oooo57602砂糠崎系 ODO51．76 Co
DNM7－0542 ．678325．796574764α2183恩馳島系 1．00002．5033砂糠崎系 0．00 3695Pe
DNM7－05524．60642780957．1740α2645恩馳島系 1．oooo91582砂糠崎系 0．00 88．89 Co
DNM7－05621497230ρ6327．9182α2379恩馳島系 1．oooo10．1323砂糠崎系 0．00 81．40 Co
DNM7－05723．467128．51457．3447 α2391恩馳島系 1．000030299砂糠崎系 σoo 58．63 Co
DNM705819801928ユ0217．363902297恩馳島系 Loooo4．6225砂糠崎系 αoo 63．01 Co
DNM7〈）5922．386726．70037．417802467恩馳島系 1．oooo49975砂糠崎系 αoo 74．42 CQ
家越遺跡
試料No， Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
HIK－00123．34442894476．820702452恩馳島系 1．0000 6．5284砂糠崎系 αoo 59．06 Sc
HIK・00210．31193650062．9543 0．7980上多賀系 LOOOO13．3931鍛冶屋系 αoo 158．00 Fl
HIK∞338．3374167149．7660り0300西霧ヶ峰系 1．000010．9760和田峠・骼R系 αoo 7184Fl
HIKり042321722411187．46900．0390判別不可 一 ・ ， 層 ■ Fl
HIK－0055．574637β0243．1872 1ユ322畑宿系 1．000032379鍛冶屋系 α∞ 117．63 Fl
HIK－00643．2081 136219．8721心0687西霧ケ峰系 1．000034194和田峠・骼R系 0．∞ 34．19 Fl
HIK∞727．450325ユ8557．5260 0．2550恩馳島系 1．0000172073砂糠崎系 0．00 87D9F1
HIK・0082593772 ．75607．5549 α0672判別不可 一 需 一 一 ． Fl
HIK－00921D4752805274357α2550恩馳島系 1．oooo74869砂糠崎系 0．00 91．79 F1
HIKり1021！157729．73667．7872 α2412恩馳島系 1．00008．2098砂糠崎系 0．00 81D2Fl
HIK－Ol123．73272641047．3065α2572恩馳島系 1．oo∞ 7．2058砂糠崎系 0．∞ 83．31 F1
HIK｛）1224．620527．37967．3113 α2586恩馳島系 1．000084511砂糠崎系 0．00 8372Fi
HIK－0132L198827．650670966α2575恩馳島系 1．0000 6．4262砂糠崎系 0．00 85．49 Fl
HIK－01422893130．19777．5936 α2412恩馳島系 1．oooo58724砂糠崎系 ODO 70．38 Fl
HIK－01525．60072601337D16502794恩馳島系 LOOOO15．0011砂糠崎系 αoo 109．74 Fl
HIKく）1626．523328．62387．325602686恩馳島系 LOOOO179591砂糠崎系 αoo 102．72 Fl
HIK－Ol724923526．33336．489103153判別不可 ■ 一 一 幽 ， Fl
HIKOI825．120025．66467．3482α2395恩馳島系 1．0000 5．5506砂糠崎系 αoo 57．89 Fl
HIKO1925．23412794937．4655OD511判別不可 冒 ” 一 曹 一 Fl
HIK〈｝2025ユ45726．23967．402702279恩馳島系 LOOOO39229砂糠崎系 αoo 44．86 Fl
HIK－02123．002026．25137．7622一〇．1456判別不可 一 P 一 ． 一 Fl
HIK－02225．965127578175340α2397恩馳島系 1．000088939砂糠崎系 0．∞ 62．47 F1
HIKO2326．929827D227．3068α2312恩馳島系 1．00009．3828砂糠崎系 0．00 4795F1
HIK－02421．897026．72197D54102854恩馳島系 1．oooo14．2209砂糠崎系 0．00 12934Fl
HIKO2526809825．36636．974602386恩馳島系 1．oooo114171砂糠崎系 0．00 52．39 Fl
HIKO2625238627．52397．286702734恩馳島系 1．000014．3804砂糠崎系 0．00 10＆00 Fl
HIK－02723．76702542387．5191α0873判別不可 ， 幽 曹 ． 幽 Fl
HIKO2826．325326267369346α2893恩馳島系 1．000019．7709砂糠崎系 0．00 125．34 Fl
HIKO2925．36429D4997ユ755 α2474恩馳島系 1．oooo8．0493砂糠崎系 αoo 6481Fl
HIK・03024D20227ユ33769837α2666恩馳島系 1．OOOO8．4384砂糠崎系 αoo 87．94 Fl
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試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P00／Fe
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iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
HIK－03125．686825ユ2217．489402243恩馳島系 1．000049280砂糠崎系 0．∞ 4284Fl
HIK－03221．43629．98107．4127α2677恩馳島系 LOOOO1α7698砂糠崎系 0．00 110．24 Fl
HIK－03323ユ15729．90317，∞15 α2833恩馳島系 1．000012．2239砂糠崎系 0．00 117．99 F1
HIK－03426．395025．57427．3287α2325恩馳島系 1．0000 7．4030砂糠崎系 αoo 49．13』Fl
HIKO3523223228．43287．3163α2312恩馳島系 1．0000 1．8517砂糠崎系 αoo 49．39 Fl
HIK－03627．601128．289473915α2217恩馳島系 1．000012．6238砂糠崎系 αoo 42．26 Fl
HIK－03722．584326．88567．334602303恩馳島系 1．0000 2．0013砂糠崎系 0．00 51．17 Fl
HIK－03824．78726β2567．3325α2198恩馳島系 1．oooo 2．9988砂糠崎系 0．∞ 3620Fl
HIKO3923．6036248307．339102323恩馳島系 1．oooo4D516砂糠崎系 0．00 5325Fl
三戸遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P∞／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 器種
MTO1－0143ユ3181284589．7825一〇〇532西霧ヶ峰系 1．0000 4．3157和田峠・骼R系 0．00 36．87AHMTOIO224．13652647067．7863α0308判別不可 曹 ， 一 ． 幽 AH
MTO1－0322．910125．10637405402297恩馳島系 1．oooo 3．4870砂糠崎系 0．00 53．02AH
MTO1－0427．82082588197．538602129恩馳島系 1．oooo10．5096砂糠崎系 0．00 34．11 AH
MTO1－0520．67892480347．519502189恩馳島系 1DOOO6．3854砂糠崎系 0．00 55．22懊形石器
MTO2－Ol21．61426．13776854302532恩馳島系 LOOOO＆7625砂糠崎系 0．00 76．40
MTO2－023．63802908357．6831 0．3220判別不可 一 一 一 曽 一
MTO2－0322．051125．24018．0664 α1981恩馳島系 1．0000 3．9790砂糠崎系 αoo 36．41
MTO2－0423．251926．8055＆1502 α2020恩馳島系 1．0000 4．4487砂糠崎系 00036．40
MTO2055＆43640．0000120393一〇、0198判別不可 曹 ， ■ ， 一
MTO20622971228．11477．7336α2242恩馳島系 1．0000 2．6698砂糠崎系 αoo 50．65
MTO2つ722．31262696767．8205 α2274恩馳島系 1．oooo 4．6140砂糠崎系 αoo 59．72
MTO2－082301692 ．26147．387802175恩馳島系 1．0000 1．1442砂糠崎系 0．00 37．82
MTO2り923．157530．16057．778902048恩馳島系 1．00002ユ207砂糠崎系 0．00 32．71
MTO2－1024．430425．72147．386602248恩馳島系 1．Qooo28659砂糠崎系 0．00 42．63
MTO2－1122．988727D9127．104202319恩馳島系 1．oooo 3．2876砂糠崎系 0．00 48．92
MTO2－121．51612＆44617．293502260恩馳島系 1．oooo 1．6619砂糠崎系 0．00 49．13
MTO2－1324．2332783427．137502516恩馳島系 1．0000 5．6286砂糠崎系 0．00 69．21
MTO2－1424．302828．38787．362102354恩馳島系 1．0000 3．6396砂糠崎系 0．00 53．36
MTO2－1524．623523．78277．526102372恩馳島系 1．000069460砂糠崎系 0．00 62．66
MTO2－1623．821528．13427．7535 α2076恩馳島系 LOOOO1．3214砂糠崎系 0，∞ 3176
MTO2－1723．590027．34167．3016 α2319恩馳島系 1．oooo 2．2379砂糠崎系 0．OO 49．33
MTO2－182594372689917．4734α2319恩馳島系 1．0000 6．4874砂糠崎系 0．00 5059
MTO2－1925．962427．38817．679002217恩馳島系 1．0000 6．5013砂糠崎系 0．∞ 43．40
MTO2－2023．611028．00537．680702217恩馳島系 1．0000 2．1863砂糠崎系 0．00 4499
鵜ガ島台遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P∞／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離
UGS1－Ol22．6176288413639360．3269判別不可 一 一 9 一 ■
UGS2－Ol23．321528．67986β428 0．2764恩馳島系 1．0000109322砂糠崎系 αoo 9623
UGS2つ224481130．49627ユ310 0．2356恩馳島系 1．0000 6．3270砂糠崎系 αoo 52．33
UGS20326．305327．4287692440．2366恩馳島系 1．000010．6867砂糠崎系 0．00 4944
UGS2つ423857328．40127．1328 0．2302恩馳島系 1．oooo 3．3603砂糠崎系 0．00 45．26
UGS2－0523D19225．03827ユ703 0．2425恩馳島系 1．oooo 5．5626砂糠崎系 0．00 6399
UGS2－0620．364430．01457．7945 0．2260恩馳島系 1．oooo 5ユ774砂糠崎系 0．00 64β8
UGS2－0720．752731．64416．5730 0．2424恩馳島系 1．000011．7925砂糠崎系 000 6581
UGS2－0820ユ64629．088369814α2441恩馳島系 1．oooo59815砂糠崎系 0．∞ 70β3
UGS2〈）9 22205528．26257．1861α2337恩馳島系 1．oooo22474砂糠崎系 0．00 53．18
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鵜ガ島台遺跡
試料No， Rb分率 Sr分率 MnX撃nO／Fe LogiFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率　　距離
UGS2－10243191274858725290．2192恩馳島系 Loooo28553砂糠崎系 α00　　35．54
UGS2－1129．155818．2323680530．0272男女倉系1 0999923．6659男女倉系H α00　　4L55
加賀名遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 Mn×P∞／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離
TYMアー00122．576528．003277399一α0738判別不可 一 一 ． ， ■
TYMアー0020993631．27727．1182α2208恩馳島系 1．00∞ 39720砂糠崎系 0．00 46．78
TYMア』0320．851628．783175126α2016恩馳島系 1．oooo L4520砂糠崎系 0．00 34D7
TYMイー00124．421729．1214＆2101 α1896恩馳島系 α999964534砂糠崎系 0．00 2541
TYMイー0025962424．9484755760．2105恩馳島系 1．000045087砂糠崎系 0．00 30．50
TYMウー00120．7749299040751620．2242恩馳島系 LOOOO19427砂糠崎系 0．00 53．78
TYMエー0012425552687558D6920．1854恩馳島系 α999622441砂糠崎系 αoo 1782
TYMエー0026529325．0096761030．2245恩馳島系 1．000073818砂糠崎系 α∞ 4546
TYMオー001946083088927849002087恩馳島系 1．oooo 4．7134砂糠崎系 0．00 5193
TYMオ℃020556028ユ624790560．1947恩馳島系 1．000021906砂糠崎系 0．00 3461
TYMオー00321727527．96798D8300．1884恩馳島系 1．0000 19577砂糠崎系 0．00 2725
TYMオー00420．745629．656379140α1907恩馳島系 1．0000 lB320砂糠崎系 α∞ 3087
TYMオー00526β27625．02197．5618 0．2106恩馳島系 1．00006ユ153砂糠崎系 0．00 3070
TYMカ〈）0123884729ユ3857．5378 0．2249恩馳島系 Loooo26728砂糠崎系 0．00 45．76
TYMカつ020863128811478644α1928恩馳島系 1．0000 1．3586砂糠崎系 0．00 3092
TYMカリ0324886927ユ6217．5168α1883恩馳島系 0．99793．6382砂糠崎系 0．00 1601
TYMカ。00422117127．74207．7950α2099恩馳島系 1．00001D597砂糠崎系 0．00 39ユ1
TYMカー00522．684625．47927．9475α1097恩馳島系 0．9197219369砂糠崎系 OD8 2681
TYMカつ0624．752527．263072948α2188恩馳島系 1．0000 3．1798砂糠崎系 0，∞ 3505
TYMカ｛）0724060129．55197．5190α1865恩馳島系 0．999040414砂糠崎系 0．00 1793
TYMキー00123．128031．32357．2432α1923恩馳島系 0．99997．4209砂糠崎系 0．00 2623
TYMクー00123．30353α717878736α2056恩馳島系 1．0000 3．9617砂糠崎系 0．00 36D3
TYMクー0023．55892＆2589763190．2068恩馳島系 LOOOOα6275砂糠崎系 0．00 2981
TYMケー00124．53382675807．7936 0．2548恩馳島系 1．000014．7765砂糠崎系 0．00 96β7
TYMケー0024．412125．7457802200．2017恩馳島系 1．000034814砂糠崎系 0．00 30．85
TYMケ00323．423828D8807β396 0．2129恩馳島系 1．0000α6308砂糠崎系 0．00 34ユ6
TYMケ毛0425．19792744297β731 0．2124恩馳島系 1．000033469砂糠崎系 0．00 33．38
TYMケー00521432729β06575404一〇D390判別不可 ・ 胃 幽 9 一
TYMコー00125．375525．6838727900．1948恩馳島系 （＞9988 6．8269砂糠崎系 0．00 20．34
TYMコ・002α334727．24127．3668 0．2135恩馳島系 1．oooo38749砂糠崎系 αoo 4589
TYMコー00323．5034248103846490．1948恩馳島系 1．00∞ 10．3754砂糠崎系 αoo 3956
TYMコつ0423389426．3963789570．1893恩馳島系 α99990．6704砂糠崎系 0．00 2α26
TYMコつ0524．748926．1707785560．2168恩馳島系 LOOOO4．3437砂糠崎系 0．00 4220
TYMコー00623．287829．76157．6096 0．2220恩馳島系 1．oooo24108砂糠崎系 αoo 4550
TYMコリ0722329728．22797．9439 0．1903恩馳島系 1．0000α7015砂糠崎系 αoo 2427
TYMコー00828．354626．793478140q1886恩馳島系 097313．3680砂糠崎系 003 2054
TYMコ・00923959224．67147．5720α2232恩馳島系 Loooo3．3514砂糠崎系 αoo 46．35
深名瀬畠遺跡
試料Nα Rb分率 Sr分率 MnXP00／FeLo9iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離
SBTI－00124022728．53047β538 α2061恩馳島系 1．0000 L3539砂糠崎系 αoo 2899
SBTIり0222．327826．304473567α1944恩馳島系 1．0000 3．7951砂糠崎系 αoo 25．90
SBT1－00325．51652＆06437．2748 0．2217恩馳島系 1．000053016砂糠崎系 αoo 3752
SBT1－∞4 23．335827．3756786620ユ626恩馳島系 095363．1334砂糠崎系 OD5 9．18
SBT1℃0540．ユ63414．5834103797一〇．0701西霧ヶ峰系 1．oooo38302和田峠系・骼R系 0．∞ 63．37
SBTIゆ0625304428．95867．3214 0．1996恩馳島系 α999864554砂糠崎系 αoo 2337
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深名瀬畠遺跡
試料No． Rb分率 Sr分率 MnX撃nO／Fe Lo9iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離
SBT1－00722β344269238722950．2129恩馳島系 LOOOO2．6711砂糠崎系 0．00 3489
SBT1－00825．00128．9833754330．2076恩馳島系 LOOOO3．6847砂糠崎系 0．00 2891
SBTI－00926．630523．9461722990．2075恩馳島系 0．99999．3900砂糠崎系 0．00 2849
SBT1－01023．116925．77657．79850．1013判別不可 ■ 曹 冒 一 一
SBT2－0012L407633．1429695760．2368恩馳島系 1．000069507砂糠崎系 αoo 61．31
SBT2－0024β03625．37717．66900．2025恩馳島系 1．00004．7875砂糠崎系 0．00 25．83
SBT2－00324β90427．69237．00150．2320恩馳島系 1．000058814砂糠崎系 0．00 4525
SBT2－00425β30725．55727．60790．2173恩馳島系 1．0000 4．1822砂糠崎系 0，∞ 37．23
SBT200522659129．53117D362α2681恩馳島系 1．oooo 7．5172砂糠崎系 0．00 9396
SBT2－00622．957124．67007D5960．2396恩馳島系 1．0000 6．7315砂糠崎系 αoo 60．35
SBT2－00726．165526463874393α1080判別不可 ， 一 ， 圏 曹
SBT2－00852．94833436911．3884一α0856和田峠・骼R系 1．00009．1172男女倉系皿 αoo 11426
SBT2－00922．1181264575734370．2080恩馳島系 1．oooo24195砂糠崎系 αoo 3398
SBT2－01022005329の3236．49300．2918恩馳島系 1．0000144906砂糠崎系 0．00 121．13
SBT2－01122．136427．0043739070．2264恩馳島系 1．oo∞ 1．7043砂糠崎系 0．00 49．32
SBT2〈）123908551428969！7458OD582西霧ヶ峰系 1．000038234和田峠・骼R系 0．00 60．12
SBT2り1357D4181．73591L5976・0．0742和田峠・骼R系 1．000012．2069男女倉系皿 αoo 98．32
SBT2－01424．901326．7797743690．2314恩馳島系 1．000039079砂糠崎系 0．00 4942
SBT2り1523．660928．0008683150．2660恩馳島系 1．oooo82785砂糠崎系 αoo 8398
SBT2の1619．323529．72967．56570．2297恩馳島系 LOO∞ 52714砂糠崎系 αoo 68．76
SBT2護）1725．38427．70607β823α2206恩馳島系 Loooo5Dl25砂糠崎系 0．00 4221
SBT2－01842．47141108801α2942OD683西霧ケ峰系 Loooo54424和田峠・骼R系 0．00 3920
SBT2－Ol92α5726329586749420．2397恩馳島系 1．0000 6．6319砂糠崎系 αoo 7609
SBT2－02025798826．1068756900．2256恩馳島系 1．0000 5．4159砂糠崎系 αoo 45．17
SBT2〈）212233462681137D3100．2162恩馳島系 1．oooo 5．6653砂糠崎系 αoo 38．84
SBT202221β56728．3803748030．2514恩馳島系 1．0000 6．2723砂糠崎系 αoo 84．78
SBT2り2323．139430ユ293741330．2296恩馳島系 1．0∞0 2．5873砂糠崎系 αoo 50β6
SBT20243．390259．6972804300．00∞判別不可 一 一 謄 一 曹
SBT202525447925．93877．15820．2364恩馳島系 LOOOO60968砂糠崎系 0．00 5084
SBT202627525526．4665747470．2313恩馳島系 LOOOO11．5229砂糠崎系 0．00 5188
SBT2－02725899823．69237．19930．2521恩馳島系 Loooo10．6712砂糠崎系 0．00 7404
SBT2〈）282582752 ．65847．13970．2299恩馳島系 1．0000 6．8260砂糠崎系 αoo 44．15
SBT2－0292D4158．71328L50470．0000判別不可 一 一 一 一 ■
SBT2〈）3025．041628．6888741240．2294恩馳島系 1．0000 4．7426砂糠崎系 0．00 4735
SBT2－03155．6436L52212．4747一〇．0450和田峠・骼R系 1．00001．6964男女倉系皿 0．00 23807
SBT2つ3227．634526．8137695670．2244恩馳島系 1．0000152421砂糠崎系 0．00 4121
SBT2つ3340859714．64699．6188一（10574西霧ケ峰系 1．00005．8819和田峠・骼R系 ooo 5195
SBT3℃Ol2483262706767．2523α2339恩馳島系 1．00004ユ277砂糠崎系 αoo 49．13
SBT3－0025．5339272230739460．2279恩馳島系 Loooo4．8580砂糠崎系 0．00 4452
SBT3－00323420325．05897．50060．2236恩馳島系 LOOOO2．7537砂糠崎系 0．00 4630
SBT3－∞422．88562643707．5134α2165恩馳島系 1．oooo1．0077砂糠崎系 0．00 39．17
SBT3－00521．902526．511469756（｝2405恩馳島系 1．00005．8827砂糠崎系 0．00 61．19
SBT3℃0639．156913．272210．1335一〇D708西霧ヶ峰系 1．oooo2β565和田峠・骼R系 αoo 6343
SBT3の0724216326．5178772640．2187恩馳島系 1．oooo2．6247砂糠崎系 αoo 4182
SBTaoO83989821447509．9851OD589西霧ヶ峰系 1．0000 1．1432和田峠・骼R系 αoo 5843
SBT3－00923464924．7963725430．2342恩馳島系 1．0000 4．5641砂糠崎系 αoo 54．61
SBT3〈）105989610．0000ll．92920．0494判別不可 一 曹 一 ， 一
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写真1　神津島，恩馳島の全景（空撮）
写真2　神津島，恩馳島南島の波食棚（黒曜石礫が散在する）
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写真3　神津島，恩馳島南島の波食溝（潮溜まりに黒曜石礫が散在する）
写真4　神津島，恩馳島南島，海底の黒曜石岩塊
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写真5　神津島，天上山と砂糠崎（空撮）
写真6　神津島，多幸湾に臨む砂糠崎（黒色の帯状部分が黒曜石）
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写真7　神津島，砂糠崎「釜が下」の露頭（Friedlander，1909の論文にある黒曜石産出地）
写真8　神津島，長浜海岸（海浜礫に黒曜石が認められる）
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写真9　神津島，沢尻湾（海浜礫に黒曜石が認められるほか，遠方崖の流紋岩質溶岩に黒曜石岩塊を含む）
写真10
　　tt…t灘　　　’　　’　　　　”　　　　麟難潔、・．“”　．懸鍵識丁饗「「「燃轟萎鹸講灘鐸，鵜’繕
伊豆大島，下高洞遺跡A地点（手前の一段高い平坦地が遺物の出土層準）
